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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. José S. Ale-
gret he nombrado al Sr. D. Luís Si-
món agente del DÍAKIO D E Lá. M A R I N A 
en Sauto Domingo, y con él se enten-
derán los actuales suscriptores de este 
periódico, y los que deseen serlo en lo 
sucesivo. 
Habana 15 de Diciembre de-1904. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M, Vülaverde. 
A cargo del Sr. D. Adolfo Izquierdo 
queda establecida la agencia del D I A -
R I O D E LA MALUNA en Dimas, y con él 
se entenderán los actuales suscriptores 
de este periódico, y los que deseen ser-
lo en lo sucesivo. 
Habana 14 de Diciembre de 1904. 
E l Administrador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
O e a n 
Madrid, Diciembre 14 
C R I S I S M I N I S T E E I A L 
Ha presentado la dimisión e! Minis-
terio del señor Maura á. consecuencia 
de haberse negado S. M. el Rey afir 
mar el nombramiento de Jefe del Es 
tado Mayor Central A favor del te 
niente general, procodente del arma 
de Infantería, D. Francisco Loño y 
Pérez. 
E l Rey lia desig nado al General don 
Camilo Polav ieja, Marqués .lie Pola 
vieja, en sustitución del citado gene-
ral Loño, indicado por el Ministro de 
la Guerra, Sr. Linares. 
E N L A S C O R T E S 
E l presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Maura, ha leido en las 
Cámaras una comunicación en la que 
se da cuenta de la crisis y pidiendo 
queso suspendan las sesiones hasta 
que aquella sea resuelta. 
LOS P R E S I D E N T E S 
D E L A S C A M A R A S Y E L R E Y 
Los presidentes del Senado y del 
Congreso se encuentran en los mo 
mentos en que telegrafió, celebrando 
una conferencia con el Iley para tra 
tar de solucionar la crisis. 
CRISIS I N E S P E R A D A 
L a noticia de la crisis, por lo ines-
perada, ha sido recibida en los c írcu-
los políticos con marcadas muestras 
de estrañeza y disgusto, puesto que 
en los actuales momentos nadie la 
creía tan próxima. 
L A B O L S A 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas ú, 33-94. 
Servicio de la Prensa Asociada 
P E T R O L E O E N E L G O L F O 
E l capitán del vapor San Jac i nto 
que procedente de Galvesten, Tejas, 
llegó aquí anoche, informó que en la 
mañana del iueves pasado, hallándose 
en el Golfo do Méjico, á unas 150 mi-
llas de Nueva Orloans, pasó en medio 
do un gran espacio cubierto de bur-
bujas do petróleo que surgían del fon-
do y mantenían la superficie del 
aaua en un perfecto estado de quie-
tud, á posar del tuerte viento que so-
plaba á la sazón. 
E R U P C I O N V O L C A N I C A 
Créese que esta conmoción en el fon-
do del Golfo tiene alguna relación con 
la violenta erupción volcánica que tu-
vo efecto ayer en la región potrólea 
do Humblo, Tejas. 
LOS M I L A G R O S 
D E L P A D R E I G N A C I O 
Telografían do Londres, al Herald, 
que el padre Ignacio do Saint An-
tbony, reivindica como milagros efec-
tuados por é l , haber resucitado en 
1862, á una niña que hacía dos horas 
había fallecido é hizo en otra acasión, 
levantarse y caminar hasta su casa con 
sus propios píés, á un obrero que había 
sido aplastado en un derrumbe y al 
que todos consideraban como muerto. 
T R A T A D O I T A L O - A M E R I C A N O 
Washington, Diciembre l á . - S Q ha 
firmado hoy el tratado de arbitraje 
que han concertado los gobiernos do 
Italia y de los Estados Unidos. 
SENADOR MORMON 
Un testigo ha declarado ante la Co-
misión nombrada para averiguar si 
so debe permitir que conserve su 
asiento en el Senado, Mr. Smoot, Se-
nador nombrado por los morni ones 
de Utab, que por las reglas de dicha 
secta incurre en la pena do muerte y 
mutilación do su cadáver, todo indi-
viduo que revelo los secretos relacio-
nados con sus ceremonias de inicia-
ción y matrimonios. 
T E R REMOTO 
San Franoiabo, Diciembre 14.—Se 
ha sentido hoy en esta un violento 
temblor de tierra que no ha causado 
daño alguno. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Puerto España, Trinidad, X)ic<«;«-
^re Í 4 . - - H a llega lo á esto puerto l a 
escuadra americana del Sur Atlánti-
co que procede del Brasi l . 
HORROROSO ESPECTÁCULO 
- Londres, Diciembre 14.—Dicen de 
Che-Foo quo han si do removidos to-
dos los cadáveres que habla en la fal-
da Norte de la loma de los 203 me-
tros y que ha sido horroroso el efecto 
de las granadas do dinamita arroja-
das á mano, cuya explosión ha dos-
trozado los cuerpos de los soldados 
quo formaban una espantosa masa do 
carne y huesos; hecho añicos las ma-
deras del mayor grueso y arrancado 
las placas á pruo ha de bomba de los 
tochos de la fortaleza. 
E n la falda del lado Sur continúan 
insepultos los cadáveres que están 
cubiertos en su mayor parto con los 
escombros de las trincheras que fue-
ron de struidas por la artillería japo-
nesa. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, a entregar eii 80 días) 13?. 10.1i2d. 
Consolidados ex-interés, 87-13|16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89.1[2 
Farís, Diciembre 1̂ . 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
65 céntimos. 
Fué siempre una especialidad de 
tener el mejor surtido de meta-
les plateados en toda clase de 
objetos útiles y caprichosos; los 
vende á precios do fábrica. 
Obispo 68, esq. do Aguacate y 
O'Reilly 51. Tel . 560. 
C 2235 24 Nv 
Aspecto da la l ' l a z a 
- Diciembre H de 1904. 
Azúcares.—Las noticias de Londres 
acusan nueva baja en la cotización de la 
remolacha; en los Estados Unidos conti-
núa la firmeza. 
E l mercado local rige quieto, notándo-
se alguna irregularidad en los precios. 
Sólo sabemos haberse hecho las siguien-
tes ventas: 
20,000 sp. centrífuga, pol. 96, entrega 
en Enero de 6.90 á 7.07 rs. arroba, en 
Cien fuegos. 
4,000 S{C. centrífuga, pol. 96, entrega 
en Enero á6.7[S rs. arroba, en Matanzas. 
1,000 sjc. centrífuga, pol. 96, entrega 
en Enero á 7 rs. arroba. Trasbordo. 
Cambios—Ei mercado sigue con deman-




A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,o 
á cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO u) JO JO Jl 
V . M . J U Í / B E r , R R P R E . S E N T A I s J T E , G E N E , R A L 
APARTADO 54.7 — - A G U I A R . lO O, H A B A N A TEL¿FONO 785 














Londres 8 drv , 
"60 drv 
París, 8 dFV 
Hamburero, 8 dfv 
Estados Unidos 3 dfv 
EspaBa, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21.1[2 
Dto. papel comercial 10 á, 12 anual. 
Monedas e.vtranJer(xs.~~SQ cotizan hoy 
como sigrue; 
Qreenbacks . 9.3(8 á 9.5(8 
Plata anaerica na , 
Plata española 78.7(8 á 79.1(8 
Valores y Acciones—Se han anun-
ciado hoy en la Bolsa la siguientes ven-
tas: 
100 acciones Bco. N". de Cuba á 126. 
100 idem F . C. Unidos Limt? á 120%. 
C O L E G I O D E C 0 1 E D 0 E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




DIMISION D E L G A B I N E T E 
Madrid, Diciembre 24 . -El Sr. Mau-
ra ha presentado hoy al rey Alfon 
so X I I I su dimisión y la de todos los 
miembros de su Gabinete. 
L a dimisión fué motivada por desa-
venencias entre los Ministros respec-
to á las propuestas reformas mili-
tares y haberse negado el Bey á íir-
'nar ciertos nombramientos hechos 
por el Ministro de la Guerra. 
E E P A R T O D E BONOS 
JVueva York, Diciembre 14. — L a 
casa de los señores Speyer y Compa-
ñía ha terminado el reparto á prorra-
ta, de los bonos del empréstito de Cu-
ba, habiendo tocado ,154:,845 por cada 
$100,000 suscriptos, debiendo tener-
se en cuenta que, comoquiera que en 
ninguna época se procedió al cobro de 
dividendo pasivo alguno, los suscrip-
tores al referido empréstito no han 
desembolsado todavía un solo cen-
tavo. 
Not ic ias Oomeroiales . 
Nueva York. Diciembre 14. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papoi comercial, 60 d[V. 
4.1(4 á 4.3(4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á" $4.84-30. 
Cambios sonra Londres & la vista, & 
4.87-00. 
Cambios sobre París. 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[v, baa-
queros, A 94.15(16. 
Bonos rearistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 106.3(8. 
Centrífusraa en plaza, 4.7(8 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.1(2 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.3(8 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.1(8 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-20. 
Harina patente Minnesota, á $6.10. 
Londres, Diciembre 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á los. 3ci. 












M. Rodríguez—S. Camparoni—T. González— 
—M. M>.rtinez—M. J. Fernandez—S. Collazo— 
P. Barrero—G. Fernandez—María Blanca—M. 
T. Stanero—M. Schrender—A. G. Bennett -J. 
Übermeyer—V. G. García—A. Brawen. ' 
Coruña, Havre y Liverpool, en el vap. danés 
Saint Jan: 
Sres. Nicolás Albardi—Pedro Ruiz. Pedro 
Torriente—Antonio Sixto—Ricardo Sánchez—* 
Joaquín Fernandez—Julia Alvarez—Francisco 
Peña—José Pesnell—Manuel Avilleyda—Car-
los Bada—Mamerta Gil—José María Fernan-
dez—Vicente Rojas Al-̂ o Morales—Manuel 
V. González- Vicente Permuel—José Lagoses 
—Jaime Villó—Serafín Iglesias-Claudio Pita. 
Para N. York, en e] vap. am. Vigilancia: 
Sres. Frederick Gunninson—Dr. White Bal-
ley—C. Lewis—José Asencio y 1 de fam—John 
y Adelaida Gorden—Eladio Granceds—Henry 
Dix—Celestino Gutiérrez—Thomas Collins— 
Salustiano Saney—Carlos Cabeza— Francisco 
Heal—S. Jaffe—Ignacio Inganza—Willian Van 
Home—H. Ocall y Sra.—F. Henderson—John 
Gilbert—Teresa Gilbert—G. Siward—C. López 
—F. Millea—F. Miler-Melchor BernaJ—Blair 
Fust—Graciono y Ulises Betancourt. 
Para New Orleans, en el vap. amer. Loisia-
na; 
Sres. C. C. Fritz Gerald y Sra.—J. J. Gordon 
y Sra.—S. C. Garrahaut y Sra.—M. Shanghno-
sy y Sra.—J. C. Patton—J. K. Broderick y Sra. 
—J. Jacobs—J. Norse—Jones y 1 de fam.—Mi-
guel García—Margarita Kochy fam.—N. Irn— 
Ron Irn—William Lochiclge—H. W. Conñeld 
-A. P, Sharer—A. M. Ho.it—W. L. Philpott. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Act ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a S 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
Sucursales: G A L I A N O 84, H A B A N A . 
MATANZAS, SAGU A LA GRA.N DB, C VROHN A=5, 
CIENFÜEGÓ3, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos ootneraiales da li Rspiohci, di ^JOV, y oorraspia-
eales en las principales ciudades de Ainárioi, Europi y el 3 xtra n ) Orienta. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al comercio y al pabliox 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. CaJa de borros . 
Compra y Venta de Valores. 
c 2300 ID 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
Li5 1 s 




r No tan solo podemos cacarear por la v ictoria obtenida por la 
Maquina de escr ibir "Undenvood" en la E x p o s i c i ó n de St. L o u i s 
^ cual el J u r a d o I n t e r n a c i o n a l le a d j u d i c ó el premio m á s alto 
IMRvST G R A N D P R I Z E ) ; podemos gri tar a ú n m á s alto, pues l á 
^ m p a f i í a G l o b e - W e r n i c k e obtuvo no solamente el F I R S T G R A N D 
TAXTTÍT' s ino <Iue t a m b i é n l a M E D A L L A D E O R O por sus E S -
T l o r i S E C C I O N A L E S para l ibros y los A R C H I V O S E L Á S -
prem' Para C A R T A S v D O C U M E N T O S , M A P A S , etc., que es u n 
moc. l ? extraoi'dinario. Todo esto demuestra que nosotros esco^e-
Londres, 8 drv 
., 60 diy Í 
Parts, c dp" 
Hamburgo. 3 4iv ....... 
„ 60 dp. 
Estados Unidos, 3 dfv 
EspaBa BI plaza y cantidad, 
8 div 
Descuento Daoel comercial 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9%". 
Plata española 78% 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por falta de existencia. 
Id. de miel polarización 89, N, 
Nota.—Azúcar centrífutra 93, & GJi rs. arroba 
á entregar Dbre. y Enero. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOg. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1K96 y 18Í7 110}̂  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115̂  
Id. id. id.id. en el extranjero 115% 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110% 
la. id. id. en el extranjero Ul^í 
Id. li id. Ferrocarril de Cienfne-
gos 116 
Id. ¡S id. id. id 105 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C; 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. de la C? de Gas Cuban 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holaruín 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 126 
Banco Español de la isla de Ou-
ba (en circulación) 99 
Banco Agrícóla de Pto. Prínoioe 58 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regí» 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 118>¿ 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 118J< 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 123 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones pre feridas) 100 
Id. id. lo. (acciones comunes)...M 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8^ 
Compañía Dique de la Habana... 86 
Red Teletónica de la Habana 45 
Nueva Fábrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, diciembre 14 de 1904.-El Síndico 





S u n d ^ Iriej0r clase ¿ e m e r c a n c í a , l a de m á s m é r i t o y l a que"el 
a0 entero reCOnOCfi OOmr» la m^o c i ^ o v í ^ v V Aa oM m'onaol - ^eco oce co o l  á s superior. Y de a h í v iene el 
imion!11!111? 9ue nos tiene"L nuestros competidores y que nuestros 
^ g o s h a b r á n observado, 
1 4 M P ! e & P A S C U A L 
I M P O R T A D O R E S 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EstaMecída ei la Mane, elailo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año.^ de existencia 
y de operaciones coatiuuas. 
V A L O R responsable 
^ s t a hoy $37.245.163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1.545.829-74 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32}4 cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabíquería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>i cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1°. de Diciembre de 1904. 
C—2295 26- 1 D 
l C T D í r d i a n . e 
OFICINA CENTRAL: 
E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono 046.-Apartado 853. 
SOCIEDAD D E L VEDADO 
Secretaría. 
Conforme con el artículo 14 de los Estatutos, 
cito por este medio á los Sres. Accionistas de 
esta Institución para que concurran á los sa-
lones de esta Sociedad el domingo 25 del co-
rriente, á la una de la tarde, á ñn de celebrar 
la Junta general ordinaria que previene dicho 
Artículo, siendo válidos los acuerdos que en 
ella se tomen, cualquiera que sea el número 
de los accionistas concurrentes. 
Habana, Vedado 12 de Diciembre de 1904.— 
Nemesio Guilló, Secretario. 157S3 4-14 
C E N T R O B A L E A R 
S E C B U T A B 1 A . 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 14. 
De Nolfolk en 17 días gta. am. Thos S. Denne-
san, cap. Wade, tons. 1491, con carbón, á 
la West India Coail x Co. 
SALIDOS 
Dia 14: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Qussíe. 
New-Olleans, vap. amer. Louisiana. 
Movimiento__de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Key West y Tampa, en el vap. am. Oli-
ve tte ; 
Sres. J. T. Day-G. Me Donald-D. Wood— 
N. E. Ramlings—N. Erbick—O. J. Janover— 
G. E. Millery Sra,-W. Hechh-J. A. Buns-
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, en concordancia con las fa-
cultades que concede el art. 75 de los Estatu-
tos, cito a los señores asociados para la Junta 
general extraordinaria, que tendrá efecto el 
domingo 18 del presente, á la una y media de 
la tarde, en los salones del Centro, para tratar 
de la venta de la casa calle de Aguila número 
6, propiedad de la Sección de Beneficencia, 
por creer la Junta Directiva que sería benefi-
cioso para los intereses de dicha Sección, el 
vender la citada casa. En esta Junta que se 
cita, se pondrán de manifiesto todos los par-
ticulares relacionados con esta convocatoria. 
Por tratarse de un asunto de general inte 
res, se suplica la asistencia de los señores aso-
ciados, con la debida puntualidad. 
Lo que se publica del modo prevenido en el 
art. 69 del Reglamento General, para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Juan Torres Quasch. 
15851 6-11 
S E C R E T A R I A DE LOS G R E M I O T 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de deepacho: de 8 á 10 a. ra. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
la de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de raes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taria y tan necesaria & los que se dedican á la 
Industria v al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre do 1904. 
Ü2*9J 26-13 Db 
Df.rOSITARIOS DE LOS FONDOS DE t i COMPAÑIA 
H . Upmann y Compañía. 
The Koyal Banck ofCanadá. 
G . Lavvton Chailds y Compañía. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica 
dos de Inversión en otra Compañía ó que 
ahorrémos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que EL GUARDIAN es la fmica Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos á su vencimiento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que EL GUARDIAN es la única 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y qué ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
Rentas; ascendente en el año actual á f 966.65; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor lío igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2297 Dbre.lí 
P O R C E L A N A S . 
•Acaban de llegar nuevas remesan de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adoraos eo general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entraba libre. - . 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA N U J B . 52 AL 58. 
C 2320 I D 
¡nebiendo precederse á la demolición de loa 
^edificios actuales números 41—43—45 y 47 de 
la calle del Obispo y el de la calle de Cuba 
n.' 43 para inmediatamente comenzar las obras 
del nuevo Edificio para el BANCO NACIO-
NAL DE CUBA en dicho lugar, se anuncia 
por este medio para que las personas que de-
seen hacer proposiciones para dicha demoli-
ción puedan ver el pliego de condiciones á que 
deberá ajustarse dicho trabajo, en la oficina 
Sr. José F. Toraya, en Empedrado 30 de 2 a 4, 
todos los días hábiles durante el plazo impro-
rrogable de treinta días, á contar desde el día 
15 de Noviembre. C-2212 alt 4-20 
Habiendo llegado á mi conocimiento 
que algunas personas se presentan en las 
casas donde ocurre una desgracia de fa-
milia, manifestando ser agentes de mi 
casa 6 estar autorizados para tratar en mi 
nombre; hago saber al público, y en par-
ticular á mis amigos, que en lo absoluto 
tengo, ni agentes ni autorizo á nadie pa-
ra que lleve mi representación. 
En Lamparilla 90 y Aguiar 72, están 
mis encargados, que son los únicos coa 
quienes se pueden entender. 
Matías Infanzón. 
8-9 
1 8 1 [ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
Autor de los planos y constructor del 
Central "Chaparra", se ofrece á los seño-
res Hacendados sus servicios profesiona-
les como ingeniero consultor experto en 
Fábricas, Ingenios y en la manufactura 
de azúcar. 
Dirijan la correspondencia al cuidado 
de los Sres. J . Balcells y ó á los Cen-
trales "Chaparra", "Tínguaro" y "Uni-
dad." 14583 alt 8-20 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su prelerente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Pnntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y ] 14.—En la Bolsa; 
de 2 á 4U de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 15620 26-D 9 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turiguanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Beni-
tez l íojas. Oficios 40. 
C. 2248 26-29-Nb, 
m a n n 
C- 2206 
( B A N Q U E R O S ) 
78-18 Nv 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-16U i66Affli 
Se vende una Goleta. 
Informará el Mayordomo del Ve-
guero Batabanó. 15254 15-3 D 
DEPARTAMENTO DE 0. PÜEL1CAS. 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción del 2° trozo 
del Cano á "Waiay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 20 del mes 
actual se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del segundo tro-
zo del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. Las proposiones serán 
abiertas á las tres y media y leidas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial que 
presidirá el acto. En caso de presentarse dos 
ó más proposiciones iguales, se abrirá puja á 
la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito ¡ndispansable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial c» $500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.§ del importe 
de la subasta como ñanza definitiva para el 
que obtuviese la misma. En esta oñeina se 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pie-
goi de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
El contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuid Provincial, 
publicado en el Boletín oficial de 6 de enero 
del corriente año. El Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones que se 
presenten, sin ulterior reclamación, sí á su 
juicio no convinieren á los intereses de la Pro-
vincia. Los gastOide publicaciones, escrituras 
y cuantos otros se originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatario. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento, 
Habana 6 do diciembre de 1904.—Emilio Nú-
ñez. C2359 16-8 Db 
' D I A R I O D E " L A " T t t A R I N A - M e i é a á e l a ^ a £ a B a . - I > K - i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
L a c o n t e s t a c i ó n , no precisa-
mente de la Secre tar ía de E s t a -
do, sino del s e ñ o r don Car los 
Ort iz , Secretario de Estado de la 
R e p ú b l i c a de Cuba, á la carta de 
carác ter amistoso del Sr . G a y t á n 
de A v a l a , no dice nada que y a 
no s u p i é s e m o s todos y que sabía , 
con mayor motivo, el s e ñ o r M i -
nistro de E s p a ñ a en este pa í s : 
que el Gobierno no tiene medios 
legales para impedir que los pe-
r i ó d i c o s in jur i en á esta ó la otra 
n a c i ó n , y que s ó l o cuando las 
ofensas e s t én dirigidas á los so-
beranos ó p r í n c i p e s de naciones 
amigas—que en el caso actual lo 
son t o d a s — ó á sus representantes 
d i p l o m á t i c o s acreditados en la 
R e p ú b l i c a , es tá facultado el Go-
bierno para excitar á los T r i b u -
nales de Jus t i c ia á que procedan 
a l castigo de tales ofensas, de 
acuerdo con lo prevenido en el 
a r t í c u l o 486 del C ó d i g o Pena l . 
E s e es, efectivamente, el pro-
cedimiento que se debe seguir 
cuando se trata de que se casti-
guen las ofensas inferidas á las 
personas reales de una n a c i ó n 
amiga. Si en el á n i m o del s e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a hubiera es-
tado el l levar las cosas con todo 
rigor, y a hubiese tenido buen 
cuidado de invocar esos dere-
chos, y no en una carta amisto-
sa, sino en documento de otro 
carácter , para lo cual no le h u -
biese faltado motivo, pues como 
y a se ha dicho, el corresponsal 
tristemente famoso de La Discu-
sión se h a b í a permitido aprecia-
ciones injuriosas contra l a R e i n a 
madre de E s p a ñ a . 
Pero bien claramente se ha 
visto que no quiso el s eñor G a y -
t á n de A3^ala proceder de tal 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
mancos ? limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
l i a 
acaba de recibir un extenso surtid 5 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N i R Á F Á ' E L : 1 2 . Teléfono 1114. 
C2312 s» 9 t 1 D 
suerte, sino que por el contrario,, 
se propuso extremar las deferen-
cias que le merece el gobierno de 
Cuba , y antes que plantearle una 
c u e s t i ó n que, si bien p e q u e ñ a , 
s iempre r e s u l t a r í a enojosa, se 
c r e y ó en el caso de advertirle, 
amistosa y cordialmente, de la 
inconvenienc ia de la c a m p a ñ a 
difamatoria emprendida en La 
Discusión, no para que adoptase 
n i n g u n a medida oficial, sino pa-
ra que conociera, por si en ella 
no se h a b í a fijado, u n a causa de 
malestar y de disgusto para la 
colonia e s p a ñ o l a de la I s l a y pa-
r a la m i s m a r e p r e s e n t a c i ó n di-
p l o m á t i c a de E s p a ñ a en C u b a 
E s t a conducta del distinguido 
d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l era tanto 
m á s natural y l ó g i c a cuanto que 
se trataba de u n p e r i ó d i c o que, 
como y a hemos dicho, hace todo 
lo posible porque se le tenga por 
ó r g a n o oficioso de Palacio y 
alardea uno y otro dia de su 
amistad y de su influencia con 
el E jecut ivo ; por lo que bien pu-
do pensar el s e ñ o r Ministro de 
E s p a ñ a que bas tar ía una ind i -
c a c i ó n amistosa del Gobierno 
para que cesasen las ofensas de 
la citada p u b l i c a c i ó n , y que al 
mismo Secretario de Es tado le 
ser ía m á s grato inf luir pr ivada-
mente sobre quien se dice vocero 
y s o s t é n de las instituciones cu-
banas, que pedir su procesamien-
to por los Tr ibuna le s de Just ic ia . 
H a g a ó no esto el Gobierno, 
la c o n t e s t a c i ó n del s e ñ o r Ort íz y 
Coffigny no puede haber sido una 
d e c e p c i ó n , como algunos han su-
puesto, para el s e ñ o r Ministro 
de E s p a ñ a n i para nadie que al-
go entienda de tales asuntos, por-
que de sobra sabía el i lustrado y' 
d i g n í s i m o d i p l o m á t i c o que de su 
carta, exclusivamente amistosa, 
no p o d í a deducirse acc ión alguna 
A pocas, mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecuen-
cia á desórdenes de los órganos genita-
les curables con el uso del tónico ute-
rino llamado "Grautillas" y qne se en-
cuentra de renta en las farmacias y 
droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al se-
xo deben escribir á la casa Dr. Gran t's 
Laboratories, 55 Wortli Street, í íew 
York, pidiendo el libro número 12 que 
envía la casa gratis. 
oficial, 3r que si privadamente a l -
go se intentaba, no se le h a b í a dé 
notificar ni se h a b í a de traslucir 
bajo n inguna forma. 
I n ú t i l es decir que -no h a y en 
nada de lo anterior p r o p ó s i t o a l -
guno de mostrarnos inconformes 
con lo hecho por el s e ñ o r Secre-
tario l̂e Estado, de quien tene-
mos un elevado concepto que nos 
permite afirmar que no h a d e ver 
con agrado inconveniencias y 
desplantes que agravian á una 
parte i m p o r t a n t í s i m a -de la po-
b l a c i ó n de C u b a y que coloca en 
s i t u a c i ó n embarazosa á la repre-
s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de un pue-
blo unido á esta I s l a por tantos 
y tan fuertes v í n c u l o s , incesante-
mente renovados; como tampoco 
es favorable á esas intransigen-
cias, calcadas en las que a q u í 
arruinaron la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , 
el criterio del Gobierno, tan her-
mosamente reflejado en el acto 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, al inv i tar á su mesa, en 
prueba de afecto y e s t i m a c i ó n , al 
s e ñ o r Minis tro de E s p a ñ a . 
En el Consejo de Secretarios cebrado 
ayer tarde en la Presidencia, fueron 
denegados varios indultos, y se despa-
charon varios asuntos de las respecti-
vas Secretarías. 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 ñ i o 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Por falta de quorum no se celebró se-
sión en la Alta Cámara. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de ayer comenzó á las cua-
tro menos cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó pedir al Ejecutivo, a niego del 
señor Betancourt (D. Angel C . ) , los 
datos estadísticos incluidos en las me-
morias anuales que el Tribunal Supre-
mo y laa Audiencias acostumbran re-
mitir á la Secretaría de Justicia; las 
relaciones que remiten al Tribunal Su-
premo las Audiencias en cumplimiento 
del artículo ÍV de la orden número 256 
de la serie de 1901 y expediente-de las 
visitas giradas á la Audiencia de la 
Habana. 
Pasó á informe d© la Comisión de 
Códigos un proyecto de ley procedente 
del Senado, relativo á la creación de 
una Sala de lo Civil en la Audiencia 
de la Habana y dos plazas de Magis-
trados en el Tribunal Supremo. 
Se remitió á la Comisión de Obras 
Públicas, un proyecto de ley del señor 
Eisquet autorizando un crédito de diez 
y siete mil pesos para la construcción 
de un tramo de carretera entre Navajas 
y Pedro Betancourt. 
A la Comisión de Instrucción Públi-
ca, se mandó un proyecto de ley del 
señor Cuó para que la Escuela de Cien-
cias de la Universidad se divida en 
tres secciones á saber: Ciencias Natu-
rales, Ciencias Matemáticas y Ciencias 
Físico-químicas. 
Se envió á la Comisión de Asuntos 
Municipales, un proyecto de ley del se-
ñor Neyra derogando los doce pri-
meros artículos de la orden 112 y las 
disposiciones adicionales sobre presu-
puestos. 
Fué aprobada una moción del señor 
Mendieta, proponiendo el nombramien-
to de ana comisión para investigar la 
marcha que se ha seguido en el ramo 
de Instrucción Pública, habiendo sido 
elegidos para formarla los señores Men-
dieta, Fusté, Poveda, Castellanos y 
Campos Marquetti. 
También se aprobó una moción del 
señor Cué para que la Comisión de Có-
digos redacte un proyecto de organiza-
ción de los Juzgados Correccionales y 
de laa disposiciones que los regulan. 
Asimismo fué aprobada una moción 
del señor Cardenal, pidiendo que la Co-
misión de Aranceles informe sobre las 
modificaciones que deben hacerse en los 
Aranceles vigentes. 
Se leyó después una moción del señor 
Fonts Sterling (don Carlos;, propo-
niendo que el Congreso suspenda sus 
sesiones el martes 20 del corriente mes 
para continuarlas el lunes 9 de Eoero 
del año próximo. 
E l señor Gonzalo Pérez presentó una 
enmienda en el sentido de que se sus-
pendan las sesiones desde el viernes 17, 
siendo aprobada por 26 votos con-
tra 19. 
E l señor Martínez Ortiz explicó su 
voto en contra, consignando que creía 
deprimente para el prestigio del Po-
der Legislativo, que recesase sin exis-
tir un motivo serio para ello y tenien-
do pendiente de resolución leyes de 
tanta importancia como la del sanea-
miento municipal y la de inmigración, 
etc. 
Pidió á continuación el señor Betan-
court Manduley que se celebre el sá-
bado una sesión extraordinaria para 
tratar del proyecto de ley, que deberá 
comenzarse á discutir hoy,, sobre cons-
titución y funcionamiento del Consejo 
Provincial de Pinar del Rio, manifes-
tando el señor Gonzalo Pérez que esa 
cuestión no se concluía ni en un mes. 
Quedó aprobado, con una enmienda 
adicional del sefior Sobrado, el dictá-
men de la Comisión de Aranceles, exi-
miendo del pago de derechos en las 
Aduanas de la República, las bombas 
para extinguir laceudios y monumen-
tos y objetos de arte para el embelleci-
miento de parques, que se importen 
para los Ayuntamientos, los Consejos 
Provinciales ó el Estado. 
Se leyó un dictámen de la Comisión 
de Gobierno favorable á uu proyecto 
de ley do los señores Chenard, Fusté y 
otros, creando las siguientes plazas pa-
ra las Oficinas de la Cámara, Un Ofi-
cial con $1,100 anuales. Dos Auxilia-
res con $900 anuales cada uno. Un lec-
tor con $900 anuales. Un Mimeografis-
ta con $600 anuales. Tres Ujieres con 
$600 anuales cada uno. Un Ordenanza 
con $480 anuales. 
E l señor Cardenal combatió el dic-
támen por entender que las plazas cu-
ya creación se recomienda, resultan in-
necesarias para los servicios de la Cá-
mara. 
A petición del señor Masferrer se le-
yó una relación de los actuales emplea-
dos de la Cámara, los cuales ascien-
den á ¡setenta y dos! 
Por 33 votos contra 9 se aprobó la 
creación de las nuevas plazas. Ha-
biéndose presentado varias enmiendas 
sobre aumentos de sueldos á ciertos em-
pleados, el señor Fernández do Castro 
propuso que se suspendiese el debate 
para la próxima sesión, á fin de que la 
Cámara pudiera resolver otros asun-
tos de importancia para el país. 
Así acordado, se aprobó el dictamen 
de la de la Comisión de Presupuestos 
favorable á una proposición de los se-
ñores Blanco, Yilluendas y otros, au-
torizando al Ejecutivo para disponer 
de la suma de $190.000 para atenciones 
sanitárias de las ciudades de Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Matanzas y Cár-
denas. 
E l señor Martínez Ortiz combatió el 
dictamen, defendiéndolo el señor Por-
tuondo. 
Finalmente se aprobó otro dictamen 
de la Comisión de Presupuestos, reco-
mendando un proyecto de ley del señor 
Zubizarreta por el cual se concede un 
crédito de cincuenta mil pesos para la 
cónstrneción de un Aula Magna en la 
Universidad. 
E l Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Taíel es el mejor 
t ó n i c o y reconstituyente que 
h a y h o y en uso. E s , en 
muchos casos , e s p e c í f i c o para 
las indigestiones. Es t imula 
el apetito, ayud? á digerir los 
alimentos, abastece de a l imen-
to á los nervios . D e venta en 
todas las farmacias. . 9 f 
Nuestro apreciable amigo el Dr. T) 
Enrique Barnet, Jefe del Ejecutivo del 
Departamento de Sanidad, que en re-
presentación del mismo asistió á la 
Exposición de Saiut Louis, regresó 
ayer á esta capital, acompañado de su 
distinguida esposa la señora Belén 
Quesada de Barnet. 
Kecibau tan distinguidoa viajeros 
nuestro saludo de bienvenida. . 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
tor fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l á n o . D e v e n t a a l 
por m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n ¡ o m e i o 60. H a -
Tpana. 
l a z á f r a T ^ 
Hoy 15, han empezado los trabajos 
de la molienda en el ingenio central 
Progrem, situado á unos siete kilóme-
tros do Cárdenas, y adquirido reciente-
mente en la cantidad de trescientos 
mil pesos por los comerciantes de aque-
lla ciudad don José Menéudez y dou 
Manuel Fernández. 
L a extensión que tiene la finca y la 
calidad de sus terrenos, permiten con-
vertirla en un central monstruo. Es lo 
que se proponen hacer sus nuevorj pro-
pietarios, quienes euentaa con la ven-
taja de que toda la caña del ingenio 
puede arrastrarse desde el terreno de 
corte basta la casa de calderas por me-
dio de carretas. 
Los duefíos del Progreso pertenecen 
al número escasísimo de bacendados 
que aún no han hecho ninguna nego-
ciación de venta sobre los azúcares de 
la presente zafra, y además del gran 
ingenio que acaban de adquirir en las 
cercanías de Cárdenas, poseen en Eeal 
Campiña una colonia llamada Las De-
licias, que produce unos tres millones 
de arrobas de caña. 
IM Î 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C Í V I A que es la mejor 
que se conoce. 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilas nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2̂ 5d. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A , 
G o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
02320 / 1D 
d e e n f e r m e d a d e 
i 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O B R E O S 
ie la tepaMa T r e s a í i É í 
A N T E S D S 
A F T O I T O J L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIO A. 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de diciem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Acmite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmaráu por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» 16. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rlo, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
E L VAPOlt 
B E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández. 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de diciembre á las cuatro de la tarde lie-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-caco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas fi ñe-
te corrido y con conocimiento direeto para Vi-
go. Gijon, fclbao y Pasajes. ^ 
Los billetes de pasa:e solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eerá^nulas Rte5 06 correrlas 8in cuyo reqiisito 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
f a correspondencia solo se admite en la Ad-ministración de Correos 
lariomáS pormenorc8 impondrá su consigna-
M, CALVO. OFICIOS .NUMERO 2S. 
x¿C'T ,̂—EEta C^PaSía llene acierta un» 
póliza flotante, así para ê ta línea como par» 
tecas ias dcinfcs, ba o la cual pueden aie^urarse 
todos ios efectos que se embarquen en sne v»-
j cíes. 
Llamamos la atención de los seBores pasa;e 
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
sajei-osy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
o e bultos oe su equipaje,su nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
X'O'T A íe advierte á los señores pasajeros 
¿i \ j XJX fjQ̂  en el muelle de la Machina en-
contrarán ks vapores remolcadores del señor 
Santauiarma dispuestos á conducir el pasaje i 
fcordo, mediante el papo de VLlNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
detce iaE á;c'z basta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la laa-
cba Olaoiator en«l muelle de ia. Machiná is 
vísgera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos losbultoa de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el c' mero del' 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
Fara cumplir el R. D, del Gobierno de Espâ -
na, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj equeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria, 
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SUHSET 
R O U T E : 
entre 
NEW-ORLEAMS 
y TÍ ce-versa. 
Yancres palacio uara pasajeros 
con É M e s y amplias Yeolüaias cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Macliina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S O E P A S A J E S . 
De la Plabana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase $ 35 
De la Habana á New Orleans en lí cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
üe la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
< El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia San Lms Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
dirig^rsTt aile8,inf0rme9, VrosVect0*' &c-




Galban y Cia. 
Consignatarios, 
San Ignacio 38. 
11 Nb 
Ccmiíía General Trasatlántica 
-DE-
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bii» watrito poitil m e! CoVims FriDíéi, 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E K D R 1 G E O N . 




tolte el 16 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente par» el 
recto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador qoe los coaducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cba que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española porcada bulto. 
Los equipajes se recibird,n ei día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuvo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBridat, Mtmt'Itos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
V a p o r e s x o s t e r o s í 
15648 7-S Dd 
# ^ P o l o l a y O o i c o i 3 , 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta e! 31 de diciembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
O u a n t á n a m o , 
Santiago de Cuba 
y Manzanil lo , 
locará además ea 
Valencia, 






Habana 5 de diciembre de 1904. 
C . B L A J S C H y Ca> 
OFICIOS 20 y 22, 
C2253 21-7 Db 
V A P O R " A L A V A " 
(Japitáu l imilío Ortuue» 
éfefdrá de este puerta los martes á la* seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAOUA Y CAIBARISN 
De Habana á Sagua (P saje en 1? f 7.U) 
y viceversa | Idem en 3; | 3.31 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 30 aaj, 
ítíerca-derías 50 , 
De Habana áCaib»rlén ( Pasa e én 1?"""' liO.'ál 
y viceversa. (Idem en3? # 5.S3 
Víveres, ferretería, loza y pstróleo.. 30 ot?. 
Mercaderías , 53 ot, 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana '25 cea. 
tercia. 
(El carburo paga corno mercaaaía.) 
CAEGA GENERAL A FLETE C0R8IB0 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira...r á | 0.52 
... Caguagas „ „ 0,57 
... Ciucesy Lajas „ 0.61 
Santa Clara : „ 0.73 
... Esperanza y Rodas „ 0,75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zulueta rf Gámiz 
c2S05 i D 
«OBRINOS D E B S R R E B i 
• S. en C. 
^^^^ Í L E l S 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
ToSos los taiiips á las íoce iel día. 
PARA SAGUA F CAIBAIUM 
T A E I F A S E N ORO A M E E I C A N O 
I>e l lábana á Sagua y viceversa 
Paeaje en 1? < 7.03 
Id. en 3? | 3.53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías o-ód 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pawje en lí fiO-60 
VíId' en 3? | 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0.3) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo pagaoomo meroanola. 
A Y I S O . 
Caria General i flete Corrió 
ORO AMERICANO. De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa s 0.52 
Cagaagoas ; * 0t57 
Crncesy Lajas • "o'ai 
BaataClara, Esperanza y Rodas.*,'.̂ !" J|oj5 
SALIDAS DE LA HABANA-
dip-ante el mes de diciembre. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 5, á las o de la tarde 
Para Nuevitas, Ptíevío Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Coba. 
V apor JULIA, ~ 
D í a 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitai, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Gnwnfcánamo, Santia-
go de Cuba, Santo Domingo. San Pe-
dro de Macoris, Ponoe, Mavagüez 
y San Juan de Puerto Kico. 
V apor COSME D E ~ E E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 d é l a tarde. 
ParaNuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes , Sagua de Tánaino, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO MURTERA. 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa. 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor gAN JÜAÑT 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayarí, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 25, á las 12 del d í a . 
ParaNuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME dFhERRERA. 
D í a 30, á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
B a ñ e s , Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá básta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en. día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente áa uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la «na de la tarde. 
NOTA.—Los vapore» de loa días 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de íletcs de la carga que vaya 
para el puerto de Xuevitas, serán los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
E a carga será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 16 de Noviembre de 1904. 
c1855 78 1 O 
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E l vanor 
Oapitan MONTJ33 Ufí OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bat»-
ban6 los LUNES y los JUEVES á la llej*!» 
el tren de pasaje roidqae üla d-3 la eat*iL>a 
de Villanueva á laa 2 y 40 de la tarde, paril» 
Ce loma. 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADpSj 
los nueve de la mañana, para llefifirá Ba>iO» 
nó los JU E VES y DOMINGOS al am inacer. 
La carga se recibirá diariamanca en la e* 
tación de Villanuava, 
Para mas informes 
Z U L U E T A lO. 
c 1855 78-1 O 
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© V o , ; ¡ p o 2 r o s O o i r i r o o ^ 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambury American ¡Arte) 
Saldrá sobre 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a n i b i u m 
 el 31 de DICIEMBRE el nuevo y esplendido vapjr alemán 
Admite carga á fities módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrecu nn tratoefl 
merado. 
Los pasajeros cor sus c quipajes serár trasladados libres d s gastos desde la Macbina á bor-
do del "vapor en los itmolcadores de la Empresa. 
rnoo 
ropa 
btrgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3a para Coniiía $29-35 oro e w o l . 
incluso impuesto <ic desembarco. 
Para cnrr.phr el R. D. del Gobierno de Esoaña, fecha 22 de Agosto de 1903, rm s) 
el yapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de Baear 
: admitirá 
en Va      l      s'acar su billete en la Casa Consignatana. 
Irif TI : t i« .' n «i !• j é»i£t tcbiefet«B y pasajes acMaEeélos agentes; jETfiitbutyií^* 
torreo Ap< rLfttio 7X1*. Cable: J H K I L B L T. tan Ignacio 64. H A B A N ¿ * 
C 2309 1 D 
D I A R I O D E L A M A H I N A — M i c i í n d e l a m a ñ a n a . " D i c i c m b r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Dijinio3 que en B U nueva carta 
J i láx imo G ó m e z r a t i ñ c a en parte 
y en parte rectifica su carta a n -
terior. 
Y he a q u í donde ratifica: 
Ko es qae yo vea gravedad en la si-
tuación, pues aquí DO puede suceder 
Bada grave, síuo que, meditando seria-
mente en el proeedimieuto, que de ma-
cera honrada y de la mejor buena fe 
ha tomado el Partido Moderado, 11a-
maudo á sus filas á los hombres de si-
tuaciones muertas, no veo yo que por 
ê e camino se vaya á ninguna parte; 
digo, por la organización política del 
país, que tanto lo necesita. 8i no son 
atines, si piensan y sienten de distinto 
modo los elementos que la componen, 
iserá posible que el resultado de esa 
unión sea provechoso? Tan extraño con 
gorcio puedo encontrarse bien avenido, 
ó es que todos nos estamos engañando? 
Después de mucho decir—y bien di-
cho—aviene á parar Ud. en que allá en 
el fondo piensa y cree lo mismo que yo 
pienso y creo. 
Es claro y evidente que, muy al con-
trario de lo que se ha querido interpre-
tar por ahí, en vez de dividir á los cu-
banos, lo que yo trato es de unirlos pa-
ra poder asegurar la República que 
tanto nos ha costado. Que todo resulte 
una verdad, así en la forma como en el 
fondo, y esta verdad nunca podremos 
palparía sin que unos y otros elemen-
tos se sientan atraídos misieriosamente 
por la fuerza secreta de la afinidad. 
Con el injerto que se quiere hacer (no 
tengo la culpa de pensar así,) no se 
consegniríi nada práctico, porque, de 
contado, siempre habría deprimidos 
arriba ó deprimidos abajo. 
Ah! Si se pudiera borrar la historia; 
si se pudiera, sin ser injusto, hacer de 
manera qae los recuerdos de un pasado 
amarguísimo no estuvieran siempre la-
tentes en el corazón y en la mente del 
pueblo! Entonces, coronel Sanguily, 
yo no hubiera dicho una sóla palabra, 
porque tampoco me sentiría con ansias 
de justicia y de verdades políticas. Y 
entiéndalo bien; no de otra manera se 
pueden evitar funestas amalgamas que 
EOS pueden proporcionar motivos de 
perturbaciones para más tarde. Hay, 
pues, que definirse, y en sana paz, sin 
apasionamientos, porque no debe ha-
berlos donde impera la justicia. 
H a y en esas palabras dos con-
ceptos que el s e ñ o r Sangui ly , 
gran manejador de adjetivos, no 
dejaría de calificar de "reto au-
daz" si no se tratase de su ant i -
guo jefe. 
Uno es aquel en que se dice 
que el señor Sanguily , " d e s p u é s 
ele macho decir"—esto se l lama-
ba ía tasa hace dos s i g l o s — " a l l á 
en el fondo, piensa y cree lo 
mismo" que el G e n i r a h 
Y otro en el que expresa M á -
x imo G ó m e z que é l no hub iera 
dicho una só la palabra "si se p u -
diera borrar la historia". 
— ¿ Y q u i é n es usted para bo-
rrar la , si la estoy escribiendo yo? 
p e n s a r á el s e ñ o r Sangui ly , justa-
mente alarmado, aunque no lo 
diga, por respeto á la d i s c ip l ina 
mi l i tar y á la debida subordina-
c i ó n al superior g e r á r q u i c o ? 
E n cuanto á lo de que en el 
fondo creen y piensan lo mismo 
ambos contendientes, es posible 
que el s e ñ o r Sangui ly no tenga 
nada que objetar, bien á pesar 
suyo. 
Porque ¡al demonio se le ocu-
rre haber soltado la prenda que 
s o l t ó don Manuel , a l afirmar en 
su carta que h a sido puesto en 
prác t i ca demasiado pronto el m a -
nifiesto de Monte-Chris t i ! 
D e s p u é s de eso y a no le queda 
al elocuente tr ibuno m á s que ex-
clamar, tendido de largo á largo: 
" Y a me comen, y a me comen 
por do m á s pecado h a b í a ! " 
L a s rectificaciones v ienen aho-
ra: 
Cuando los hombres son iguales-
dice el General—en sentimientos y as-
piraciones, desaparecen todas las de-
más circunstancias que pudieran dis-
tanciarles. Y en donde vimos eso 
prácticamente, usted y yo, í'uó en aque-
lla guerra santa en donde nos confun-
dimos en abrazo fraternal. ¡Cómo nos 
amábamos! No recordemos eso ahora. 
Sí , m á s vale. 
Porque recordando eso, h a y 
que recordar t a m b i é n que los 
hombres no pueden ser iguales 
en sentimientos n i aspiraciones, 
dado que no todos fueron fundi-
dos de un s ó l o metal y en un 
m i s m o molde. 
Pr inc ip io de derecho natura l 
que se va o lv idando en las socie-
dades nuevas, merced al artificio 
y a l convencional i smo que las 
informa. 
Y si no decimos verdad, ¡que 
un Max Nordau nos parta! 
* 
* * 
"Lo que conviene al país- sigue di-
ciendo la epístola—no es, en conse-
cuencia, desbandar las agrupaciones 
que se han formado á tanta costa para 
hacer nuevos grupos rivales con ban-
deras nuevas." Eso rae dice usted. 
¡Cómo me admira que un hombre dota-
do de tan clara inteligencia no haya 
podido comprender mis indicaciones! 
Yo rae guardaría muy bien de aconse-
jar absolutamente nada que fuese per-
turbador} lo que yo he querido decir— 
y ahora noto que fué un atrevimiento 
—es que todos los cubanos nos agrupá-
semos bajo la bandera de la Eepúblioa; 
no importa que allí mismo, bajo su 
sombra, usted y yo nos afiliásemos á 
éste ú otro partido. Esto no es poner 
á unos en frente de otros, como dice 
usted; yo trataré de probarle todo lo 
contrario, recordándole un hecho que 
no ha mucho ha ocurrido aquí. Cuando 
yo citó á los Veteranos diputados, na-
cionales y moderados, para tratar de 
dos asuntos que la Cámara debía resol-
ver, se les explicó por la Comisión que 
yo presidía lo que deseábamos, y sólo 
hubo en aquel momento una nota dis-
cordante. Todos aquellos hombres, en 
aquellos días parecía que se tiraban los 
trastos á la cabeza, y después de mu-
cho discutir, por supuesto, todos como 
un sólo hombre, resolvieron lo que 
pudo ser, si no un conflicto, á lo menos 
algo así como una mengua nacional. 
Terminada la solución del asunto, ellos, 
los Veteranos diputados, nacionales y 
moderados, volvieron á ocupar sus po-
siciones, sin detrimento de ningún 
género, y entonces hubo "quorum" en 
la Cámara para tratar solamente de 
aquellos dos puntos de interés general, 
objeto para el cual los había congrega-
do la Comisión que yo presidia. 
Preciso es cojifesarlo: á pesar de los 
acalorados debates, yo salí encantado 
de. aquel recinto, pensando bien de 
aquellos hombres, que no obstante su 
desacuerdo político, en la forma, todo 
lo posponían al interés supremo de ta 
Patria. Pudiéramos decir ahora, repi-
tiendo la manoseada frase: •'Patriota 
antes que nada." 
E s t o no quiere decir que don -
de hay p a t r ó n no m a n d a m a r i -
nero, como tal vez pudiera creer 
alguien; sino que donde hay 
amor á la R e p ú b l i c a , todos los 
partidos se armonizan y unen 
como se u ñ i e r o n los veteranos, 
presididos por el Genera l . 
S ó l o que para eso era preciso 
que M á x i m o G ó m e z presidiera 
de a l g ú n modo los partidos. . . . 
Sa lvo ese p e q u e ñ o detalle de 
h e r m e n é u t i c a , la rec t i f i cac ión del 
Genera l qui ta bastante jierro á 
su famosa teor ía . 
J e s ú s Castel lanos debe estar 
satisfecho. 
H izo del c o r a z ó n un estandar-
te sobre el campo de la l u c h a y 
ante él se i n c l i n ó el Genera l , 
s a c ó la espada de la vaina, salu-
d ó y la v o l v i ó á enva inar respe-
tuosamente. 
"Amor, más poderoso que la muerte!" 
D e La Epoca: 
¿En qué piensan nuestros repfescn-
tantes? 
Es que vamos á esperar el momento 
de cerrarse el Congreso, para á última 
hora y con festinación á que tan aficio-
nados se muestran cuando les aguardan 
las vacaciones, aprobar á escape unas 
leyes que merecen estudio, y examen 
detenido puesto que de ellas depende 
el crédito de la nación? 
No se dan cuenta esos señores, que 
caen en una contradicción ridicu-
la los que se consagran á condenar las 
fiestas religiosas, ó las procesiones, 
para después ansiosos abrir el calen-
dario buscando el día en que cae San-
ta Gertrudis, que es fiesta, ó los Santos 
Keyes Magos, y las pascuas que per-
miten ir á holgar después de no haber 
hecho otra cosa que discutir sin otro 
resultado que el lucir las galas orato-
rias. 
Por oso no hay que l l evar á 
m a l muchos de los desaguisados 
que cometen esos representantes 
que Berthelot ó L a u r e a n o Calde-
rón hubieran clasificado entre las 
« c r i s t a l i z a c i o n e s pr i smát i cas .» 
Feroces enemigos del calenda-
rio cristiano, como legisladores, 
a p o s t a r í a m o s que no dejan de 
consultarlo un s ó l o d ía , como 
tiernos padres de famil ia y ami -
gos c a r i ñ o s o s , para saber en q u é 
fecha «caen» las fiestas o n o m á s t i -
cas de sus hijos y amigos y cele-
brarlas e n v i á n d o l e s juguetes y 
regalos. 
Y que no lo hiciesen así , y 
rompieran con esas « p e r n i c i o s a s 
t r a d i c i o n e s , » y esas vengonzosas 
costumbres s e c u l a r e s . . . » 
¡La que se armar ía l 
E l Heraldo de Cárdenas recoge 
las ins inuaciones lanzadas estos 
d í a s por La Discusión contra los 
e s p a ñ o l e s a c u s á n d o l o s de ane-
xionistas, y escribe á este p r o p ó -
sito: 
¿Son, pueden ser, quieren ser anexio-
nistas los españoles residentes en̂  este 
país? 
Si los americanos con su patente de 
humanitarios, tuviesen en su masa en-
cefálica latente la idea do que son su-
periores, como raza, á los que pertene-
cemos á la latina; si los civilizados 
yankees no tuviesen el conocimiento, 
aun, la persuasión, de que nosotros á 
su lado somos unos pigmeos com-
parados con los gigantes; si los so-
brinos de Tío Sara fuesen tan ama-
bles que nos considerasen como á her-
manos suyos y no como siervos del pais 
conquistado; entonces nada de particu-
lar tendría que los españoles fuesen 
anexionistas, porque sabido es que el 
pueblo norteamericano es un derroche 
do vida industrial, comercial y finan-
ciero, y ante la perspectiva de ser to-
dos los ricos como ellos, do confundir-
nos todos con una gente tan activa 
kan robusta y tan eariñosa como esos 
caballeros; el que más y el que menos 
de los españoles residentes en Cuba 
acaso acariciarían la idea de la anexión 
puesto que ninguna pérdida y sí mu-
chas utilidades habrían de recabar coa 
ello. 
Pero los españoles de Cuba, como 
los españoles de Puerto Rico, como los 
españoles de Filipinas, como los espa-
ñoles del mundo entero, saben por do-
lorosa experiencia que la anexión do 
este país, á los Estados Unidos consti-
tuiría la ruina total del comercio, de 
la industria y de la riqueza que ahora 
so halla en manos de los españoles. 
Que los americanos quieren, sí, mu-
cho á Cuba, pero sin habitantes lati-
nos, |ó por lo menos ¡sin comercio 
cubano; es decir, desean la jaula pero 
sin pájaros; y cuando los yankees quie-
ren de verdad una cosa, la abolición 
de todo lo latino en Puerto Rico, po-
nemos por caso, no son hombres que 
dejan un punto hasta ver realizado su 
i leal. 
Los españoles, finalmente, saben de 
sobra que el pueblo yankee, que la raza 
sajona está muy engreída, y que trata 
á los que considera débiles con la pun-
ta de la bota, imponiéndoles leyes leo-
ninas y sacándoles todo el jugo que 
puede con tratados de comercio confec-
cionados siempre en los Gabinetes de 
los más fuertes y poderosos. 
Y si los españoles de Cuba saben to-
T E L E F O N O 
SAPOSANA: como su nombre lo Indica, 
es el jabón que sana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado una vez no usaréis otro, 
j o y e r í a : 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos dé brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes cou esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de atetes ó sorti-
ja hasta $2000. 
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Consultas de 11 a l v de 3 a 5. 
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R U L A N T E S B L A N C O S 
D E lea C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a, 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Kelojes oro só-
inlo de 14y 1S quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades eu la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a T n n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
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¿ E N Q U E C O N O C E T D . S I ÜN 
D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i i ü E f i l o W m la e s f e r a n r i l o m f i l c e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
•Cl 33. 1 O O O 1 XXX 1p €2 t Sk. & O . 
E s t a casa ofrece al p í í b l i c o en general un gran 
surtido de bril lantes sueltos á « todos tamafiog, 
candados de bril lantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, ei par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brilian-ee de fantas ía 
para señora; especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes s® puede desear. 
R Í C L A A L T O S , E S Q . A A G ü l A l i - Í P i B f 
Lo mejor que se ha producico hasta el 
día: Discos de óperas cantadas por Ja 
"Melba,"Tamagno, Caruso, Ventura, & 
Zarziielas, Marchas. Selecciones; el su-
ceso del día son los discos de la "Melba'' 
f la únicacasa que los recibe es la locería 
; 
G a l i a n o I 1 3 . - T e l é f 1 5 3 9 . 
rropictario: Úfiímn 'Gómez. 
(Pídase el C a í a l o ^ . ) 
SON LAS MEJORES O N I V E R S A L M E N T E CONOCIDAS 
— Y QUE G A R A N T I Z A N LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A R V f N son de construcción verílatleramente maravillosa; r e ú n e n 
mejoras y ventajas muy valiosas. XinsTi" otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen couyunturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las tínicas Cajas que la acción del fuego no puede abrir las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Generales en Cuba, 
C a s t e l e í r o & V i z o s o , S. en C. I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , Oficios 13 . 
15m-Í-30 13557 
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REMKDIO ORIGINAL que mala el Germea de la Caspa 
E L P E L O S E VA! S E VAÍI S E F U E ! ! 
El Ilerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasíndo Tarde para el ÍTerpieide 
Para ser linda una mujer 
debe tener el caVrcIlo hermoso. Los rizos 
tienen un encanto sutil, pues ha dicho el 
poeta, "que los bncles hechiceros de la mujer 
cautivan al homhre varonil." Los prosaicos 
cüáñ positivos microbios de la caspa ponen 
el cabello fríígil, le quitan el lustre, y suce-
sivamente signe la caspa, la comezón del 
enero cabelludo y la caída del cabello. Kl 
Herpicide Newbio destruye este enemigo de 
la belleza, y permite al cabello recobrar su 
lustre y abunduncU. Resultados pocos me-
nos que manivillosos sifruen al empleo del 
Herpicide. Ks una loción cxqnisiia para el 
cabello, lo pone ligero y blando, y lo priva 
de todo exceso de grasa. No contiene grasa 
uí tinte. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
" L A R E I I K I O N " Vda. de José Sarrá é Hijo.-Agentes Espeiaolés 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
E1RVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N C I N T R O DE LAS C A J E T I L L A S 1 
f2iD2t8 
^ O X J X J J E S T U X T (82) 
i S l I M M l M K 
Novela histérico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G N G D A P A R T E 
-̂ta novela, publicada por la Gasa Editorial 
Maucci, se vende en 'LA Moderna Poe-
61at Obispo lá5.) 
(CONTINUA) 
"—Sin embargo, nosotros debemos re-
Rociar á vernos,—dijo cor» frialdad, y 
^l he venido esta noche ha sido tan so-
i0 Para decíroslo. 
L«lla se puso lívida. 
^ 7 " ^ ° vei te más ¿es acaso posi-
no, tú te chanceas. ¿ver-
íéfr 0 ton£'0 tal i»!''lición, señora,— 
^pondió «1 joven secamente, 
^alla perdía la cabeza-. 
«luís 08 í)0r rjor ü^n(^ v'eJ0 raar-
tUéx'.y"" Por <lu'̂ u debo renunciará 
lo n í'11^ ^ vehemencia, miráudo-v con íiuv/., 1 , , 
QUe fi' ¡ah! no-" ,i0 sc'r '̂ I)or~ 
í'mas? JUraiü:-S' i'H) e> verdad que me 
fele ¿i ^ ( ' o n n n yiít(> !a niisera-
tai.'a> 8PUesta en aquel momento (\ ma-
RU amo'10 8b intl;Ipiisici a entre ella y 
Julio se encontraba violento y no 
queriendo mentir más y dando á su 
rostro una expresión de vaga tristeza: 
—Señora,—dijo—yo os agradezco el 
afecto que me demostráis y al que me 
es imposible corresponder' por más 
tiempo. 
—¡No te he dicho qne renunciaba á 
aquel hombre? ¿Qué más quieres aún? 
— Lalla, yo seró leal con vos. Cuan-
do ayer noche os dije que os amaba uo 
mentía, porque vuestra espontánea de-
claración me había conmovido y em-
briagado, pero no podía ofreceros mi 
corazón, que desde hace tiempo perte-
nece á otra. 
E l semblante de Lalla se alteró de 
modo tan espantoso que el joven tem-
bló s!n saber por qué. 
—¿Amáis á otra mujer que os 
ama...? 
Julio sacudió la cabeza. 
—Oid, Lalla, yo no quiero ocultaros 
nada. Yo guardo en el corazón un cul-
to profundo, una adoración infinita por 
una muchacha que el destino ha pues-
to eu mi camino. Ella ignora que yo 
la amo, no sabe que por ella estoy dis-
puesto á dar toda mi sangre. Y si esta 
noche me veis tan abatido, incapaz de 
f^mular una palabra, demostrarme 
agradecido á cuanto hacéis por mí, es 
porque mi corazón sufre una pena ho-
rrible; la muchacha á quién yo adoro 
se ha perdido quizás para siempre 
— ¿Perdida?... 
—Sí... ella ha desaparecido de su 
palacio, sin que haya sido posible en-
contrar rastro. 
Faltó poco para que Lalla no lanza-
ra un grito: sus mejillas se pusieron 
purpúreas; un rayó extraño le brilló en 
los ojos. 
—Ha desaparecido,—dijo con pro-
funda, ironía;—¿de modo qno no erais 
solo á amarla? 
—¿Y quién os dice que baya huido 
con su amante?—exclamó Julio con 
desdén. — Ella es una muchacha pura y 
santa. 
Lalla se mordió los labios hasta pro-
ducirse sangre? Sin darse cuenta el 
joven le había ocasionado una herida 
de las que no se perdonan. 
—¡O! no dudo,—respondió,—que 
hayáis puesto la mirada sobre una 
perla inmaculada; pero si aquella mu-
chacha no os ama, ¿por qué renunciar 
al amor de una mujer que se conside-
raría feliz^ siendo vuestra esclava? 
—Oh! lo repito: es imposible. 
—Escúchame,—repitió Lalla, cuya 
pasión ponía anhelante,—no es por la 
muchacha de tu corazón por lo que 
quieres renunciar á mí: lo habrías he-
cho lo mismo ayer noche, pero has 
visto al marqués Alejandro aquí .. le 
crees mi amante... y he ahí por que 
me rechazas, Pero yo no amo al mar-
qués ¿comprendes! yo no uecesito de él: 
mañana, si quieres, le cerraré la puer-
ta á tu vista; yo no tengo otra fuente 
de riqueza que te diré acaso algún día 
Julio, vaya; no pienses más cu la mu-
chacha desaparecida... ella no te ama 
y debes olvidarla. ¿Acaso sabría dar-
te mis besos, acaso eres para ella como 
eres para mí toda mi vida? Respón-
deme, no vuelvas á otra parte tus 
ojos... sé mío.. . porque te amo. 
Lalla le miraba fijamente, buscando 
en las miradas de él un rayo de con-
moción. Las arterias de la mujer pa-
recía que querían estallar; ella sufría 
realmente y mucho. 
Julio temía ocasionar un horrible 
dolor á aquella mujer, pero su des-
confianza, y sobre todo, su amor por 
Dora sofocaban en él todo sentimiento 
de piedad. 
—Vaya, señora, calmáos,—dijo,— 
rebapacitad un poco y veréis que yo 
estoy bien lejos de merecer esa pasión 
que ya que me siento incapaz de com-
partirla. 
Lalla se levantó amenazadora, con 
los ojos centelleantes y las mejillas 
purpúreas por el desdén. 
Por un instante Julio creyó que 
aquella mujer se arrollaría sobro él, 
pero se equivocaba. 
Lalla no hizo un solo movimiento, 
no dijo una palabra y al cabo de un 
segundo, todo síutoiua externo de la 
terrible lucha existente ea su alma, 
había desaparecido. 
A sus labios pálidos volvió «na son-
risa suave y sus ojos se inclinaron al 
suelo. 
—Perdonad mi delirio,—dijo con 
voz lenta y sumisa,—ya ha pasado, ha 
pasado todo. NO podéis amarme y yo 
no puedo obligar á vuestro corazón 
por mí. Sí, debemos separarnos. 
—¿Pero no como enemigos, ver-
dad?—exclamó Julio, extendiendo la 
mano. 
Ella la tocó apenas con la punta de 
los dedos. 
—Yo no podré odiaros nunca,—res-
pondió,—tendré el valor de sufrir, de 
rogar por vuestra felicidad. E l re-
cuerdo de la noche pasada con vos se 
desvanecerá, como se desvanecen los 
besos, sin dejar huellas. Yo no os 
guardo rencor, hago votos porque po-
dáis encontrar la muchacha á quien 
amáis y os corresponda. 
—Sois buena como un ángel.—ex-
clamó el joven, vencido por aquellas 
palabras dichas con acento sincero. 
Lalla tomó el aire más ingenuo y 
natural del mundo. 
—Yo uo soy más que una pobre 
mujer á la que nadie ha comprendido 
todavía,—dijo:—adiós; véis? me en-
cuentro nerviosa; lo que sucede me 
perturba profundamente y ueoesito 
soledad, reposo. 
—Adiós, pues, señora,—respondió 
Julio, contento de librarse de una en-
trevista que le torturaba,—y gracia» 
una vez más por la bondad que me 
demostráis. 
Lalla le saludó con un gesto; parecía 
incapaz de pronunciar una palabra, de 
dar un paso; pero apenas Julio se hubo 
alejado, se enderezó, se pasó las manos 
por la frente, golpeó el pavimento eon 
pies, sus narices se dilataron, sus la-
bios se contrajeron y relámpagos fero-
ces brillaron eu sus ojos. 
—¡ Ah!—murmuró con acento agudo, 
—¿tú me desprecias y me pisoteas por-
que me amas? Tu ultraje no quedará 
impune, mi venganza no será menor, 
la muchacha está en mis manos. Y to 
juro que no saldrá viva. ¿Qué importa 
que me pierda? Sí, me pagará el in-
sulto que me has hecho. 
Diciendo esto, Lalla se acercó á la 
pared y sacudió el cordón de la cam-
panilla. 
Pepe compareció en seguida. 
—¿Ha salido aquel señor?—preguntó 
Lalla. 
—Sí, señora. 
Lalla tomó la mano del joven, que 
enrojeció vivamente. 
—Pepe,—dijo con tono impetuoso,—-
¿puedo contar contigo? 
—Siempre, señora. 
—¿Cualquier cosa qne te mandase, 
me obedecerías con sumisión? 
de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 i 
E s el mejor purifteador y temperante de la 
i sangre; cura la sífilis, herpes, úlceras y reuma. 10-10 Db C 2366 
do esto, ¿cómo podrán ser anexionistas 
Bin estar locos! ¿Es que no tienen ins-
tinto de conservación, ni estiman sus 
bienes, ni aman á su propia familia, ni 
le tienen cariño á su raza, ni Ies queda 
un resto de dignidad en su alma heri-
da con el ejemplo, que están viendo, de 
los españoles de Puerto Rico? 
B i e n contestado. 
Pero, trabajo perdido. 
Porque, ¿ n o ve el colega que 
semejante a c u s a c i ó n no es seria, 
partiendo del p e r i ó d i c o que hace 
ocho meses predicaba la absor-
c i ó n inmediata de C u b a por los 
Estados Unidos , s in perjuicio de 
l lamarse cubano para el pueblo 
cubano? 
¿ Y no se h a fijado en que to-
das las cuestiones que suscita ese 
p e r i ó d i c o tratando de mantener 
odios y rencores entre e s p a ñ o l e s 
y cubanos, v a n derechas á hacer 
necesaria u n a n u e v a i n t e r v e n -
c i ó n , con l a cua l t e r m i n a r í a la 
independencia de C u b a y se rea-
l i z a r í a m á s pronto e l ideal de La 
DiscfiLsiónf 
L a habi l idad del colega es pue-
r i l de puro conocida. 
Piensa que l lamando la aten-
c i ó n hacia nosotros por medio de 
l a ca lumnia , d e s v í a de é l la del 
pa í s que p r e s e n c i ó escandalizado 
aquel la c a m p a ñ a , tanto m á s ver-
gonzosa cuanto fué sostenida por 
quien,, aunque de paso, figuró 
en las filas del e jérc i to libertador 
y, como ó r g a n o de publ ic idad, se 
las echa de p e r i ó d i c o oficioso y 
defensor del moderantismo. 
P a r a que sea m á s evidente la 
paradoja. 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es -
t a c i ó n , BIDÉGAIN & ÜRÍBAREL 
T e n i e n t e E e y 27, e s q u i n a á 
A g u i a r . 
E l ilustrado Juez de 1? instancia de 
Guauajay, Sr. Juan Arango García, 
acaba de dar á la publicidad unaobri-
ta, en la apariencia modesta, en el fon-
do, de grandísima utilidad; aquí don-
de existe tan distinta tramitación ju-
dicial para unos ú otros delitos y don-
de son tantos los que aplican la ley, en 
nombre de la Eepública, estando 
muchos muy lejos de la altura de su 
delicadísimo ministerio. 
'Eo hace mucho que el talentoso doc-
tor González Lanuza, recojió en céle-
bre discurso y comentó con acerada 
frase un hecho doloroso exactísimo: no 
estudian bastante todos los que admi-
nistran justicia en Cuba; no están en 
el secreto, ni procuran estarlo, acerca 
de los grandes progresos de la ciencia 
jurídica, muchos llamados á fallar so-
bre la culpabilidad de sus compatrio-
tas en determinadas ocasiones de la 
vida. 
K i siquiera conocen algunos otros, 
en toda su extensión y alcance, la ju-
risprudencia criminal de su propio 
país, ya que no hayan leído á Lombro-
so, Ferri y otros ilustres pensadores 
contemporáneos. 
De este mal, que en otra ocasión tra-
taré con más amplitud, y del hecho de 
ser administrada la justicia en infini-
dad de casos, por ciudadanos legos, 
tan ayunos como yo de la ciencia del 
derecho, y ejercidas las funciones de 
policía judicial por alcaldes, guardias 
y vigilantes, en su mayoría de defl-
cieutísima cultura, se derivan constan-
tes cuestiones de competencia, repeti-
dos ataques al derecho público, extra-
limitaciones lamentables unas veces y 
condescendencias ó ignorancias otras 
veces, que pugnan, ya con los precep-
tos de la ley escrita, ya con la libertad 
de todos, ora con la precisa necesidad 
de reprimir toda tendencia nociva en el 
seno del organismo social, 
E l prontuario que ha escrito el culto 
señor Arango García prestará gran 
servicio á la moral iudicial, si él es 
abierto y leído por cuantos, en presen-
cia de un hecho que parezca delictuoso 
se toman el trabajo de consultarlo; pues 
que él enumera, por orden alfabético, 
todos los delitos previstos y penados 
en el Código, señalando, en cada caso, 
cuáles artículos deben ser recordados, 
qué Ordenes Militares, qué Leyes sus-
tantivas ó preceptos del Enjuiciamien-
to tienen relación con el caso de que se 
trata. 
Compendio ordenado, metódico y 
clarísimo, de nuestra abigarrada legis-
lación forense, el Sumario, que así se 
titula la obrita del señor Arango, faci-
lita á los perezosos la obra de repasar 
leyes españolas, americanas y cubanas, 
y les ayuda á resolyer la más difícil 
dificultad de los Juzgados: la califica-
ción precisa del hecho delictivo, su 
clasificación de crimen, pequeño delito 
ó leve faita, que ha de determinar su 
conocimiento por el Juez de Instrucción 
el Correccional ó el Municipal. 
L a competencia excepcional del au-
tor, su ilustración probada y constante 
dedicación al ministerio legal, son ca-
bal garantía del acierto con que ha 
tratado la importante cuestión de j u -
risdicción; no ya haciendo por su parte 
observaciones y juicios que hubieran 
sido interesantísimos, sino atemperán-
dose extrictamente á la legislación vi-
gente y citando en cada caso los pre-
ceptos que respondan á la naturaleza 
del hecho perseguido. 
E l doctor José A. del Cueto, Decano 
de la Facultad de Derecho, uno de los 
verdaderos ilustres cubanos, de los que 
no han debido su notoriedad á impre-
vistos accidentes ú osados arrebatos, 
sino á toda una existencia consagrada 
al estudio, y á un tálenlo superior, por 
nadie discutido, es el prologuista del 
Prontuario del Juez de Guanajay. 
Ese prólago, por sí solo, es una obra 
notabilísima. E l Prontuario viene á 
ser su complemento. Es una lección 
de derecho hábilmente dada. Es un 
magnífico alegato de jurisprudencia en 
que resaltan, una erudición sólida, 
un clarísimo concepto de la moral so-
cial, y un amor intenso á las grandes 
conquistas de la libertad y de la cien-
cia en la esfera legal, que el distingui-
do doctor Cueto quisiera traducir en 
preceptos y procedimientos aplicados 
á la vida de un pueblo para honor y 
provecho de su patria. 
Si tan nobles propósitos encarnan al-
gún día en la realidad nacional, si se 
confía á la jurisdiección del Jurado el 
conocimiento de los pequeños delitos y 
se llega al ideal hermoso de hacer de 
los Juzgados Municipales la puerta de 
entrada para la carrera judicial orga-
nizándolos y dotándolos de suerte que 
siempre los desempeñen jueces togados, 
conocedores, siquiera superficialmente 
de la Ciencia del Derecho, muchos ma-
les que hoy se lamentan serán remedia-
dos. 
Mas en tanto que allá lleguemos, ó 
que tengamos por lo menos una legis-
lación homogénea, clara y precisa en 
materia criminal, el librito del señor 
Arango debe ser consultado por cuan-
tos no tengan la vanidad de creer que lo 
saben todo y lo recuerdan todo; porque 
él es el resultado de la perseverante ob-
servación, de la práctica inteligente y 
la indomable laboriosidad de un hom-
bre que nació para aplicar la ley, qne 
sería un Fiscal admirable como es un 
Juez de Instrucción perspicaz, y un ca-
ballero de exquisitez de formas sociales 
y de dulzura de sentimientos. 
J . N". A R A M B U R U . 
R E C U R S O S D E R U S I A 
E l corresponsal en San Petersburgo 
de un importante periódico europeo es-
cribe, con fecha 29 de Octubre, la si-
guiente carta, que pone muy de relieve 
la vitalidad del poderoso imperio del 
Norte, no amortiguada á pesar de su 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enlerraedades dalpecho. 
Uibre do explosión 
combustión espontá^ 
neas. Sin humo nj mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta babia. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
ta pitas las palabras 
UUZ B R I L L A N T E v en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseg-uirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
i — fabricación espe-fiíwiStüW^Í* eI asPect<? d? agr"a dará , produciendo una L U Z T A N m ^ í - í ! ? ,^1Iíhnni<!mm^1 o^r, quenada tiene que envidiar al gas más 
T ^ J Í ^ I ^ t e aceite 1>oŝ e la ffran ventaja de no inflamarse en el caso de 
^ L USO D E ' L ^ S i^AMILIAS " " ^ recomeudable' Principalmente P A R A 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
al de mejor clase 
idos. 
claso ^ain7.r;̂ r. "AT.'.^'i'1" vj"!M.'1CLV' u" Jusmzujtja. y G A S O L I N A , de 
ducidos. ' P "^. alumbrado, fuerza motriz:, y demás usos, á precios re-
presente lucha y de los sacrificios que 
le ha impuesto: 
uSin duda con el malévolo fin de ha-
cer fracasar los empréstito» que Rusia 
prepara en el exterior, los japonófilos 
de Inglaterra y los agentes que el Japón 
tiene en los diversos países de Europa, 
se han acogido nuevamente al tema de 
la situación económica y financiera del 
Imperio, haciendo de ella un retrato 
recargado de tonos sombríos y tenebro-
sos, que está muy lejos de la realidad. 
Hasta la fecha, y es de esperar qne en 
el porvenir también, la situación del 
Tesoro público y la de los grandes Ban-
cos y sociedades comerciales, no tienen 
nada de precarias, como lo demuestra 
que Rusia atiende desahogadamente á 
las atenciones de la guerra y no se ha 
registrado ninguna de esas ruidosas 
bancarrotas que hacen época y son sig' 
nos irrecusables de un malestar tan gra-
ve como general. 
Pero la mejor demostración de lo in-
fundadas que son las aseveraciones de 
los rusóñlos, es la siguiente: 
Desde Septiembre de 1903 á Igual 
mes de 1904, las existencias del Tesoro, 
sin contar las del Banco Ruso, han sido 
reforzadas en 140 millones de rublos, y 
esta entidad bancaria tiene un margen 
de emisión que asciende á 400 millones 
y como los amigos del .Tapón dicen, y 
no á «o^o voce, que la situación finan-
ciera de éste es mejor que la de Rusia, 
bueno es agregar el dato de que duran-
te el mismo período de tiempo, el Te-
soro nipón sólo ha logrado aumentar sus 
existencias en 45 millones de yens y que 
la circulación fiduciaria ha rebasado el 
máximun legal, síntoma muy grave y 
que revela escasez de dinero. 
Es muy cierto que el contribuyente 
ruso ha de soportar recargos muy con-
siderables en las contribuciones é im-
puestos, pero aún hoy es prematuro 
hacer, ni aún en hipótesis, un balance 
aproximado de las consecuencias que la 
guerra ha de producir en el organismo 
financiero y económico de Rusia. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta, 
que la elasticidad financiera de Rusia 
es considerable, por su inmensa exten-
sión territorial y por las grandes rique-
zas que posee el Tesoro, entre las que 
se cuentan las minas del Caucase, cu-
yos rendimientos exceden á toda pon-
deración. 
Y cuanto á la situación de las fuentes 
contributivas, si unas sufren perjuicios, 
otras, en cambio, están obteniendo im-
portantes utilidades, y muchas más tie-
nen en perspectiva grandes demandas, 
y además, debe tenerse en cuenta que 
á las guerras siempre sigue un período 
de actividad en determinadas indus-
trias, que generalmente son las más, ta-
les como las de material de guerra, de 
ferrocarriles, construcciones navales, 
textil, eneros, etc. 
t e n i i i i • 
E n telegrama de hoy, avisan los se-
ñores Morgan y Compañía, desde llue-
va York, á los Directores del Banco 
Nacional de Cuba, que cierren la sus-
cripción aquí, por haberse cubierto 
con exceso en aquella plaza el millón 
de pesos con qne se ha acordado au-
mentar el capital de dicho Banco. 
También ha acordado la Directiva 
del mismo e) reparto de un- dividendo 
de 4 por 100, por cuenta de las utilida-
des del último semestre. 
SANTA CLA.RA.. 5 . - H a b a n a . 
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E u r o p a y A m é r i c a 
R O S A L I A MONTMASSON 
Después de larga enfermedad, ha 
muerto en Roma Rosalía Montmasson, 
la primera mujer de Crispí, á la cual 
repudió brutalmente en cuanto adqui 
rió posición y honores políticos. 
Ha muerto á los ochenta y dos años, 
casi en la miseria, y llorando á pesar 
de sus ingratitudes, á su difunto ma-
rido. 
Había nacido en Saint-Josiaz (Sa-
boya), de padres pobres. Su padre 
fué un humilde sacristán. 
Llevada á Tnrín, Rosalía obtuvo la 
protección de la mujer de un carcelero 
del Palacio Madame, que le encargó 
de lavar y coser ropa blanca para los 
detenidos. Corría el año 1853, cuando 
en una mañana tuvo ocasión de entrar 
en la celda donde se hallaba recluido 
Francisco Crispí, emigrado político y 
perseguido entonces por el Gobierno 
piamontés. 
L a ísortmasson, que frisaba á la sa-
zón en los treinta, era una mujer sim-
pática, joven, de gran vivacidad, de 
formas gallardas, de hermosos ojos, 
dulces y ardientes. En la soledad del 
calabozo, la aparición de aquella mu-
jer produjo en el ánimo de Crispí 
singular fascinación. Volvió á verla 
otras veces, siempre con el pretexto, 
por parte de ella, del cuidado de la 
ropa de los presos, y acabó por amar 
la y enamorarla. 
A l salir Crispo de la Cárcel, conti-
nuó el via crucis del destierro, embar-
cándose en Génova para Malta. La 
Montmasson quiso seguirle 
En Malta esperábanle días de triste 
miseria, que Rosalía afrontó valerosa-
mente, buscando trabajo que les dió 
para vivir estrechamente ella y su 
miago. 
Emocionado Crispí ante aquella ad; 
hesión, resolvió casarse con la pobre 
mujer, y no pudiendo afrontar la so-
lemnidad de un matrimonio públicó, 
recurrió á un matrimonio secreto, que 
bendijo un jesuíta, acabado de llegar á 
Malta. Después salió Crispí para Lon-
dres, donde pronto se le unió Rosalía. 
En Londres fué la mujer de Crispí 
una emisaria inteligente y devota de 
los revolucionarios, sosteniendo la co-
rrespondencia entre ellos y Mazziní. 
Con análoga misión continuó en Pa-
rís, de donde tuvo que huir Crispí en 
el momento del atentado de Orsini. 
En 18G0 siguió Rosalía á su marido 
en Sicilia, tomando parte en la expe-
dición de los Mil, y combatiendo vale-
rosamente. 
Vinieron luego para Crispí los días 
de triunfo. Fué diputado por Tnrín y 
después por Florencia, llegando á ser 
uno de los principales jefes de la iz-
quierda, Pero aquella mujer modesta, 
que le había endulzado los días dé cár-
cel, que le había alentado durante el 
destierro, no le pereció ya á la altura 
de sus éxitos. Y a no se entendían. 
A la Montmasson se le echó en cara 
algunas rarezas: sus gastos extrava-
gantes y su gran pasión por los anima-
les. 
A l fin, un día abandonó Crispí el 
hogar conyugal, resuelto á no volver. 
Y en 1878, siendo ministro del Inte-
rior, contrajo matrimonio misteriosa-
mente, por lo civil, con la señora F i -
lomena Barbagallo. 
Fué aquello un escándalo. L a opi-
nión pública reclamó indignada la di-
misión del ministro bigamo. Y Crispí 
permaneció alejado del Poder hasta 
que Depretis, y luego Dogali, tuvieron 
que llamarle como refuerzo. 
Pero Crispí se salvó del procedi-
miento pemil, y la Mortmasson, aun-
que poseía el acta matrimonial visada 
por el cónsul de Cerdeña y con las fir-
mas de los testigos, general Fabrizi y 
senador Tenani, tuvo que resignarse á 
verle casado con otra mujer. 
Desde entonces, Rosalía Montmas-
son, sobreviviéndose á si misma, sufrió 
las amarguras del abandono más im-
placable. 
T R I B U N A L I B R E 
ÜN PLAN DE REFORMA 
DE LA LEÍ DEL TIMBRE 
Pedir datos de la ascendencia de la 
recaudación de la Ley del Timbre du-
rante el año actual. 
Solicitar datos del rendimiento en 
concepto de artículos gravados por el 
timbre en el mismo periodo al ser im-
portados. 
Solicitar concierto con los fabri-
cantes. 
Cambiar las patentes de licores en 
patentes de artículos gravados con el 
impuesto. 
Distribuir lo que falta para igualar 
las sumas y cubrir la renta total en el 
valor de las patentes basándose en las 
matrículas del Subsidio Industrial.-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoría es un substituto inofensivo del Aceite de Castor, Elixir Pare-
górieo, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. lío con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ía Diarrea y el Cólico Ventoso» 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y sala-
üabie. Es la Panacea do loa Mños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castcria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de ios 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGO.NER, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s f l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F i e t c h e r 
THH CBSTATTR COaPAET, T7 BURRA Y STREET. ITOKVA YORK, E. C. A. 
J A R A B E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales couocidos, pues estando compnesto 
(ie los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
•NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A B A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba -OOQA , . 
Se entiende que solamente se grava-
rá á los industrialea que vendan ar-
tículos gravados con impuestos. 
Las zonas pueden convertirse en ofi-
cinas de cobranza. 
Los inspectores en el mismo cargo 
secreto. 
Las multas pagando un trimestre den-
tro del periodo de tres días por la pri-
mera falta.; un semestre si reincidiese y 
el año entero si faltase por tercera vez. 
L a cobranza habría de hacerse por 
meses pagados dentro de la primer 
quincena. 
c2280 1 d 
C o n s e j o P r o v i i i d a l 
A las cinco de la tarde se abrió la se-
sión correspondiente al día de ayer, con 
asistencia de catorce consejeros, presi-
dida por el Dr. Hoyos. 
E l oficial señor Algarra dió lectura al 
acta de la sesión anterior qne íué apro-
bada. 
Después el Secretario Sr. Ayala, le-
yó una moción del señor Pérez García, 
apoyada por el señor Valdés Infante, 
pidiendo se proceda por el Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas en la provin-
cia, al estudio, proyecto y presupuesto 
para el arreglo de la calzada de Santia-
go de las Vegas,'al Cementerio del mis-
rao, y que su abone con el sobrante del 
crédito consignado en el presupuesto 
vigente para reparaciones y conserva-
ciones de carreteras, y en el caso de no 
poderse llevar á cabo, se recomiende á 
la Comisión de Hacienda la consigno 
en el presupuesto del próximo ejerci-
cio. 
También el señor Campos Marquetti, 
apoyado por los señores Ayala, Pérez 
García y el Dr. Hoyos, piden la cons-
trucción de un tramo de carretera, que 
partiendo del Cementerio de Batabanó 
termine en el Caserío y Estación del fe-
rrocarril en Quintana. 
Estas dos mociones pasaron á la Co-
misión de Fomento para su informe. 
Fué aprobada la moción que en se-
sión anterior quedo sobre la ínesa, soli-
citando del Ejecutivo de la provincia 
se publicasen en el Boletín Oficial las 
subastas que se hagan por servicios 
provinciales, con expresión del nombre 
del rematador y cantidad porque se ad-
judique. 
A petición del propio Sr. Cameio di-
cha moción quedó redactada en el sen-
tido de que en lugar de publicarse en 
el Boletín Oficial se informe solo al 
Consejo. 
Fué aprobada la moción del Dr. No-
yas, aprobada por los señores Reyua, 
Casquero y Campos Marquetti, solici-
tando que del capítulo de uGastos Va-
rios" del presente presupuesto, se des-
tinen mil pesos, para adquisición en su 
época de semillas escogidas y en espe-
cialidad de hortalizas que sean propias 
para la exportación, con objeto de dis-
tribuirlas gratis á los agricultores de 
cultivos menores. 
Pasó á la Comisión de Fomento, 
una moción de los señores Julio Val-
dés Infantes y José Pérez García, so-
licitando que el Consejo acuerde ter-
minar la carretera, que une el desem-
barcadero de Júcaro ron Santa Fé. en 
su extinción do uno y medio á dos ki-
lómetros, como igualmente la composi-
ción de los puentes de madera que exis-
ten sobre los bajíos del camino, y por 
Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior á todo otro jabón para 
• el cutis. 
CUIDADO CON LAS FALS1FICACI0NEÍ 
c 2289 1 D 
m WM de mm 
se enra-a tomando la PEPSINA y KLJÍ-
BARB J de BOSQUE. 
Esta medicación produce esO'jlentes 
resultados en el tratamiínt? de tolas 
las euicimedadeH de. estómago, dispep-
sia, gastralgia, indisettiones, dige'-tL.o-
nes lentas y difíoilca, mareos, vómi os 
de las embarazadas, ti larreas, eutiv.ü-
mientos, neura- ienLi gástrica, etc. üon 
el uso de la Pepsina y Kuibarbo, el en-
fermo rápidamente se po. e mejor, di-
giere bien, asimila míe el aliraestoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la racotaa. 
Doce aiíos de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
último la composición de las baranda? 
de los puentes de Santa Fé á Kueva 
Gerona. 
Fué aprobada una moción del señor 
Pérez García, referente á que tenién-
dose en cuenta que en las Cámaras se 
va á discutir un proyecto de Ley de 
ferrocarriles, acuerde el Consejo supü. 
car á los señores representantes, que 
teniendo en cuenta los intereses de la 
salud pública, legislen obligando ;l las 
Empresas Ferroviarias á someterse en 
un todo á las prescripciones do Higie-
ne y Sanidad pública, en la qne á con-
dución mercancías y otros efectos de co-
mercio se refieren, pues es un atentado 
contra la salud que las basuras sean 
conducidas en carros abiertos como en 
la actualidad se viene efectuando. 
Los señores Albert, Valdés Infante 
y Ayala, proponen al Consejo, que del 
capítulo del presupuesto destinado á 
composición de caminos y puentes, sf 
destinen 500 pesos para la composioiÓB 
de dos puentes sobre el río Guaraguas'̂  
en en el pueblo de Guara. Esta propo-
sición pasó á la Comisión de Fomento. 
Con éste acuerdo terminó la sesión. 
FOTOGRAFOS. . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
PETICIÓN DE INDULTO 
Según habíamos anunciado en míe* 
tra edición de ayer por la mañana, á 
las tres monos cuarto de ayer tarde acá. 
dieron á Palacio, los liepresentantei; 
Veteranos de la Cámara, á solicitar dej 
señor Presidente de la Eepública el it* 
dulto para los alzados de Sevilla. 
E l señor Estrada Palma prometU 
atender la solicitud. 
TERMINO DE UNA COMISIÓN. 
E l ilustrado facultativo, doctor don 
Luis Biosca, que fué designado por el 
Departamento de Sanidad para girar 
una visita de inspección á Bayamo.con 
motivo del incremento que tomó en esa 
ciudad la epidemia de difteria, acaba 
de regresar á la Habana, después de 
haber dado cumplimiento á su misión, 
cou el más satisfactorio éxito, dejando 
organizados las brigadas de sanidad y 
adoptadas las medidas higiénicas nece-
sarias para evitar que ocurran nuevos 
casos. 
E l señor Biosca, á quen las autorida'-
des y pueblo de Bayamo despidieron 
muy cariñosomente, fué recibido el 
martes por el señor Presidente de 1» 
República que quedó muy satisfecho 
del informe verbal que le dió. 
También nosotros felrcitamós al se-
ñor Biosca y le damos la bienvenida. 
m í E M P R E S A S 
Por circular fechada en Santo Domingo 
el 3 del corriente, se nos participa la di-
solución de larazón social de J.S.Alegret, 
S. en C , y que se ha hecho cargo del es-
tablecimiento dejquincallería é imprenta 
titulado " E l Bazar", asi como de todos 
sus créditos activos y pasivos el señor don 
Luís Simón Ferrer, quien continuará los 





F O O D 
S i q u i e r e V d L u n b u e n 
a l i m e n t o p a r a s u n i ñ o , 
u n a l i m e n t o r e c o m e n » 
d a d o p o r l o s M é d i c o s , 
u n a l i m e n t o q u e c o n -
t i e n e u n a g r a n c a n t i d a d 
d e c o m p o n e n t e s d i g e » 
s t i v o s , u n a l i m e n t o q u e 
n u t r e , s o s t i e n e y a y u d a 
a ! c r e c i m i e n t o y f u t u r a 
b u e n a s a l u d d e s u n i ñ o , 
p r u e b e e l " M E L L I N ' S 
F O O D " 
L e e n v i a r e m o s u n a 
m u e s t r a , p a r a q u e l o 
p r u e b e , l i b r e d e g a s t o s . 
c 3012 D 1 Meüla's Food Co. Boston. Mass. 
. G Ü T M A N N = H a b a n a 
R E C I B E 
ORDENES Y DA 
I N F O R M E S 
PARA 
P E D I D O S 
Ccfraisionista y único importador de 
los célebres zunchos de goma para 
coches y automóviles. Sistemas ame-
ricano, francés y alemán de la aíama-
damarca CQHTIMENTAL delaíábrica 
a n d G u t t a p e r c h a Co . , de 
y 
y otros artículos del ramo que han 
obtenido el Primer Gran Premio en 
la EXPOSICION DE SAN EUIS. 1904 
CAIXE DE U HABANA 
NUMERO 159, (ALTOS) 
C-226? 
B I A M Í O D E I i A ~ M A H I M A — S i i e i é n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
Escilía eipresamento 
PARA EL 
j y j A J U O D E L A M A R I N A 
Madrid, 12 de Noviembre de 1004. 
Cuando Re escribe para el público, 
kg* que atender á todos los gustos y á 
todas las aüeiones, y la variedad es pre-
cepto, y la monotouía es cansancio. 
por eso en estas Crónica» Científicas 
procuro mezclar los asuntos y alternar 
las materias, y pasar de las aplicacio-
nes prácticas, las más prosáicas y mo-
destas, á los grandes organismos de la 
industria; desde las invenciones ntili-
tarias, a las altas teorías científicas; 
¿esde lo más concreto á lo más abs-
tracto. 
Si no recuerdo mal, en la crónica 
precedente me ocupó en describir el. 
último sistema de fotografía de colores, 
por medio de la fécula de patata; en 
ésta dando un salto, mejor dicho, re-
montando el vuelo, vamos á dar cuenta 
del discurso presidencial del "Congreso 
de la Asociación Británica para el ade-
lanto de las ciencias", por M. A. J . 
Balíbur, miembro de la Sociedad Real 
y canciller de la Universidad de Edim-
burgo. E l título de este notable dis-
curso es el siguiente: "Nueva teoría 
do la'materia y concepción general del 
IJuiverso." 
Claro es, que las líneas que siguen 
no constituyen ni un estudio, ni siquie-
ra un análisis minucioso del notable 
trabajo de Mr. Balí'our. Es una noticia 
y no más, aunque procuraremos que 
eea bastante completa. 
L a realidad del Universo, es una es-
pecie de dogma para el hombre de 
ciencia. 
Si el Universo no existiese; si todo 
lo que vemos ó creemos ver fuera ilu-
sión ó fantasmagoría, la Ciencia fuera 
un contrasentido, una verdadera can-
didez. 
¿Para qué estudiar lo que no existe? 
La Ciencia se reduciría á una palabra: 
"ilusión," ó mejor dicho á una frase: 
"ilusión de ilusiones." 
Pero siendo una realidad el Univer-
so, es una cuestión previa de profundo 
interés, la del estudio de las concepcio-
nes diversas que en diferentes épocas 
han tenido del mundo que nos rodea, 
las diferentes escuelas y los diferentes 
sabios. 
Mr. Balfour empieza por establecer 
el concepto que del Universo se tenía á 
fines del siglo X V i l l , es decir, cien 
años deanes de la publicación de los 
"Principios" de Newton. 
Para los sabios de aquella época, el 
Universo físico se componía de materia'f 
materia ponderable, repartida en dife-
rentes combinaciones á través del espa-
cio, y mostrándose bajo los más diver-
sos aspectos por la influencia de la afi-
nidad química y de la temperatura. 
Dos principios dominaban: la conser-
vación de la masa, y las fuerzas atracti-
vas de la materia. 
Aunque Newton no había concedido 
realidad objetiva á la atracción, y sólo 
había dieho "que las cosas pasaban 
como si la materia atrajese á la mate-
ria ," los espíritus se habían acostum-
brado á esta idea, y como se creía en 
la masa, se creía en la acción á distan-
cia. 
A estos dos elementos fundamenta-
les del Universo, había que agregar el 
calor, como substancia imponderable; los 
dos fuídos eléctricos, como imponderables 
también; y en cuanto al éter, puede 
afirmarse qae aún no representaba pa-
pel en el escenario infinito de la Natu-
raleza. 
l i m o DI 
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S u p r i m e e l C o p a i b a , l a C u b e b a y 
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Algún tiempo después, Young esta-
bleció la teoría ondulatorio de la luz, 
que fué desarrollada en forma mate-
mática por Fresuel; y como se necesi-
taba una susbtaucia que vibrase, fué 
preciso crear el éter, que con tales am-
biciones apareció, que nacer y exten-
derse por todo el Universo, fueron ac-
tos simultáneos. 
Así, pues, el material del Universo 
iba aumentando: ya teníamos la mate-
ria ponderable y sus atracciones recí-
procas.; el éter, sus mutuas repulsiones 
y «u vibración. 
Y todavía en segundo término, la 
electricidad, el magnetismo, y el ca-
lor. 
Sin contar con las afinidades quími-
cas y con las diversas combinaciones 
de los cuerpos. 
Después ha venido un período de fe 
y de ent/usiasmo, por decirlo de esta ma-
nera; se ha creído, que cou la materia 
ponderable y sus atracciones, y con el 
éter y sus fuerzas repulsivas, podían 
explicarse todos los fenómenos del Uni-
verso físico: el astro que gira en el es-
pacio, el éter que vibra en el rayo de 
luz, la electricidad que es todavía éter 
en movimiento, el magnetismo que es 
conjunto de corrientes eléctricas, «1 
calórico que es vibración moleenlar de 
la materia, 6 vibración del éter; y has-
ta la misma afinidad química, que pa-
rece dispuesta á someterse á estas gran-
des leyes de la hipótesis mecánica. 
Los triunfos en tal período, han sido 
admirables. Citemos toda la Mecánica 
astronómica, ¡La teoría vibratoria de la 
luz, la termodinámica de hace treinta 
años, en que se consideraba al calor 
como una forma del movimiento, y 
muchísimas teorías modernas de la 
Química. 
Pero á este gran período de desarro-
llo científico, que no tiene semejante 
en los anales de la Ciencia, ha seguido 
un período crítico ó demoledor, por 
virtud del cual, va modificándose el 
concepto que antes se tenía del Univer-
so material. 
Dos grandes principios condensaban 
la Ciencia: la permanencia y la invaria-
bilidad de la materia ponderable; la per-
manencia y la invariabilidad de la ener-
gía. 
Podía transformarse la materia, pero 
ni se creaba ni se destruía. Vn Mlógra-
mo siempre era un kilógramo, ya estuvie-
se apelotonado en un pequeño volumen, 
ya estuviera disperso por todos los ám-
bitos del espacio. 
Y del mismo modo, un kilográmetro, 
ó si se quiere un caballo de vapor, ó 
ya una fuerza viva, en suma, una can-
tidad determinada de energía, conden-
sad a ó dispersa, era siempre la misma. 
Hoy todo está en tela de juicio: la 
materia, la fuerza, la acción á distan-
cia, y las leyes que de estos tres princi-
pios dependen. 
En esta renovación del espíritu cien-
tífico, sucede como en todas las renova-
ciones. 
Hay un principio conservador: la 
materia; lo más sólido, lo más firme, lo 
que más habla á los sentidos, lo que 
parece más real, la única realidad, se 
gún ciertas escuelas; y, sin embargo, la 
materia, digérase que empieza á batir-
se en retirada. 
E u cambio, hay un principio revolu-
cionario, principio vago, misterioso, 
que no puede cogerse ni pesarse, á sa-
ber: la electricidad, que á veces se con-
funde con el éter, y que extendiéndose 
por todas partes, pretende explicarlo 
todo y substituirse á la misma materia. 
Hay un capítulo 6 apartado en la 
Memoria de Mr. Balfour, que se titula 
"Materia y electricidad", que es su 
mámente interesante y que obliga á 
pensar hondo, porque ahonda mucho. 
Afirma Mr. Balfour que actualmente 
muchos sabios consideran á la materia 
grosera, á la materia de la experiencia 
diaria, como una apariencia, no más; 
pero cuyo fondo físico está constituido 
por la electricidad. 
Sostienen que aun el átomo elemen-
tal de la Química, no es otra cosa que 
un sistema de monadas ó sub-átomos, 
que no son como antes se suponía, ma-
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teria electrizada, es decir, un núcleo de 
materia ponderable con una atmósfera 
etérea, sino que están constituidos to-
dos ellos, por esta especie de substan-
cia hipotética que se llama fluido eléc-
trico. 
Que estos sistemas difieren por el nú-
mero de monadas, por su disposición y 
por sus movimientos relativos. Sfo son 
otra cosa, según afirmad profesor Lar-
mot, que una modificación del -éter uni-
versal, nudo* de éter, en la red inmensa 
úe materia etérea. 
Hace más de treinta años que, enu-
merando hipótesis, explicaba yo esto 
mismo á mis lectores. 
Fué hipótesis completa y sistemáti-
ca, como hemos dicho, durante muchos 
años, la de estos cuatro elementos ó 
conceptos más ó menos hipotéticos. 1?, 
la materia ponderable; 2?, las atraccio-
nes newtománas entre los elementos de 
dicha materia; 3?, el éter; 4?, las re-
pulsiones internas del éter y nuevas 
atracciones entre éste y la materia pro-
piamente dicha. 
De este modo se explicaban, si no por 
manera perfecta, con suficiente aproxi-
mación los principales fenómenos del 
Universo físico. 
Pero, por una parte la crítica y por 
otra el amor á la unidad, han quebran-
tado hace algunos años este organismo 
científico. 
Sistema, por otra parte, que, si no 
como expresión de la realidad, como 
forma esquemática de un mundo ima-
ginativo que pinta ó reproduce con bas-
tante exactitud l a s apariencias del 
mundo real, no creemos que se arruine 
tan fácilmente. 
Porque decir que los átomos materia-
les no son más que nudos de éter en la 
red del Universo, no es dar un verda 
dero sistema, mientras no se explique 
la manera de funcionar de estas concre-
ciones de éter y sus mutuas relaciones 
dinámicas. 
Lo digimos hace muchos años, una 
doble tendencia se marcaba ya por en-
tonces entre los físicos. 
Los unos suprmíau la fuerza, supri-
mían el éter, y se quedaban únicamen-
te con la materia ponderable, es, decir 
con el átomo duro é inmortal^ y por 
medio del choque procuraban explicar-
lo todo. Era aquella una reproduc-
ción modernizada de la célebre teoría 
del filósofo griego; á> la cual, proce-
diendo siempre por choques, procuró 
darle forma matemática en los últimos 
años de su gloriosa vida el célebre ma-
temático Poinsot. 
Pero este sistema era demasiado tos-
co y grosero para ser aceptado. 
En cambio, otros físicos prescindían 
de la materia ponderable y se queda-
ban con la fuerza, trama del Universo, 
red inmensa, cuyos nudos oran los áto-
mos; que esta misma palabra, nudos, 
empleaba yo en el artículo á que me 
refiero. 
Substitúyase al concepto de fuerza 
el concepto de electricidad, y aquella 
teoría se convierte en la teoría moder-
na que explica Mr. Balfour y que sos-
tiene Le Bou. 
Lo que es innegable en estas moder-
nas ideas, es una tendencia hasta cier-
to punto idealista, como el sabio miem-
bro de la Sociedad Real de Londres 
hace notar. 
Desembarazarse de la materia grose-
ra á que están acostumbrados nuestros 
sentidos y resolverla en electricidad, ó 
dicho de otro modo, en materia etérea, 
es navegar en pleno idealismo; es sus-
tituir el mundo físico á que estamos 
acostumbrados por un mundo recóndi-
to ó impalpable, que más se va pare-
ciendo á un puro espíritu, que á un 
conjunto de moléculas. 
Y á este propósito el insigne sabio 
inglés hace consideraciones nuevas y 
atrevidísimas, siquiera las envuelva en 
formas de pura hipótesis. 
Dice así, poco más ó menos: 
Nuestro poder de percepción por los 
sentidos y la facultad de razonar, que 
en los sentidos se apoya, se desarrolla-
ron mucho antes de poder utilizar 
aquella potencia y esta facultad en la 
investigación de los secretos de la rea-
lidad física, porque nuestros descubri-
mientos en este orden de ideas, puede 
decirse que son de ayer. 
Laa fuerzas ciegas de la selección na-
I m p s n a m f e M r í c 
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tura!, se limitaron á proveer á las ne-
cesidades inmediatas, y solo por acci-
dente dotaron á la especie humana, de 
nn aparato mental adaptado á las al-
tas investigaciones de la Física. 
O dicho en términos vulgares: la 
larga evolución humana, ha hecho al 
hombre apto para comer, beber, vivir 
en sociedad y satisfacer sus necesida-
des materiales; pero no le ha hecho 
apto para penetrar eu la «sencia de laa 
cosas. 
Vérnoslos c icrpos, yernos la luz, 
sentimos el calor, nos extremecemos de 
dolor, nos extremecemos de placer; pe-
ro no tenemos sentidos para ver los 
átomos de la materia, ni los sub-áto-
mos eléctricos de que algunos suponen 
que los átomos materiales se compo-
nen. 
Xo penetramos en la esencia de la 
luz porque nuestros ojos son muy gro-
seros, ni en la esencia del calor porque 
nuestra piel es muy tosca. 
En suma, tenemos sentidos fmoos, 
no tenemos SGut'ulosmctafísicos directos, 
y solo á costa de inmensos esfuerzos, 
algunos seres privilegiados oponen á 
la realidad de la experiencia concep-
tos á priori vagamente concebidos y sin 
apoyo inmediato en la realidad. 
• Asi, para no citar más que dos ejem-
plos, la mayor parte de los sabios re-
chazan la acción á distancia considerán-
dola como un concepto metafíaico ina-
ceptable. 
Y sin embargo, ¿por qué no han de 
influir Jos cuerpos unos sobre otros? 
¿Tan seguros estamos do comprender 
lo que es el espaciol 
John P. Mili despreciaba á los que 
no eran capaces de comprender esta 
acción á distancia. 
Pero, cosa extraña, por la incredu-
lidad de Paraday nacieron las doctri-
nas modernas de la electricidad, y han 
brotado muchos de los descubrimien-
tos más admirables en este ramo de la 
Física. ¡Cuántas contradicciones! 
Toda tentativa audaz, pero con pro-
babilidades do éxito para llegar á la 
unidad del Universo físico, despierta 
en nosotros sentimientos de placer in-
telectual grandemente intensos. Es una 
especie de sensación estética, como 
cuando desde lo alto de una montaña 
salvaje se descubren de repente á nues-
tros piés las maravillas de un extenso 
paisaje. 
Eatra después Mr. Balfour eu un 
examen interesante de lo que antes se 
llamaba materia primaria y materia se-
cundaria, disensión, en que, no por fal-
ta de interés, sino por falta de espacio, 
no podemos seguirle. 
Y sintetiza su pensamiento en estas 
frases, que se enlazan con lo que antes 
indicábamos. " L a selección natural no 
trabaja sino con un solo objeto, la utili-
dad. Fortifica las aptitudes útiles al in-
dividuo ó á la especie en la lucha por 
la existencia; ^QXO destruye otras apti-
tudes sin uso práctico é inmediato por 
interesantes que sean." 
Y aquí debemos detenernos. 
E l que quiera conocer por extenso el 
interesante discurso del ilustre miem-
bro de la Sociedad Real de Londres, lo 
encontrará en el "Boletín de la Socie-
dad Astronómica de Francia," corres-
pondiente al mes de Noviembre de este 
año. 
L a Memoria termina de este modo: 
uYo agregaré para terminar,que á me-
dida que la Ciencia de Naturaleza cre-
ce, el espíritu humano tiende más y 
más hácia una interpretación idealista 
del Universo," 
JOSÉ E C H E G A R A Y . 
El ü i M [\ l i i ü l 
Habana, 13 de Diciembre de 190Jt. 
Sr. Director del D I A R I O D É L A M A R I N A . 
Muy distinguido señor mío: 
L a lectura de la sección de Actuali-
dades del Alcance de el D I A R I O de 
ayer tarde, en la parte aquella que ha-
ce relación cou los asuntos del Dogma 
Católico, comentaudo un artículo de 
E l Fígaro, me ha sugerido algunas 
ideas que acogiéndome á su proverbial 
L a s m a d r e s d e b e n p e d i i * p a r a s u s h i j o s 
l o s P A P E L I L L O S A N T í H E L M I N T i C O S f 
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b r i c e s c o n t o d a s e g u r i d a d y o b r a n c o m o ^ 
p u r g a n t e i n o f e n s i v o e n l o s n i ñ o s . | 
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benevolencia me permito exponerlas á 
la consideración do usted, por si con 
su superior criterio creo que merecen 
los honores de la publicidad. 
L a afirmación tan enfática y rotunda 
del eximio senador señor Sanguily, de 
que el Dogma do la Inmaculada Con-
cepción de María os el reto más audaz 
que se ha dirigido á la razón humana; 
junto con esa otra afirmación del dis-
tinguido escritor de El Hgaro—que 
parece determinar el verdadero sentido 
de aquella—de que ' ' E l dogma cató-
lico do la Inmaculada Concepción de 
María, Madre de Jesús, Madre de Dios, 
ha sugerido al racionalismo contempo-
ráneo, etc.," ¿no le parece envolver 
así como ciertas sombras de ignorancia 
en asuntos religiosos, que parece con-
fundir la Concepción Inmaculada do 
María con la Eucaruación del Verbo 
Divino en las entrañas de la Virgen 
pura por obra del Espíritu Santo? 
Digo esto, porque eu estos días eu 
que la Iglesia ha celebrado el quincua-
gésimo aniversario de la proclamación 
por el inmortal Pontífice Pió I X , del 
dogma do la Inmaculada Concepción; 
en estos días en que la mujer cubana, 
esperanza de nuestra regeneración so-
cial, se ha elevado á tan inconmensu-
rable altura haciendo pública profesión 
de su amor á María, á la pura y sin 
mancha, honrándola en el misterio de 
su Concepción Inmaculada y mostran-
do así, tan gallardamente, á la faz de 
todos, para honra de esta calumniada 
sociedad, los nobles ideales de su cora-
zón cristiano, amante de la honestidad 
y la virtud, me he encontrado con 
hombres al parecer ilustrados que me 
hablaban de la Purísima Concepción 
de María, quedando virgen antes del 
parto, en el parto y después del par-
to"; esto es: que ignoraban que son 
dos cosas diferentes la Concepción In-
maculada de María y la Encarnación 
del Verbo Divino. 
Y como esos señores arriba mencio-
nados hacen tanto hincapié en la enor-
midad del dogma de la Inmaculada 
Concepción de María "Madre de Jesús, 
madre de Dios", sin designar nomina-
tivamente para nada el enormisimo 
dogma de la Encarnación del Verbo 
divino por ahora del Espíritu Santo, 
hay que convenir en que para esos dis-
E l tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el mes de ^Noviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic de caeteris. Xada más propio, 
nada más conveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r de 
B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoracióu, modifi-
car las mucosas íluxionadas, colisiliar 
el sueño, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica "San 
José", calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
Eepública. 
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tinguidos racionalistas Ja Iglesia afir-
ma Creta á la razón humana; al pro-
clamar dicho dogma que María fué In-
maculada, no por haber sido concebida 
sin mancha de pecado original, sino so-
lamente porque concibió eu sus entra-
ñas al Verbo divino por obra del Espí-
ritu Santo; esto es, porque fué siempre 
Virgen antes del parto, en el parto y 
después del paito. 
No tendría esto nada de extraflo eu 
los que ignoran ó aparentan ignorar 
que en la Naturaleza todos son miste-
rios: que no «aliemos lo que es la ma-
teria, las susfcaneias «imples, aonquo 
conozcamos algunas de sus propieda-
des; que no conocemos lo que es el ca-
lórico, la electricidad, etc., aunque se-
paraos eomo se generan y qne efectos 
producen; que no conocemos á ciencia 
cierta lo que es la unidad, el número, 
principio fundamental de las Matemá-
ticas; que no conocemos la naturaleza 
verdadera de nuestro propio sér, nues-
tro origen y nuestros destinos ultrate-
rrenos, si no viene en nuestra ayuda la 
Revelación, j , en fin, que nuestra tau 
cacareada Ciencia, siguiendo los méto-
dos inductivos, no nos da sino hipóte-
sis y más hipótesis—que tanto envane-
cen á los corifeos del Racionalismo-
sobre los asuntos más trascendentales 
acerca del origen, constitución y desti-
nos del hombre; hipótes s muchas d( 
ellas que ultrajan la dignidad humana 
y que llenan de ficciones y oscuridades 
nuestro entendimiento, é hipótesis con 
las cuales se pretende sustituir á laá 
luces claras y consoladoras de la fe, 
que constituye en nosotros como un sex-
to sentido para conocer las verdades 
que por sí sola no alcanza nuestra r a -
zón, limitada y falible. 
Tendría que ver que esa razón racio-
nalista que tau indignada se muestra 
contra la Iglesia católica por los retos 
que, á su juicio, le dirige con sus dog-
mas Sacrosantos, aún no estuviera bien 
impuesta de ellos y los confundiera por 
modo t&u lastimoso. 
Sería la mejor apología de la crítica 
anticatólica. 
De Vd. atto. s. s. y compatriota 
q> s. m. b. 
J . B A U T I S T A F . M A Y O E y A R G U I A S R O 
S[C San Ignacio, 35. 
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se cura radicaímente y para siempre con la 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N 
Este nuevo tratamiento que conviene á todos los temperamentos, por delicados 
que sean, y cuya eficacia incontestable está demostrada por la experiencia de varios 
anos, permite la supresión completa de ese régimen caduco, fastidioso y tan 
conocido de todos. En efecto, el enfermo puede comer á su voluntad féculas ó nó, 
azúcar ó alimentos azucarados, en una palabra, alimentarse según su gusto y 
apetito. 
El principal mérito de este método y la razón de su gran éxito, provienen de que 
se dirige á la causa y no á los efectos. En vez de aplicarse á destruir el azúcar, 
f a M S X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N provoca su asimilación y, por 
•consiguiente, su disgregación. L a glucosa, utilizada de este modo, devuelve al 
organismo los elementos de que carecía y cuya ausencia había bastado para pro-
vocar el estado diabético. Por dicha razón, los numerosos síntomas de la enfermedad 
se les ve atenuarse de seguida, desaparecer después, luego la robustez aparece y 
con ella la salud y la vida. 
S E E N C U E N T R A D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
¡ D e p ó s i t o G e n e r a . ! y I P r e p s i r e t c i ó r t : 
, F a r m a c é u t i c o de P r i m e r a Clase , 97, Rae Lafayette — 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i n u b r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
D B GIBABA. 
H e a q u í l a D i r e c t i v a que f u é e l e g i d a 
«1 d i a 11, en G i b a r a , p a r a r e g i r los 
d e s t i n o s de l a Colonia Española, d u r a n -
te e l a ñ o de 1906: 
P r e s i d e n t e : — S r . D . M a x i m i n o Q. 
L o n g o r i a . 
V i c e . — S r . D . E n r i q u e R e y . 
T e s o r e r o . — S r . D . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
V i c e . — S r . D . A n g e l F e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o . — S r . D . M a u r o D i e z . 
V i c e . — S r . D . A t a n a g i l d o C a g i g a l . 
B i b l i o t e c a r i o . — S r . D . R i c a r d o G . 
L o n g o r i a . 
V o c a l e s . — S r e s . D . P e l a y o R e v i l l a . — 
D . S a l v a d o r P a n a d e r o . — D . A d o l f o 
D i a z . — D . S a l u s t i a n o T a m a r g o . — D . 
C e l e s t i n o B a d í a . — D . J e s ú s F e r n á n -
d e z A l o n s o . — D . M a t í a s A l e m á n . — D . 
R a m ó n L a z a . 
S u p l e n t e s . — S r e s . D . M a n u e l P é r e z 
y P é r e z . — D . J o s é B o u s o f í o . — D . B o -
n i í a c i o P r e n d e s . — D . P a s c u a l V i l l a r . 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 32 . 
l o Y i n i i c n t o M a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo e s p a ñ o l Montserrat sa-
l i ó de N u e v a Y o r k , con d i r e c c i ó n á este 
puerto, & las dos da l a tarde de ayer , 
m i é r c o l e a . 
E L G U S S I E 
A y e r tarde s a l i ó p a r a C a y o H u e s o y 
T a m p a el v a p o r amer icano Gussie, con 
carga y pasajeros. 
E L L O U I S I A N A 
P a r a N e w O r l e a n s , s a l i ó a y e r el vapor 
amer icano Louisiana, con carga y pasa-
'«ros . 
S L , R E I R R E S 
N a n t u a , 4 de febrero de 1898. 
M u y S r e s . m í o s : H a s ido p a r a m í u n a 
s o r p r e s a a g r a d a b i l í s i m a r e c i b i r e l c o n -
ten ido de s u prec io so cofrec i l lo Dentol. 
E l p e r f u m e de este d e n t í f r i c o es de l i c io -
so; l a f r e s c u r a que d e j a en la boca, i n -
c o m p a r a b l e . E s de todos los d e n t í f r i c o s 
q u e he e x p e r i m e n t a d o e l que encuentro 
pre fer ib l e . 
P u e d e n V d e s . e s tar seguros de que 
h a r é entre m i s re la -
c iones toda l a pro-
p a g a n d a que é l me-
r e c e y que p o r lo que 
á m í toca no u s a r é 
n i n g ú n otro. 
M i l g r a c i a s p o r 
l a a m a b l e s o r p r e s a 
\ VT̂ 1̂16 h a n q u e r i d o 
\ \ VA l Y \ p r o p o r c i o n a r m e . — 
A . R e i r r e s , mag i s -
t r a d o . — E n R o m a 
( I t a l i a ) . 
C o n gusto h e m o s r e p r o d u c i d o l a p r e -
cedente c a r t a , p o r q u e , en efecto, lo 
m i s m o el A g u a , que l a P a s t a ó que el 
P o l v o D e n t o l son e l d e n t í f r i c o p o r ex-
c e l e n c i a , p u e s á s u c u a l i d a d soberana-
m e n t e a n t i s é p t i c a , r e ú n e n un p e r f u m e 
a g r a d a b i l í s i m o como n i n g ú n otro de los 
conocidos . 
P e r o l a m a y o r a u t o r i d a d q u e t i ene 
ese invento , c r e a d o de c o n f o r m i d a d con 
los t raba jos d e l g r a n q u í m i c o P a s t e u r , 
.consiste en que d e s t r u y e todos los m a -
los m i c r o b i o s de l a boca, i m p i d i e n d o 
a s í , p o r tanto, l a c a r i e s de los d ientes 
ó c u r á n d o l a c o n c e r t e z a c u a n d o ex i s -
te, i g u a l m e n t e que l a s in f lamac iones de 
l a s e n c í a s ó l a s en fermedades de l a gar-
g a n t a . A los pocos d í a s de usar lo , los 
d i en tes a d q u i e r e n u n a b l a n c u r a n í t i d a 
y b r i l l a n t e , e l s a r r o ó t á r t a r o d e s a p a r e -
ce y q u e d a e n l a boca u n a s e n s a c i ó n de 
f r e s c u r a d e l i c i o s a y pers i s tente . 
A p l i c a d o p u r o , p o r m e d i o de u n a 
bol i ta de a l g o d ó n en r a m a , c a l m a ins-
t a n t á n e a m e n t e los dolores de mue las , 
p o r v io lentos que sean, s i n m á s que 
c o l o c a r d i c h a b o l i t a sobre el d iente 6 
m u e l a enfermos . 
NOTICIAS JÜDICIMl 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S Ü P B E M O . 
Sala de lo Civil . 
I n f r a c c i ó n de ley en autos de m a y o r 
c u a n t í a , seguidos por A u r e l i a y E s c o l á s -
t ica A l m i r a l l , contra D o m i n g o F o n t , so-
bre entrega de bienes. P o n e n t e : s e ñ o r 
G o n z á l e z L l ó r e n t e . F i s c a l : s e ñ o r D i v i ñ ó . 
L i c e n c i a d o : s e ñ o r J ú s t i z . 
Q u e j a . — R e l a c i ó n j u r a d a de E l e u t e r i o 
M a r t í n e z E s p a ñ a , en j u i c i o contra J e n a -
ro N u e v o . P o n e n t e : s e ñ o r M a y d a g á n . 
F i s c a l : s e ñ o r T r a v i e s o . L i c e n c i a d o : s e ñ o r 
A l v a r e z G a s u a r . 
Secretario L d o . R i v a . 
§ a l a de lo Criminal . 
Q u e b r a n t a m i e n t o de forma ó i n f r a c c i ó n 
de l e y . — J u a n C h a c ó n , en causa contra é l 
y otros, por tres delitos de robo, uno con 
v io lenc ia y otro frust iado, con o c a s i ó n del 
cual r e s u l t ó muerte a levosa. Ponente: se-
ñ o r Cabarroca . F i s c a l : s e ñ o r D i v i ñ ó . L i -
cenciado: A . C . D u e ñ a s . 
Q u e b r a n t a m i e n t o de forma é i n f r a c c i ó n 
de l e y . — P o r A n d r é s M a n u e l y A i n a d o 
A r r a s c a e t a , en causa por hurto. Ponente: 
s e ñ o r G i s p e r t . F i s c a l : s e ñ o r T r a v i e s o . L i -
cenciado: s e ñ o r A r m a s . 
Secretario , L d o . Castro . 
A U D I E N C I A . 
Sala de lo Civil . 
P r e v e n c i ó n del abintestato de M i g u e l 
Ochoa P u e n t e , promovido por R o s a l í a 
Monserrat . Ponente: s e ñ o r T a p i a . L i c e n -
ciado: s e ñ o r P é r e z . J u z g a d o de S a n A n -
tonio. 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z G o n z á l e z , contra 
A m a l i a Gal legos , en cobro de pesos. Po-
nente: e l Pres idente . L icenc iado: s e ñ o r 
M o r é . J u z g a d o del Oeste. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección X* 
C o n t r a P a u l i n o D í a z , por robo. Ponen-
te; s e ñ o r A g u i r r e , F i s c a l : s e ñ o r A r ó s t e -
gu i . Defensor: s e ñ o r C a s t a ñ o s . Juzgado 
de B e j u c a l . 
Sección 8* 
C o n t r a L u i s M i l l á n L e ó n , por falsifica-
c i ó n . Ponente: s e ñ o r A z c á r a t e . F i s c a l ; se-
ñ o r G á l v e z . L i c e n c i a d o : s e ñ o r V i o n d i . 
J u z g a d o del Centro . 
C o n t r a R a m ó n M e n é n d e z , por estafa. 
Ponente: s e ñ o r L a T o r r e . F i s c a l : s e ñ o r 
G á l v e z . Defensor: s e ñ o r P a s c u a l . J u z g a -
do del E s t e . 
C R 0 N 1 
D I A 15 D E D I C I E M B R E D E 1904. 
E s t e mes t s t á consagrado á la I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n de la S a n t í s i m a V i r -
gen. 
E l C i r c u l a r e s t á en Nues tra S e ñ o r a de 
G u a d a l u p e . 
Santos E n s e b i o , I r e n e o , m á r t i r e s , y 
santa C r i s t i n a , v i r g e n . 
D e l celo par t i cu l ar de todos los fieles 
por la i n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
S i los fieles h a n tenido tanto ardor y 
tanto celo en defender l a d i v i n a matern i -
dad de la S a n t í s i m a V i r g e n , no h a n m a -
nifestado menos d e v o c i ó n y fervor en 
honrar su I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , 
Ya«8e han visto los sent imientos y d ic-
t á m e n e s de los santos padres, de los s u -
mos p o n t í f i c e s y de toda la Ig les ia , por lo 
tocante á este ins igne y s ingular pr iv i l e -
gio, pr inc ip io y fundamento de todas las 
grandezas de la M a d r e de Dios . 
E s v e r d a d que no la p r e s e r v ó Dios del 
pecado or ig ina l , sino en a t e n c i ó n á su d i -
v i n a m a t e r n i d a d ; pero esta p r i m e r a gra-
c ia es demasiado gloriosa á M a r í a para 
que no la m i r e n con el m a y o r aprecio y 
e s t i m a c i ó n todos sus s iervos, y a s í en to-
dos los verdaderos fieles se ve u n a part i -
cular i n c l i n a c i ó n á la i n m a c u l a d a concep-
c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n , que es i m -
posible d i s i m u l a r . 
C ier tamente si este ins igne pr iv i l eg io , 
y si esta grac ia de p r e d i l e c c i ó n real iza 
tanto la g lor ia de M a r í a , no h a excitado 
menos la d e v o c i ó n de los fieles en todos 
tiempos. 
N o ha habido siglos, desde e l n a c i m i e n -
to de la I g l e s i a hasta nosotros, en que l a 
i n m a c u l a d a c o n c e p c i ó n de l a M a d r e de 
Dios no h a y a sido el objeto de su venera-
c i ó n y de su culto. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l la de 
T e r c i a á las 8 y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre 
Corte de M a r í a . — D í a lo .—Corresponde 
v i s i tar á N u e s t r a S e ñ o r a de la A s u n c i ó n 
en la C a t e d r a l . 
Pr l in í t lya Real y Mny Ilnstre A r c l i i c o M i a 
d e M a r í a St n í a . 
D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
E l sábado 17, á los ocho y media de la ma-
ñana, se celebrará solemne misa de réquiem 
con responso, en el altar Privilegiado de la 
Sant ís ima Virgen de los Desamparados, apli-
cada por el eterno descanso de los hermanos 
fallecidos de esta Archicofradía. 
E l domingo 1S, á las diez de la mañana, se 
celebrará la misa solemne correspondiente al 
presente mes. 
Se ruega encarecidamente 6 los señores Her-
manos su asistencia á dichos actos, para los 
cuales no se cita personalmente en atenc ión á 
los trabajos de la Mayordomía con motivo de 
la r i la que celebra la Corporación. 
Habana 14 de diciembre de 1904.—Nicanor 
S. Troncoso, Mayordomo. C 2386 4-15 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R 1 . 
E l día 19, á las ocho de la mañana, se cele-
brará la misa cantada al Glorioso Patriarca 
San José. A. M. G. D. 15828 4-15 
I G L E S I A B E S A N T A C A T A L I N A 
E l jueves próx imo, 15 del corriente, á las 8J<j 
función solemne en honor de la Inmaculada 
Concepción, con sermón por el P. José Carre-
ra. 3-13 
Primit iva Real y m v Iltre. Arclucofrailia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 3. el Papa 
León X I I I , ha eido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen d é l o s Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los flolea. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TROfiCOSO. 
C 2302 l D 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
«BAS FABRICA DE TABACOS, ClfiAlíSOS j PA(iDlf88 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A L —HABANA 
Í23S0 d26 14-4 17D 
E L A N O N D E L P R A D O 
P U A D O 1 1 0 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas tfases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por últ imo, un excelente surtido de T A B A -
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s p r e c i o s fie e s t a c a s a no h a n r u f r i -
d o a l t e r a c i ó n . 
C- 2316 alt 1 D 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . T e l é M O 1196 
26-D15 
CLÍNICA S I F I L I O & R A F I C A 
D E L D r . D O N D O . 
Buenos Aires número 1. — Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próx imo , cerrándose después basta 
C 2733 26,12 Db nuevo aviso 
. J . B . de 
V E D A D O 17 e S Q i i i n a á G . 
C O N S U L T A S D E 1 2 á 3 . 
15665 26-11 Db 
D r » J u l i o C a r r e r á 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N" 1 . - E n f e r -
medades de Señoras v Cirugía general.—De 12 
a 2. Industria 112. C—2372 U D b 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vtosaay de la Piel, (incluso Venéreo y Sífliis).— 
Consaltas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono á&9. C 2205 1 D 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
C I R U J A N O • D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-2388 17 Db 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras .—Apl icac ionese léctr icas y masaje. 
Consultas: ce 11 á 1 San Miguel nQmero 110. 
15399 26-6D 
i c t o n a n o 
s p í i e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a 1§ s u 
v i u d a , p a d r e p o l í t i c o , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y a m i ó o s , 
s u p l i c a n e n c o m i e n d e n s u a l m a á ^ ¡ i o s i ; a s i s t i r á l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r de l a c a s a m o r t u o r i a G a l z a d a d e l (Borro n ú m e r o $><B$ a l 6 0 -
m e n t e r i o de (Bolón. 
R a b a n a . ^ S í ^ i e m b r e i h 02 ( M - í , \ 
Amparo A r a n a , vda. de A r g u d í n . 
A g u s t í n A r a n a Marquinéz . 
José y E z e q n i d A r g u d í n y Cuervo. 
A g u s t í n A r a n a y Naranjo. 
Sergio Pcnagos. 
Antonio y J'icioriano A r g u d í n 
Fernando Pende*. 
Manuel E. Gómez PHÜ 
D r . Ignacio O ' F a r r i l l 
1 Dr., 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ciruíuno del Hoioital numero l . 
Enfermedades de Señoras y Cirují» especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á l ^ . - Q r a t l s Bolamentw 
lo» martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L NUM. 7 8 , ( b a j o s í 
esquina & San Nicolás. Telféono 903^ 
C2227 26-24 N 
Dr. R. Choraaí 
T r » U m l e n t o eepeolal de Slflliar BnfwniMft. 
des venéreas. Cnrabión riplda. OonaaltM d» 
126 3. Teléfono 85i fegido nüm. a. »lto«. 
O 2269 1 V 
D R . J O S E R . V I L L A V E R D E . 
D R . L U I S D E S O L O . 
A B O G A D O S . 
Obrapía 86^ esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3 ^ a 5. 15343 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones, alt C2210 13-19 Nv 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n . 1 1 0 . 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
Aiitoíiio L. Valverde 
A h Ofja do - No tario 
H A B A N A NUM. 6 6 . — T E L E F O N O NUM. 914. 
15433 26-7 Db 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : S a m a 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 , 
M a r i a n a o . 
E s t u d i a : C u b a 7 9 , T e l e f o a o 4=17, A . 
D e 1 2 á 4 . 
C2277 1 D 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónioft 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, espatoa, MB* 
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C 2288 1 D 
D R , A D O L F O G . D E B Ü S T A M A N T E . 
E x Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11!^ á 1>^.—Rayo 17. 
15657 26-11 D 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
A M A R G U R A 32. 
C 2170 
N O T A R I O S . 
T E L E F O N O 31*. 
1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicaa. Consaltas de 11 & L 
Aguiar l e s^ .—Telé fono 824. 
C 2268 I D 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza SG-lelé/otio n. 3012 
C 2278 I D 
D R , G U S T A V O 6 . D U P L E S S I S 
CIRUJIA. G E N E R A L . 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Ban Nicolás n, 3. C 2279 1 D 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c2272 1 D 
D r . G . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e ios 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim, 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles v vietnes, de 4 á 5. 
C — 2273 1° D 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Pato logía Quirürgica y Gine-
cología coa su Clínica del Hospital Mercedos. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 2245 29 N 
Dr. Andrés Casteíiá. 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O . 
P E R I T O T A S A D O R . -Obispo 75, altos. 
11946 26-26 Nv 
i v E - F i i r t i i t i 
Ginecó logo del Hospital n'.'l. 
P a r t o s y e n í e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s . 
12 a 2. S A L U D 34. 
U782 Telé fono 1727. 156 -Ot lé 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pu lmón y de los bronquios 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30Nv 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3, 
14983 52-27 Nv 
Dr. Abraliani Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o d e l l u i b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6,—Teléfono: 101 
c2o65 9 D• 
P ^ a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R U U R A 33 
O 2271 1 D 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclus iva para .señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402, Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48, Te lé fono 
ntim. 1212. C 2323 26-20 
D É . A D O L F O l l l Y É S " 
Enfermedades del Es tómago 6 Intestinos sx> 
clnsivamente. 
Diagnóstico por el an&liflis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hosoital de San Antonio oe Paris, 
y por el aii;iii-.is. at' la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsultaa do 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S71 c23i)3 10 D 
' o n c a r p o a ^ y j a r í 
A B O Q A D 0 
Agu ar 81, Banco Español , Pr inc ipal . - -Telé -
ono mim. 125. - 13278 53-Ot23 
A l f r e d o M a n r a r a 
/ M a n u e l S e c e d e s 
ABOGADOS 
• ' eilly v Mercaderes, altos ele " E l Escorial" 
te 1 á "l'p. m. • c 2186 26-15 N 
TOMAS SALAYA 
GABRIEL HCHARDO 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2380 
B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
D E N T I S T A , - M a s de 20 años de práct ica en 
Europa y América , ült imos adelantos. Esplen-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos, en-
tre San Joaqaín é Infanta. 15577 26-10D 
r a m i r o W r e r a 
Galiano 
O 2232 
A B O G A D O „ , . . . 
79.—Habana.-De 11 i 1. 
26-31 N 
D R , H , A L V A R E Z A R T t S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 6.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
1>K. A N O E L P . P 1 B D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en laa enfermedadea del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlfics. Consnltaa de 1 4 3, en aa domicilio, 
ínqnlflídor 87. c 2231 24 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparil la 78. c 2229 26 N2b 
ALBERTO S. DE BÜ8TAMNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposic ión de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 535. 
14327 155mN\'15 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
S. (Jando Bello y Arango 
r j L A S E S á domicilio y casa y comida 
^cuarto 6 dinero en cambio de lecciones U11 
Eiano ó mandolina, una profesora ingleB» ondres da clases A domicilio y en su moriid « 
precios módicos de idiomas, que enseña á h 
blar en cuatro meses, másioa, dibujo é instr 
ción. Otra î ue enseña casi lo mismo deba» 
ar casa y com l í a en cambio de lecciones del las señas en San José 16, bajos, 
15818 ^ 
L E O N A L V A R E Z ' 
Tejadillo 1, habitación n. 1. Lecciones de in 
glés y francés k domicilio, teneduría de libro 
y traducciones. Precio moderado. 
15744 __8 -14 
C l a s e s d e d i b u j o y p i n t u r a . A . M a g p n 
fiai: Se ofrece para dar clases á pariiculareg » 
en colegios. Su Estudio Habana 133. y 
15687 10-13 
A B O O A B O . 
o 2198 
H A B A N A 5 5 . 
16 Nv 
D R . J U A N B . V A L D E S 
E x - M é d i c o del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 4 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H s I . Te l é -
fono-9158. C2356 26-5D 
BJÍFERMKDADES del CEREBRO V de los NBBVI09 
Consultas en Belascoalu 105^ p r ó x i m o á R e i -
na, de12 á 3. C—2364 9 D 
O C U L I S T A 
Connultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres %1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. O 2109 26-15 N 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
C23S9 26-15 Db 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciru 
Recibe órdenes para toda c la íe de uegoaioj. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Teléfono 877. 
C 2219 22 Nv 
D o c t o r J u a n B . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A n ó m e r o 73, 
c 2228 26-24N 
Laboratorio Urológico del Dr. VildósoU 
( F U N D A D O E N 1889) 
Dn análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C2355 26-7 Db 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N Í N G S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San M i g u e l . - T e l é f o n o 1226. G 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
14008 27-NS 
Dr» M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueyatnaute su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 3Í>j¡ de l 
á 4. c ¿206 3ÍZ 9 Lb 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania .—Teléfono SS4, Habana nürn. 68 
14914 26-26 Nv 
D R * R O B E L I S t i 
P'el.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangra, 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91. D E 12 á i. 
C 2276 1 D 
Dr. J. Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado do Vi l la -
nueva. C 2233 26-24 N 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultan de 11 a 2. L a -
gunas SS.Teléfono 1342. C 2230 2lN 
M K . G l i E C O h a t i a s l a d a d o SITA^-
demiade I N G L E S al n.' 68 A G U A C A T E cerca 
de Obispo, donde adem s de los escogidos 
alumnos particulares que tiene, abrirá una 
C L A S E C O L E C T I V A para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el día 1» 
de Enero, Aguacate 68. 15188 26-2 0 
T]na maestra de Costa Rica, donde í a ^ ñ s i T 
Afianza está muy adelantada. Acaba de lle-
gar una señora cubana que ejerció allí el Ma-
gisterio. Da clases á domicilio, asi como en 
Colegios privados, si quieren utilizarla. Diri -
girse á Reina 49, altos, por Rayo. 15625 8-U 
M a x i m i l i a n o F e b l e s , p r o f e s o r d e s o i -
feo y piano, dé regreso de Centro y Sur A n é . 
rica', ofrece sus servicios. Da clases á domici-
lio. Reina 49, altos, por Rayo. 15624 8-U 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
del Conservatorio de Madrid. Da leccionej. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
1Ó607 8-10 
P r o í e s o r a d e I t a l i a n o 
con diploma da lecciones en su casa y á doml. 
cilio. Informan en Villegas 42, altos.—Heriuf 
nía G Bevelacqua. 15165 8-8 
Ü n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o ^ T ü T 
rectora de un colearlo y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha espa-
riencia en la enseñanza de Idiomas ó instrao 
ción general, se ofrece á dar leooioae-i á dj.ui-
cllio v en m morada, Refugio 4. 
15319 26-4 D 
Ü n p r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r í a n 
y superior de la Normal Central de Madrid, 3a 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este pe-
riódico informarán. G Agí) 
G L A S E S D E F R A N G E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosoflí 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro1 
íesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'lísillj 
n á m 3 0 A 2.'piso. 15212 26-2 D 
P a r a d a r c l a s e s d e 1- y 2 ' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . G. ea 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris. g 20 Oc 
T J N P R O F E S O R de inglés que tiene su certi-
^ í i c a d o del colegio de Vorkshire, Inglaterra^ 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un cenr en mensual clases al -
ternas y dos centenes todos los días. _ Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153, 
14369 26-15 Nv 
C L A S E D E P I A N O 
ü n a buena profesora se ofrece para dar lea 
clones de piano á domicilio, ó en su casa oall? 
de la Habana n.' 104. Preciosmódicos . 
i ' 
Agrenrtas d e B u f e t e , 
libro de apuntes diarios para 1905. Tiene ada-* 
más una lista general de los vecinos de la Ha-
bana calle por calle y casa por casa, Obispo 86, 
librería. 15789 4-14 
D I A M A N T I S T A r e c i é n l l e g a d o d o 
París, donde traba,ó por las primeras casas, 
st ofrece para transformar joyas v.ejas en es-
tilo moderno y delicad'». Francisco Meta, ta» 
ller privado, calle de O'Reilly n. 30 A 2: piso. 
15808 20-15 Db 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Galindo üsvald. Esta casa es la qua 
mejor y mas barato pliega Acordeón y Saya» 
Sol. Dragones 37. 15S00 8-14 
Mmí. JOSEFINA O S M D 
De vuelta de su viaje ofrece á su nu merosa 
clientela y á las Sras. en general su nuevo ta- • 
ller de Modista y Corsetería, respondiendo del 
c o r t e é irreprochable Ccnfección, también sa 
pliega al acordeón y se hace la tan afamada 
falda Sol, Corte especial, precios módico.?, 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englis Spoken. 15192 15-1 
A los p r o p i e t a r i o s y m a e s t r o s d e o b r a * 
pisos do mosaico catalán, fabricante Butseiuas 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 119, 
a lmacén de barros, Teléfono 1520. 
15222 26-D1 
E Ü S E B I O G A R C Í A 
De vuelta de su viaje, ofrece de nuevo su ta-
ller de sastrería á su numerosa clientela y al 
público en general, donde se confecciona con 
esmero y prontitud. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corte francés é inglés.— 
Paralas Sras. se confeccionan trajes, corte sas-
! tre. Precios módicos. Habana 91, entre Amar-
g a y^^iente-Rey1____15191 ]5-l.Db 
S E P L I E G A A C C O K D r O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plagados, desde dos centa-
vos para arriba, Aguacate nfim. 35. FrangoU 
Galindo. 14535 26-18 Nv 
D R . F , J Ü S í m i A N I C H A C O N 
3 1 é d i c o - C i r n j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2387 28-15 Db 
M E O GdO Y M E ñ . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi -
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración da 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der; Consultas da 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
Dr. A. Renté 
flKUJ.WO-DE.M'ISTA 
Extracciones SIN DO-
L O R . Dentaduras de 
P U E N T E . — A los clien-
tes que lo deseen horas 
nvencionales.—CONSULTAS D E 7 á 5. 
H a b a n a í > 5 , e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
c 2324 26 1 D 
D r , E i r n q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
JtBfíBMaría 33. De 12 á.3. 0 2266 I D 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L Y " S A N G R E . 
D e l N e \ v - \ o r k P o s t G r a d n a t e . 
Epitcliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rro-;, pecas. Bellos en la Caía, Manchas, &. ¿fe-
Rayos X.—Radio. —Electricidad. Carlos I I I 
n. Irá De 12 a 3. 13590 2me3-Ot30 
US 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3, 
SAN lO NACI O 14. C 2267 I D 
F i . i n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
A B O G A D O y N O T A R I O , 
Teléfono 338. Cuba 26, Habana, 
C 2264 ' l D 
E . Morena, Decano Electriclsca, conscruotoj 
é ins ía lador de para-rayos sistema moderno í 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba« 
mies .garantizando au instalación y matenaiei. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con el apaiato para mayor gar 
rantía. Instalación de timbres eléctrico?. Cua-
dros inaicadorea, tubos acústicos, l íneas telefá" 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga* 
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1425Ü 26NvS 
M é s y MíM. 
Af aison Dorée. Gran ca^a de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Darán. Se alquilan esplen-
didas habitaciones y departamentos á familia9 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitcoiones sin aumento mn-
guno. Consulado 124, Telél'. 2S0. 15666_^U 
A J E P T U N O 2 A., frente al Parque C e n t r a j . -
•'• E n esoa m i g n í ñ a casa fresca, con bauoi, 
entrada á todas hora? y demás comodid ide^i 
se alquilan habitaciones oerfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 1:6-11 St 
P é r d i d a . D e l a c a s a C e r r o 4 8 2 se l i » 
extraviado un perrito negro de patas ama" 
lias, ratonero, que responde por Alí, Sera gra 
tificado generosamente el que lo entregue. 
15538 ^ ' -
P é r d i d a . - E n e l t r a y e c t o d e l a ca l l e 
de O u b a á l a d e S a n Luis, barrio del P l l a r ' ^ " 
do en un tranvía de la líne.v del Cerro y Aa^* 
na, se le extravió a una Sra. un paqueticocou 
teniendo cuatro pañuelos , unas m e d a i u t * » ' 
unas cartas. Se suplica á la persona OH6 10 UB 
lia encontrado lo devuelva á Habana 128. 
1Ó673 I t l ^ m l S ^ 
Ó 3^ C3LÍ d a -
De la calle de Virtudes á Cuatro C a m m ^ 
por la carretera de Güines se cayó de unaZ^ 
gua una bolsa de cuero con cartuchos <?evcataI 
E l que la devuelva en San Lázaro 182 o Virt 
des 24, se le gratificará. „ 
15695 lt-12 3 m - l L - - . 
ISEA GOMPR 
sin intervención de corredor, de una á tres 
ballerías de buena tierra de siembra, cerc*ftlí 
la Habana. La finca ha de dar sobre ^ V ^ r i -
zada. No es necesario que hava vi vienda. 
girae por escrito, mencionaudo precio, a: Xa.& 
ca" Diario de la Marina, 15741 
/ 
A 
M A R I O I M S L A M A R I N A — M i c i f i n d e l a m a ñ a n a . - — D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
¡ENTRE MAS P R O N T O , M E J O R ! 
¡Xo descuide usted cea tos! fii us-
IQ{\ lo hace, sólo es c u e s t i ó n de t i empo 
cuando se pone c r ó n i c a 6 incurab le . 
Tome la E m u l s i ó n de A n g i e r . Suaviza 
la garganta, sana las membranas in í i a -
rnudas y desolladas, cura la tos, y pre-
viene que vue lva o t ra vez. M i l l a r e s 
do mil lares atestiguan sn poder para 
curar. 
B O i T I O N J A I - A L A I 
Part idos y quinielas que se j u g a r á n , 
boy jueves 15 de Dic iembre , en el F ron -
tón J a i - A l a i : 
Fr imer partido á 25 laníos. 
E l o y y Ayes ta rán . . biancoa» 
contra 
G á r a t o y Abundo, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
l í a v a r r e t e , Trecet, I r ú n , M á c a l a , A r -
Dedillo é Is idoro. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Navarrete, blancos, 
contra 
M u n i t a y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda qninielít á seis tantos. 
Michelena, Eseoriaza. G á r a t e , M u n i -
ta, Pet i t y U r r u t i a . 
El e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
8 do ía noche, s e rá amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
it\ W J i e r Borean 
Habana, Cuba, Diciembre 14. de 1904. 
Temperatura m á x i m a , 239 C. 82° F . ¿ 
las 4 p. m. 
Temperatura m í n i m a , 21a C, 09° F . á 
las 7 a. ra. 
a. 
E N A L B I S U . — P o c o s , m u y pocos d í a s 
quedan ya para que la temporada de 
bailes de A l b i s u tenga t é r m i n o . 
E l lunes e s t a r á ya de vuel ta de su 
b r i l l an t e iournee por la Isla la Compa-
fiía de Zarzuela del popu la r coliseo. 
H a r á su r e a p a r i c i ó n en la noche de l 
martes con L a Tempestad. 
L a s iempre bella y siempre ap laud i -
da c r e a c i ó n de C h a p í t e n d r á por in t é r -
pretes pr incipales á la e e l e b r a d í s i r n a 
Car lo ta Mi i lanes . á Amadita Mora le s y 
á los s e ñ o r e s Tapias, V a l e n t í n G o n z á -
lez, Matheu , Escriba, Soc ías y Medina . 
R e g i r á n en la nueva temporada los 
precios de costumbre. 
Y ya esto dicho pasemos á dar eoeu-
ta de la función que para la noche de 
hoy anuncian los carteles de A l b i s u . 
E l mismo programa de la n o c h « an-
ter ior i n v e r t i d o el orden de las obras. 
19 Cepjyelia. . . . 
2a E n el J a p ó n . 
Los dos actos de cada uno d é estos._ 
bailables l lenan, r e s p e c á v a m e n t e , cada 
una de las tandas de la noche. 
A las ocho y á ias nueve y 
CONSTAI-TCIA.— 
Si es que tu vive> cuando yo me 
m i esp í r i tu , del cuerpo separado, 
al verse l ibre vo la rá á tu lado, 
buscando jun to á tí su bien perdido-, 
igual que la paloma mensajera, 
al recobrar la libertad, ligera 
tiende las alas y regresa al nido. 
Manuel de Sandoval. 
L o s P R E C I O S F I J O S . — L a Habana, 
como ha venido pregonando la prensa 
en estos ú l t i m o s d í a s , tiene ya lo que 
necesita. 
Tiene, en efecto, nna casa como Los 
Frecios Fijas, de Reina 7 y A g u i l a 203 
y 205, que es un bazar donde hay un 
verdadero derroche de gusto en a r t í c u -
los de todas clases, de todos usos y de 
todos precios, desde el f u g ú e t e de c in-
co centavos hasta el abr igo de s e ñ o r a 
de subido precio. 
Los d u e ñ o s de Los Precios Fijos son 
los mismos de la an t igua Casa Verde, 
los amables hermanos S á n c h e z , que ya 
• tantas pruebas t ienen dadas de au peri-
c ia en el ramo. 
E l nuevo establecimiento esta aten 
d ido por s e ñ o r i t a s . 
Con esto, y otras muchas cosas m é s . 
l ia cansado />05 Precios Fijos una ver-
dadera r e v o l u c i ó n en el comercio mo-
derno. 
L A COMPAÑÍA D E V A R I E D A D E S . — 
Tendremos hoy en el Nacional el mis-
mo e s p e c t á c u l o de la noche anter ior . 
E l p rograma no sufre n inguna alte-
r a c i ó n . 
Monos , perros y otros animales 
amueslrados, entre ellos un oso que es 
miisico, cicl ista, pelotero y malabar is ta 
trabajau a l ternando con los m i n s t r e l » 
B lack y M e Cone, los a e r ó b a t a s Asco t t 
y Eddy, los atletas S a n s ó n y D a l i l a y 
los artistas de la t roupe japonesa. 
Para el domingo anunciase una raa-
t i u é e en obsequio de los n i ñ o s . 
U N A BODA O R I G I N A L . — E n A r g e l 
acaba de verificarse una boda que ha 
sido un verdadero acontecimiento. Y 
«ou r azón . Todo un ex-emperador, el 
p r í n c i p e H a m N g i u , soberano que fné 
de A n n a m y actualmente despojado de 
»u trono como la reina de Madagasear 
y como és ta desterrado en A r g e l , se ha 
casado cou Marce l le Laloe, b e l l í s i m a y 
joveu s e ñ o r i t a , h i j a de l Pres idente del 
T r i b u n a l de A p e l a c i ó n de aque l l a pro-
v inc ia francesa en A f r i c a . 
E l p r í n c i p e indo-chino es un t i p o que 
» o desmiente su raza: es j oven , i lustra-
do y, por lo visto, hombro de gusto, 
puesto que la elegida de su c o r a z ó n es 
«•ancesi ta de g ran belleza. 
E l ma t r imonio , j u r a n e l l a y el que os 
Poi' puro y mutuo amor, y aunque él 
Para casarse ha o lv idado su r e l i g i ó n , 
0 ha hecho lo mismo cou su traje auna 
pues con él se ha casado y a s í ei-
t ^ e vist iendo d e s p u é s de su boda. 
t iuT* ben( l ic ióu nupc ia l se la d i ó a l 
0 m a t r i m o n i o el arzobispo de A r -
J ^ . E G A N T E 3 D E V E R D A D . —No puede 
de f «i llada üa<1s e!^an(e ' e,i BWteria 
P e e r í a de Obispo y Villegas, ' tan 
las f w / t : i " f av« rcc ida s iempre por 
^ n n h a s habanrras. 
« c a l í / d 1 1 1 ^ 1 <le ('alzHdo americano que 
P« labrwi riClbfr f,fita oasa RS fa l'ltima 
1 ra" tanto por la bondad de su 
horma como por la excelencia de au 
ca l idad . 
M u y elegantes, en rea l idad . 
Para s e ñ o r a s y para n i ñ o s t a m b i é n 
ofrece Le Palais Boyal lo mejor, lo m á s 
nuevo y lo m á s fino que llega á I» H a -
bana en verbo de calzado. 
Y todo á precios ín f imoi . 
P Ü B I L L O N E S . — Segunda presenta-
c ión esta noche, en su sensacional leap 
the gap, ó salto a l vacio, del Dr . Clarke . 
Es el dou, de la actual temporada de 
Payret . 
M a ñ a n a , func ión de moda. 
H a b r á para el bello sexo regalos de 
flores y papeletas para la r i fa de una 
magn í f i ca m á q u i n a de coser. 
T a m b i é n h a b r á tagalos para loa n i -
ños que coDeutrau á la m a t i u é e del 
demingo. 
P ü b i l l o n e s s o r t e a r á entre ellos una 
bicicleta. 
Cosa superior, 
L A MADRIÍ — 
(Fragmento de un drama inédi to) 
En el maternal regazo 
tomos como blanda cera; 
de una madre recibimos 
las impresioues primeras. 
Desde el finísimo beso 
que cu sus labios aletea 
y baja ú rozar la frente 
de una criatura tierna, 
baffa eee dulce lenguaje 
amasado con ternezas, 
todo se arraiga en nosoti-ci 
cen irresistible fuerza, 
porque las madres nos trazau 
el surco de la existencia 
y en siendo hombres recogemos 
lo que en él sembraron ellas. 
M a r c a Zapata. 
L o Q U E S I E M P R E A L E G R A . — H o y nos 
l lena de sa t i s facc ión una no t ic ia q u e s i n 
duda regoc i ja rá á nuestros lectores. K o 
se trata de que hayamos descubierto un 
mundo nuevo, n i s iquiera un nuevo 
b a ú l . Se t ra ta de algo m á s p r á c t i c o y 
serio para la necesidad de la v i d a de 
las famil ias . 
Y es, que los s e ñ o r e s A l v a r ^ z , Cer-
nuda y C^, c o n t i n ú a n vendiendo en 
Obispo 123, la famosa m á q u i n a de co-
ser Standard, pues aunque p o r exceso 
de a c e p t a c i ó n l legaran á agotarse las 
existencias, dichos comerciantes han re-
c ib ido un cargamento grandioso de má-
quinas de coser Standard y de la de es-
c r i b i r Hammond. ¿Qué mejor regalo de 
pascua para una fami l i a pobret K i u -
gunoH 
E L P R O G R E S O F I N A L . — 
Dijéronle á Cicerón, 
bachiller de mucho peso: 
..•.Cuando se acabe el progreso 
cuál se rá su creaciénT 
V él, apelando é su ciencia, 
dijo con tono sencillo: 
Su fin será el c igarr i l lo 
japones de L a Eminencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un restaurant. 
U n caballero se sienta delante de 
una mesa y consulta la lista 
D e s p u é s de un ruto de examen, dice: 
—Moze, toma la p rop ina por ade-
lantado, y dime. en conciencia, que me 
recomiendas para a lmorzar . . . 
E l mor.o, bajando la VOÍ: 
—Que se vaya usted á otro restau-
rant 
Se ofrece u n joven peninsular pnira 
criado de mano, cochero ó cosa análoga. Sabe 
desempeSar BU obligación y tiene especiales 
recomendaciones de las casas donde ha traba-
jado. Informan Aguiar 63, frutería. 
15853 4-15 
E n E s t r e l l a n . 115, bajos, se K o l i c i t u 
para un matrimonio una criada para manejar 
un niño y ayudar en los quehaceres de la casa, 
no friega suelos. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
pia, 15816 M5 
I I , Rué Royara 
9f PARIS 
M i l ie \ M i P r a i l 
Casi EspiBl Se la M a i 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse el domingo 18 del 
corriente elecciones para ¡a r enovac ión de 
la Junta Direc t iva , con arreglo á lo pre-
ceptuado en el Reglamento, de orden del 
señor Presidente se pone por este medio 
en conoc ímien tüde los señores socios que 
en la fecha citada e s t a r á constituida en 
dicha iSociodad, á la una en punto de d ía , 
la Mesa In te r ina para la vo tac ión de la 
3Iesa Defini t iva, y q u » inmediatamente 
de spués de constituida la segunda y se da-
rí\ principio al acto de renovar por elec-
ción la Junta Directiva. 
La elección será total , en v i r t u d de ha-
ber estimado la Jun ta Directiva que pro-
cedía la r e n o v i c i m ín t eg ra de la misma 
com-o consecuencia de los acuerd(ra por 
ella propuestos á la Junta General, y 
aceptado.-* por és ta , respecto á la altera-
ción de la cuota social y adquis ic ión de 
edificio propio para el Casino. 
Habana, Diciembre 10 de 1901. 
L U C I O S O L I S . 
Se sol ic ita e n P r a d o n. 7, 
una manejadora joven de 16 6. 20año3 y una 
criada que sepa coser bien. 15835 
Se necesita en casa de faiuii ia que es-
té cerca del Parque Central, una habitación al-
ta. Dirurirse por escrito enviando precio y 
condicíonea á J . y N. en este periódico. 
15645 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
reconocida por los médicos, desea colocarfie á 
leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Corrales 46. 15851 4-15 
Se sol icita un consergre p a r a u n a O r -
ganización social americana, prefiriendo que 
hable español é inglés y que tenga referencias 
de primera clase. Habitación gratis. Dirigirse 
por escrito diciendo sueldo que desee á X. Y. 
Z. ''Diario de la Marina." 15rá6 4-13 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano . M a n -
ca, peninsular, que no sea recién llegada y que 
sepa deeempetiar bien su obligación. Prado 38, 
altos. 15S07 4-15 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteen, San JogS 30. 15SI5 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y eabe cumplir con au deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan San Nico-
l á s ! 15846 4-15 
U n a cr iandera peninsular de 2 8 a ñ o s 
muy sana, de ocho semanas de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, no tiene inconveniente en salir 
fuera de la ciudad. Informan Oficios 72. 
1583» 4-15 
Se solicita una coc inera peninsular 
con la condición que ha de dormir en la colo-
cación y ser muy limpia, para un matrimonio, 
si no reúne dichas condiciones que no se pre.-
sente. Sueldo dos centenes. Dirigirse San Ni-
colás 220. 15823 4-16 
Se desea colorar una .¡oven pen insu-
lar de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Amargura 04. 15850 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano encasa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y no va fuera 
de lu ciudad. Tiene quien la garantice. Infor-
ruan Morro 58. 15853 4-15 
í^e soIiHtu un innehaeho aseado, de 
14 á 15 años de edad, para servir Ja mesa do 
una corta familia. Sueldo ocho pesos, alimen-
to'1 lavado de su ropa. Monte ll» altoj. 
15*¿5 4-15 
Se so l i e i t a u n a b u e n a m o d i s t a que 
corte y cosa con perfección, si ha estado en al-
gón taller de modas mejor. Se le pagará men. 
Industria 122. 15821 4-15 _ 
Se o í r e e e p a r a portero un joven pe-
ninsular, con buenas referencias y sin preten-
siones; siempre que le permitan ejercer el ou -
ció de zapatero. Informan, Cerro 513, carnice-
ría. 15837 4-15 
Desea colocarse un portero 
eñ casa particular 6 para limpieza de_nna oflsi-
ciña, un peninsular mayor de 50 años. Sabe 
escrivir y contar y dará referencias y garantías 
de honradez. Habana n. 1, bodega informan. 
15S12 4-16 • 
Se solicita una c r i a d a de mano 
que pase la frazada á los pisos, sirva la mesa y 
sepa repasar v coser algo. Carlos ÍII 22?, altos. 
15806 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada do mano de color quí 
ferencias. Acosta n. 32, altos. 
15S30 
Corsé "MISTERIO 
íPatento con privilegio exclusivo. Unico que mejora'y per-
ecciona el cuerpo de las aeñoras recomendado por loa mé-
dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinándola cintura cuanto se quiera. Unica fílbrica v depósito Neptuno 86. 
iBBDMsaBHEBasuaaaBBu 
FOTOGRAFO. S p l o h a c e m o s t r a b a j o s de p r i m e r a c l a s e . 
A p r e n d i z de i m p r e n t a 
que sepa de m¿ quina y que pueda ganar sual-
do, se solicita uno en Obispo 86. 
16790 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 




S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa y sea for-
mal. Informan Cuba 93, bajos. 
15S25 4-15 
Una c r i a n d e r a peninsular de tres me-
ses de parida, coa buena y abundante feche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Moi-ro5. 15342 4-15 
Un matrimonio desea encontrar u n 
ingenio ó una colonia ó monte firme, es muy 
práctico en turhba de manigua y siembras de 
caña y toda clase de viaiuhis. Informan Vives 
uüin. 138. 15810 4-15 
Se sol ic i tan aprendices y ayudantes 
de mecánico en el taller, d© León G. Leony, 
calz.ada de Concha, cerca de la Benéfica, Je-
sñs del Monte. , 15609 ' 4-15 
TTNA.modista peninsnlar que corta por figu-
^ jín deaea colocarse en una caaa particular 
no tiene inconreniente en ayudar á los queha-
Cteics de'la,GáSíi por la-.myaüana, tiene buenas 
refetéñeia^, "Progreso ÍS. SBGS ' 4-15 
Cochero.-I>e>ea colocarse uno 
feuy prácíi co que sabe desempeñar con per-
fección el oficio ea casa particular, sabe guiar 
pareja y caballo suelto. No tiene inconve-
niente en ir fuera de la ciudad. Informan Obra-
pía 87. ' 15833 4-15 
Se necesita a n a c r i a d a que en t i enda 
algo de cocina para dos personas y que tenga 
buenas refeíenciis, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia, Amistad 48. 15829 4-15 
Se sol ic i ta u n a manejadora 
de color que sepa coser con buenas referencias. 
CerroaTT. 15819 4-15 
Se sol ic i ta u n a m u c h a c h a 
del país ó peninsular para loa quehaceres de 
la casa v cuidado de un niño. Sueldo f 12 y ropa 
limpia.'Cvespc 58, altog. 15S47 4r-15 
S E S O L I C I T A 
un buen taquígrafo que posea el castellano é 
inglés Dirigirse por escrito á J. M. áeetedia-
río. 15811 4-15 
Cocinero ó cocinera, 
Se «olicitá uno en Manrique 71, Sueldo dos 
c entere*. 15804 4-14 
V E D A D O 15 
esquina á H. Se necesita una criada. 
a T5SC3 4-14 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano en casa 
particn lar ó establecimiento, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan Dragones 50 y Glo-
ria 195. 15787 4-14 
U n a joven desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, dan buenos 
informes en Muralla 49 "La Primavera" 
1579a 4-14 
Desea colocarse de cr iandera á l eche 
entera, una señora peninsular con buena y 
abundante leche, no repara en precio. En la 
misma desea enecontrar una corta familia pa-
ra el servicio de la casa ó acompañar una se-
ñora; pues la que se coloca tiene un niño, pues 
sabe desempeñar cuanto se le presente; en 
Gloria 13 informarán^ 157S6 4-14 
Desea colocarse un maestro cocinero 
que sabe cumplir con su obligación, no tiene 
pretensiones ninguna y tiene quien responda 
por su conducta. Compostela 90, café. 
_15759 4-14 
1 SOLÍGIM 
los que quieran venir á 
graduarse la V I S T A 
grátis. 
Unicamente se les cobrarán los L E N T E S 6 
ESPEJUELOS que necesiten, y á condición de 
que han de V E R perfectamente y íjue se les 
darán PIEDRAS de V. clase, 
E L A L M E N O A R E S 
C 2258 
O B I S P O o4 . 
alt 1.1-1 Db 
U n buen cr iado y camarero , se colo-
ca bien de criado ó camarero, las doa coaas 
«abe desempeñar bien, particularmente de 
criado, tiene que ser en Hotel o casa de pri-
mer orden. Tiene buenas referencia». Darán 
razón Manzana de Gómez, café frente a la pe-
letería La Libertad. ...... 4-14 
Se sol icita una coc inera 
para corta familia, blanca ó de color, pero 
que cocine á la criolla, Aguiar n. 112. 
157ó3 4-14 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cautinas y un muchacho, en 
Acosta 79. 15756 4-14 
L a C e n t r a l Modelo es la t í n i c a casa en 
la Habana que facilita toda clase de sirvientes 
eon bnenas referencias al estilo de Londres, 
París y Madrid. Dirigirse á la calle de la Es-
trella n. 11 entre Ajfuila y Campo de Marte y 
por teléfono al n. 1708. 1 5 7 4 - 1 4 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundaaíe leche 
desea colocarse á leche entera ó á, media. Tie-
ne quien la garantice. Informan Teniente Rey 
núin. 49. 15770 4-14 
Se sol ic ita un criado 
de mano, blanco, que sepa su obligación y 
tenga referencias. Habana 90. 
15767 4-14 
Aviso . - - J o v e n con buenas re feren-
cias y entendido, se ofrece para carpeta, co-
brador 6 cosa análoga, se conforma ó todo por 
110 tener ninguna pretensión. Dirigirse á F. 
Fernandez, Monte 77, víveres. 15762 4-14 
Se necesitan obreros con un peso d í a -
rio, casa y cocinero, para trabajos que no son 
de zafra ni de minas. Diríjanse hoy y mañana 
á la calle Estrella n. 11. Teléfono 1708, entre 
Aguila y Campo de Marte. 1577Ü 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niñosy sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Agua-
cate 56 entre Obispo y O'Reilly. 
15747 4-14 
U n a m u c h a c h a peninsular desea co-
locarse de criada de mano ó manejadora en 
casa particular, sabe cumplir con sus obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha servido, no tiene inconvenien-
te en ir al Vedado. Informan Galiano esquina 
á Zanja n. 125. 16761 4-14 
So solicita una c r i a d a de mano, pe-
ninsular de mediana edad, síu pretensiones. 
En la misma se solicita una muchachita de 12 
á 14 a¡»os. Lealtad 122. Han de traer rstereu-
cias. 15782 4-14 
Todo sirviente que quiera Í olocarse 
pronto y con buenos sueldo^ que ss presenten 
en la calle Estrella n. 11, entra Aguila y Cam-
po de Marte, que se les colocará iuuifdiala-
mente. 15777 4-14 
Manejadora . 
Se solicita nna que sapa su obligación. Sueldo 
3 y ropa limpia. Compostela 114 B. 
16781 4-14 
U n a s i á t i c o buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular 6 establ eci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice Escobar. UMu 
167S0 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criandera á media leche ó á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, y la otra 
de criada ó manejadora, cariñosa con los ni-
ños. Tienen quien las garantice. Informan Ve-
dado calle 11 n. 107. _ 15724 4-12 _ 
• Desean colocarse 
una cocinera y una manejadora. Informan en 
Habana 91. 15679 4-13 ~S 
B U E N N E G O C I O 
Se necesita un Comanditario ó un individuo 
que con poco capital quiera ganar dinero. San 
José 16S de 8 á 10 m. 15779 4-14 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, que 
habla inglés, francés y español desea una bue-
na colocación en una buena casa como criada 
de mano, camarera. Sabe coser, zurcir, etc. 
Iníarmau calle 7í n. 130, Vedado. 
15771 4-14 
G e n e r a l cocinero y repostero blanco 
se ofrece para casa particular 6 de comercio, 
es honrado y limpio y cuenta con especiales 
garantías por haber trabajado en las mejores 
casas de esta capital. Informan Manzana de 
Gómez por Monserrate, Almacén de víveres 
finos. 15772 4-14 
S E D E S E A 
colocar una muchacha peninsular cocinera. 
Informan Corrales, 57. 15745 4-14 
Socio con poco capi ta l 
y trabajo, brillante y seguro negocio mercan-
til. Tiene que ser inteligente y üonrado. Diri-
girse por escrito á M. "Diario de la Marina." 
15729 8-13 
U n a s irv ienta p a r d a , de mora l idad , 
desga una casa de familia que sea fina para 
servir á la mano, también sabe coser. Tiene 
buenas referencias. Informan en el despacho 
de anuncios de este periódico. 
- :• 15695 " 4-13 
, Se solicita \ Z 
una señora de meciiana edad para manejadora 
qué sepa su qbligación, en Galiano 13S. 
15763 S j 4-14 
Se s o l i c i t a u n a cr iada, de a iano v u n a 
manejadora de 12 á 14 años, eme traigan bue-
nas leferencias,, Santa Clara 41. . 
15769 431 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 a 14 años, para que ayude en los 
quehaceres domésticos, dándole |4 de sueldo. 
Escobar SI. 15752 ' ' 4 14 
Se solicita u n a c r i a d a b l a n c a p a r a 
servir á la señora, no hay niños, que sepa ser-
vir, ha de hacer la limpieza de la casa que es 
chica. Sueldo 3 luises, ropa limpia y salida los 
domingos. Que traiga quien la recomiende.— 
Habana 71, altos, de 12 a 3 de la tarde. 
15756 4-14 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos. Sabe coser 
a máquina y a mano. Informan Apodaca 17. 
;iKI5755 • 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que entienda de niño y sea 
cariñosa, Aguila 43. 15720 4-13 
Cocinero que sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obligación desea colocarse en estableci-
miento, casa de huéspedes ó casa particular, 
y si es para el campo no tiene inconveniente 
en ir, tiene personas que lo garanticen, infor-
man Amargura 86 y O-Reillv 82, bodega. 
15705 4-13 
Se desea u n a c r i a d a que ent ienda de 
cocina^ no hay que ir á la plaza. Sueldo 15 pe-
sos limpio. Jesis del Monte 418, 
15748 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 60 15684 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, a leche entera, y la otra de cocinera en 
case particular ó establecimiento Tienen 
quien las garantice, Informan San Lázaro 410. 
156S0 4-13 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de dos me-
ses y madiode parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera, Tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 227. 
15737 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa bien su oficio y 
presente referencias San Lázaro 19S. 
15742 4-13 
Se ofrece para criado de m a n o ó cosa 
análoga un joven peninsular, que ha trabaja-
do en respetables casas de esta capital, y tiene 
las mejores garantías de las mismas. Informan 
Aguiar 3, frutería. 15692 4-13 
T r a b a j o p r o d u c t i v o . 
E n P r a d o 1 1 7 se s o l i c i t a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p a r a A g e n t e s 
d e n n n e g o c i o s u m a m e n t e p r o -
d u c t i v o . P u e d e n g a n a r s e d e 3 
6 4 p e s o s d i a r i o s . 
7-13 C3279 
U n a general coc inera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: no hace mas quehaceres que el de su 
oficio. Tiene quien la garantice. Informes Ber-
naza54, altos, 15676 4-13 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada ne mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Mu-
ralla 42. 15(5S3 4-13 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 
15738 4-13 
Se solicitan agentes, rmijeres y hom-
bre», capace» y activos y que vengan'bien re-
comendados. Banco Hipotecario de Ahorros 
Inversienes y Depósitos, O'Reiliy 25, 
15743 4.Í3 
U n a c r iandera desea d a r el pecho dos 
ó tres veces al día á un niño, ó bien criarlo en 
su cuarto. Tiene seis meses de parida y buena 
y abundante leche. Tiene quien la garantice, 
Informan Animas 58. cuarto 2. 15730 4-13 
U n a joven peninsular de b u e n a con-
ducta, buenos informes y que sabe cumplir 
con BU obligación, desea colocarse de maneja-
dora ó criada do mano, prefiriendo lo primero, 
Crespo 19, informan. ISGííl 4-13 
E n C u b a 51 se solieita 
un buen criado de mano, blanco ó de color, 
que sepa bien su obligación y traiga referen-
cias. 15688 4-13 
Desea colocarse nna joven peninsular 
de manejadora ó criada de mano: sabe coser y 
tiene quien respouda por ella, Informan Mer-
esderes 26. 15681 4-13 
C a r m e n G a r c í a 
desea colocarse de ama de cría, tiene buena y 
abundante leche, peninsular. Sol n. 8, dan ra-
zón. 15656 4-13 
Se desea hacerse cargo de un solar 
6 casa de inquilinato, sin que se relacione con 
albañilerta ó carpintería. En Monte 59 infor-
man á todas horas, barbería. 
15709 8-13 
Cr iado de mano 
Se solicita uno peninsular de 14 á 16 años, 
que traiga recomendación dü la oasa donde 
haya servido. Sol 68, altos. 15S96 4-13 . 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cumpli-
dora y tiene buenas referencia». Informes 
Monte 157, bodega E l ludio, 15698 4-13 
E n P r a d o n . 1 1 7 se s o l i c i t a 
A g e n t e s e n l a H a b a n a y P r o -
v i n c i a s p a r a n n n e g o c i o d e 
g r a n d e s u t i l i d a d e s . H a n d e s e r 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d y d e 
b u e n a a p a r i e n c i a . 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de mano haservido en buenaa casas 
de esta capital y tiene rec jmendaciones de las 
mismas no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Aguiar 63, frutería. 4-11 15652 
C 1378 7-13 
U n a j o v e n peniitsular desea colocarse 
en casa particular donde le den buen trato 
para hacer los quehaceres de la casa. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Habana 111. 
15674 4-13 
S e solicitan dos cr iadas p a r a los que-
haceres de dos casas de corta familia y que 
entiendan de cocina, que sean muv formales, 
decentes y traigan referencias de las casas 
donde han servido. Informan en Romay 65, 
Cerra. 15706 8-13 
Se solicita u n a c r i a d a de ina-no b l a n c a 
que sepa este oficio, coser y que traiga reco-
mendaciones, para poca familia, Carlos I I I n. 
163 una cuadra de Belascoain. 
15732 4-13 
Se solicita una c r i a d a de mano p a r a 
un matrimonio solo, que sepa su obligación y 
duerma en el acomodo, en Luz n. 6, altos. 
15728 4-13 
U n a s i á t i c o general coc inero, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe el oficio con perfección y tiene quien 
garantice su conducta. Informes San José 52. 
15699 4-13 
Se desea colocar nua coc inera p e n i n -
sular en casa particular ó establecimiento. Sa-
be bien «u obligación y tiene las mejores refe-
rencias. Informan Bernaza 39, altos. 
1&725 4-13 
Se solicita u n a coc inera p e n i n s u l a r 
que sea limpia y sepa cocinar, ea par» corta 
familia y se da buen sueldo, Lamparilla 19, al-
tos. 15723 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cociuera en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cocinar á la española y al estilo 
del país, es una señora formal y tiene quien la 
garantice. Informan Luz 5. 15717 4-13 : 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Infoiman Virtudes 46, altos, 
cuarto 3? 15719 4-13 
Se solicita en Pra<lo 7 u n a c r i a d a de 
mano que sepa coser bien en máquina y á ma-
no, sino tiene buenas referencias que no se 
presente. 1571? 4-13 
U n a c r i a n d e r a peninsular de Í5 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera. Informan In-
dustria 120 A. Dr. Beifin y en Obrapía 60. 
15710 4-13 
Se solicita una s e ñ o r a de mediana 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de un matrimonio, buen sueldo y ropa limpia, 
dormir en Is-casa y sino reúne Dueñas condi-
ciones que no se presente, San José 32 altos. 
15711 5-13 
U n buen cocinero pen insu lar desea 
colocarse, no tiene inconveniente salir fuera 
de esta, pues ha desempeñado su arte en his 
mejores casas de esta ciudad. Informan en el 
café E l Pueblo, Prado y Virtudes. 
15678 4-13 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina, es cumplidora y tiene re-
comendación de 1» casa donde ha servido. In-
forman Aguacate 63, carbonería. 
15735 4-13 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera ó manejadora, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man San Lázaro né mero 386. 
15740 4-13 
Dos pen insu lares desean colocarse 
nna decriada de mano y la otra de cocinera. 
Tiene bueuas recomendaciones. Informan 
Inquisidor 29, Teléfono 3067. 
15739 4>13 
Dos cr ianderas peninsulareSj con 
buena y abundante leche desean colocarse á 
lecbe entera y las casas donde han estado 
criando responden por ellas. Informan Mon-
te 41 y Lagunas 37, una no tiene inconveniente 
en ralir de la ciudad. 15713 4-13 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de tres meses de parida con buena y abundan -
te leche, desea colocar.íe á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145, al-
to^ 15700 4-13 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co -
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Habana y O-Reilly, carbone-
ría. 15715 4-13 
P T H ñ /APART&OO 50 
w I U « \ HABANA 
H O M B R E S , 
m u j e r e s y m m 
¡ I S N I F E C A ^ 
Si 
ENEBGÍA-RQBUSTEZ k * 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó mancjadoi-a, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Chacón 16. IMBI 4-11 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique n ú m 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas, A todas horas. 
15007 26-29 Nv 
U n joven pen insu lar desea c o í o c a r s o 
de criado de mano ó portero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo recomien-
de. Informes E^ido 9. 15827 4-11 
E n San R a f a e l 27 3; piso, se solieita 
una criada de mano que aepasu obligación y 
que traiga buenas recomendaciouea. 
15642 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, de S meaea de parida^ á leche entera, y la 
otra de manejadora, es cariñosa con los niños. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Vives 170. . 15649 MQ 
E n S a n Migue l 5 4 se s o l í c i t a u n a m u -
jer que sepa cocinar y ayude á los quehacerta 
de la casa. Se prefiere quesea peninsular. Se 
le dará un buen cuarto y |10. 15647 4-11 
ÁYDDA D E C A M A R A 
Se s o l i c i t a u n o q u e c o n o z c a 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n d e 9 á 1 0 d e l a m a ñ a n a 
e n l o s A l m a c e n e s d e S a n J o s é , 
E g i d o f r e n t e á P a u l a . 
15864 4-11 
Desea colocarse u n cocinero p e n i n -
snlar en almacén ú otro establecimiento aná-
logo. Garantiza so trabajo y tiene buenos in-
formoa. Habana 136, informan. 16S22 4-11 
Se ofrece un joven e s p a ñ o l p a r a de-
pendiente de almacén ó bien tienda de ropa, 
y también para otro oficio cualquiera de a-
prendiz, es práctico en el pais. Tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse á Neptuno 59, altos, de 
8 á 11 de la mañana y de 3 4 ó de la tarde. 
15655 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecne entera. Tiene buenas 
referencias. Informan Inquisidor 29. 
15661 4-11 
Se sol ic ita una s e ñ o r a que posea a l -
guna instrucción, para la explotación de una 
industria entre el comercio y familias. Se ga-
rantiza un buen diario. Galiano 136, altos, 
16626 4-11 
M u c h a c h o . Se sol icita uno p a r a ios 
quehaceres domésticos. Sueldo un centén y 
ropa limpia. Empedrado 15. 15639 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular rec i en l le -
gada, de 10 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse i media ó a leche 
entera, con su niño que se puede ver. Tiene 
quien la recomiende Informan San Jacinto 53̂  
cuartón. 2. 15641 &-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de Í5 sema-
nas de,parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entrera. Tien* quien la garantice. In-
forman Moralla 36 A. 15585 4-10 
Se solicita u n a c r i a d a 
que sepa cumplir con au obiigacióa. Sueldo 2 
centenes. Calle 16 esquina á 11, Vedado n. 11. 
_̂  15619 j 4-11 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a pen insu lar 
para cocinar y servir a la mano a tres perso-
nas, se le da de snekk>-2 centones ou Nept«no 
núm. 151. 15671. . , 4-1? 
E n A m i s t a d í )2 altos, se sol ic ita u n 
criado de íátaao,. que tenga buenas recomen-
daciones y sepa cumplir con su objieracíiór.. 
156SS " 4-11 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criandera,, tiene buena y abundante leche 
de dos meses de parid» y quien responda por 
su conducta, puede verso a todas horas del día 
en San Lázaro 291. 15628 4-11 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad y que traiga referencias, se le di buen 
sueldo y un» de 14 años, no se le dá mucho 
sueldo, pero buen trato,, 2\eptuno 56. 
15653 4-11 
U n a j o v e n de color desea colocarse 
de lavandera ó manejadora, sabe deáempeñar 
bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Consulado89. 15667 4-11 
U n a c r i a n d e r a rec ien l legada, desea 
colocarse; tiene buena y abundante leche y sa 
niño que se puede ver. No tiene rnconveiriente 
en salir fuera de la HabaHa. tiene quien la ga-
rantice. Informan Sol 72, entresuelo. 
15S33 4-11 
Cr iado de mano 
se solicita uno ctue sepa servir bien, y que ten-
ga referencias. Concepción 9, Tulipán. 
15633 4-11 
U n a c r i a n d e r a peniasular , d© tres 
meaes de parida, con buena y abundante le-
che, deaea colocarse a leche entera. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Ancha del Noróe 27. 
15654 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse 
uua de cocinera y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garantice. Informan. Esperanza 113'. 
15645 4-11 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho qne sea formal y tenga qnien lo 
garantice para el servicio de una lechería, Sua-
rea 101. 15650 4r\\ 
Se vende u n a casa e n la mejor c u a -
dra de Manrique, de 2 ventanas, zaguán, 16 va-
ras frente, 35 de fondo, agua redimida, toda 
de azotea, en .fl0,600 libre de gravámen. infor-
ma su dueño en Salad S?. 15S85 8-10 
A las s e ñ o r a s viudas que d e s e e » c a m -
biar de estado, teniend» algón capital, dirijan 
sus postales á S. P. Le. Ap*rtado 368; lo mismo 
que para cualquier otro negocio legal; Poagan 
domicilio en ellas. 15565 8-19 
Se desea a lqui lar u n a casa p e q u e ñ a 
pero bien construida en un buen punto del 
Vedado, propia para una corta familia. Diri-
girse al Apartado de Correos n, 883, especifi-
cando alquiler y demás particulares. 
16552 8-9 
?A manejar! E n la r e d a c c i ó n de "Ua. 
Tralla" Galiano 136, se compran todaalas cuen-
tas, recibos, pagarés y todo papel que tenga 
valor. Compramos casas y las vendemos. Con-
testamos por correo. Mingoraz» y Pereir». 
15472 28-» Db 
M a i s o n de B l a n c : O t i s p o 6 4 . 
Se soficitan buenas oficialas costureras. Se 
pagan bien. 15509̂  8-8 
U n tenedor de fibros que t iene var ias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevaríoe en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E] Correo de Paris, Obispo 
0, tienda de ropas. g 20 Oc 
U n a pen insu lar desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los peqoeños 
quehaceres de casa. Tiene qt ien la garantice 
y no tiene pretensiones. Informan Habana 134. 
G 
U a U de Ágruiar, ag-encia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pú-
blico un buen servicio doméstico de amnaa 
clases y sexos. Las mejore» crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadoren de campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15154 26-lnDb 
Agentes . -Se solicitan p a r a la propa-
f anda de una asosiación benéfica antigua y e buena reputación. Buena comisión. Infor-
man Monte 336, de 12 a 4. 15287 15-3D 
U n eaballero e x t r a n j e i o hombre de 
experiencia, que ha venido trabajando siem-
pre en el comercio, solicita colocación en unA 
oticina o casa de Banca. Es experto en con* 
tabilUlaii y .posée el español, el inglés y el 
francés. Referencias de primera clase. Diri-
girse por carta & V. M. al Diario. 15148 15Dl 
Leehe d<> h u r r a . Se, vende u n a b u r r a 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenus condicionea. Infor-
man riilmlopcndcuciji n. Ui el Cano. 
1611» Ib-SONv 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A C A S I T A B L A N C A 
iQué enamoracío no habrá soñado con 
una casita blanca, donde formar su amo-
roso nido durante la poética luna de 
miel1? 
La mente del hombre, siempre rica 
en ilusiones, nos consuela en nuestros 
infortunios presentes, con dorados en-
sueños, promisores de futuras delicias. 
Juanito, como sus íntimos le llama-
ban, realizaba al casarse una de las 
muchas ilusiones de su vida: habitar 
una casita blanca, enclavada en pinto-
resco arrabal de una población popu-
losa. 
Ja rd ín con invernadero y cenadores; 
un amplio palomar, un trozo de huerta. 
Todo esto había tras las tapias que cer-
caban ía casita blanca. 
Juanito y Valentina, sin más compa-
ñía que un" viejo Jardinero y hortelano 
y una criada contemporánea de éste, 
proponíanse hacer nna vida re t ra ída y 
ascética en su dorada prisión, embe-
llecida por una pasión juvenil , no enti-
biada por el yugo matrimonial. 
La vejez de ambos sirvientes, pare-
cía indicar que los esposos no creían en 
la virtualidad del amor, si no se le 
adereza con la salsa de los celos. 
Pero si de común acuerdo habían 
decidido no admitir en esa casa perso-
nas jóvenes que pudieran turbar algún 
día, aunque infundadamente, la paz de 
su unión, ¿cómo evitar que antiguas 
amistades de ambos llamaran á las 
puertas de su mansión solitaria, ansio-
sos de respirar aquel ambiente de dicha 
que les envolvía? 
Ellos, con su retraimiento é indife-
rencia, podían dar lugar á que sus ami-
gos se resintiesen y no les molestasen 
con sus visitas; pero como la suscepti-
bilidad y el amor propio son cosas que 
no se poseen por medida, las descor-
tesías del matrimonio colmaron á unos 
y pasaron inadvertidas para otros. 
El caso es que Adolfo, condiscípulo 
de Juanito, gran amigo de éste, que 
había corrido con él toda clase de juer-
gas y compartido el amor (llamémosle 
así) , de cierta clase de mujeres, fué el 
pesado de sus visitantes, pues no tomó 
nunca en consideración los desaires que 
desde un principio se le hicieron en la 
casita blanca. 
Juanito veía en Adolfo un enemigo, 
por reconocer en él un calavera extre-
madamente mujeriego. En cambio, Va-
lentina, aunque en apariencia no se 
interesaba por el joven, celebraba se-
cretamente sus ingeniosidades, acos-
tumbrándose poco Á poco á s u trato, y á 
pensar en él durante sus ausencias, in-
quietándose si éstas se prolongaban,^ y 
alegrándose cuando nuevamente le veía. 
¿Pecaba por esto? Muchas veces se lo 
había preguntado á sí misma, y juz-
gándose incapaz de delinquir en ningún 
concepto, declaraba que en ello no ha-
bía daño para nadie. 
Pero el amor, en ciertos casos, no 
anuncia su presencia á son de clarín; 
se introduce subrepticiamente en nues-
tros pechos, como microbios que se 
cuelan, como el aire que respiramos. 
(Concluirá) 
R e c o m e n d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s profesores . 
La extraordiñaria solicitud de estos excelentes pianos, está justificada 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no ráenos qne por su perfecto 
mecanismo y bien regulada pulsación, á lá vez que su precio es tan inódieo, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s rec ibe e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y vende a 
p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
JLI A l m a c é n de m ú s i c a de J"- C S - i i ^ l t V O ' I F t o i l l y € 3 1 -
C 2294 alt 13-1 D 
Personas activas para desempeñar un 
trabajo áe propaganda muy productivo. Se 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buenas 
referencias. 15456 16-7 Db 
Solicita Tomás Martínez 
á Fidel Tejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 a 2. 
14779 26-23 Nv 
Se alquila la casa dé Manrique 3 ca-
si esquina a San Lázaro, compuesta da sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto, dene 
baño. La llave en Sau Lázaro 220. Informarán 
en San Lázaro 122. 15854 4-15 
Sé alquilan 
los altos de la casa Oficios núm. 68 con entrada 
independiente, propios para oficinas. Dirigir-
se á Echavarri y Lezama. Oficios 68. 
C—2385 15D16 
Se cede el arriendo de una finca de 5 
caballerías de tierra en el barrio de Arroyo A-
polo en esta ciudad, gran arboleda, casas y 
aguadas. Informes en Habana 107 ó en Jesús 
del Monte 586. 15844 4-15 
S . J o s é 6 4 , C u b a 6 2 , 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Marianao.—El dueño: Merced 48. 
15824 10-D15 
Sfc A L Q U I L A 
La casa quinta en la Calzada de Arroyo Na-
ranjo núm. 103, á media cuadra del paradero; 
con sala, saleta, seis cuartos bajos y dos altos 
y cuartos para criados, cochera, caballeriza, 
agua corriente, pozo y un buen baño, la llave 
en el nám. 105, botica, informan en Manrique 
número 129. 15848 4-15 
Se alquila en la loma del Vedado una 
casita para corta familia con jardín, portal, 
sala, un cuarto y comedor, patio, gran baño y 
buen inodoro, con todos los adelantos higié-
nicos, los piáos de mosaico, calle 13 y 10 Villa-
viciosa, de 1 a 4 informarán. 
15810 4-15 
Q̂ E alquila la casa Sol 12, de alto y bajo, coa 
^10 posesiones en los altos, tiene 300 metros 
cuadrados superficiales, propia para toda cla-
se de industria, agua abundante y cloaca. In-
forman Aguila 102. 15831 8-15 
E n Santiago 36, próxima á las fábri-
cas de cigarros, se alquila una casita nueva 
con todos las comodidades. Informan Carlos 
I I I n. 4. 15334 4-15 
Accesoria para tienda pequeña agen-
cia ó escritorio, se alquila una de dos departa-
mentos, punto céntrico, tiene agua é inodoro 
$15, 90 al mes y fondo usual. Aguiar 100 esquina 
é Obrapía. 15827 8-15 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable se alquila una sala, con vis-
ta á la calle y piso de mármol á hombres solos 
ó matrimonios sin niños, hay baúo y ducha. 
E l portero informa, Industria 122 casi esquina 
á San Rafael. 15820 4-15 
Se alquila un hermoso piso en Consu-
lado n. 81, junto ó separado. 
15805 4.15 
Se alquila Neptuno 218^, de alto y 
bajo, nueva y elegante construcción, con va-
rias posesiones, pisos de mosaico, elcaleras de 
marmol, saleta, recibidor, galerías, servicio á 
la moderna y pasándole distintos tranvías. I n -
fo -man Aguila 102. 15832 8-15 
Se alquila la casa Manrique 90, com-
puesta de sala, comedor, 5 cuartos, gran baño, 
inodoro, cocina espaciosa, los pisos son de 
marmol y está acabada de limpiar. Informan 
Carlos I I I n. 6. 15826 4-15 
Virtudes 49. Se alquila un departa-
mento alto independiente con balcón á l a calle 
propio para corta familia. En los bajos letra 
B, informan. 15757 4-14 
Amargura 62. 
Se alquila esta casa con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. La llave é in-
lormes Amargura 53, altos. 15797 4-14 
Se alquilan dos casas en 8 y 5 cente-
nes. La primera tiene sala, comedor 4 cuar-
tos, baño, cocina, inodoro, patio, &c. ' La oirá 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño é ino-
doro. Quinta Lourdes. Servicio de sereno y te-
léfono gratis. 15794 4-14 
Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes. 
Se alquilan habitaciones y un departamento 
independiente compuesto de tres habitacio-
nes, 15783 S-lá 
Se alquila el entresuelo de la casa 
Cristo 33, acabado de arreglar, con sala, come-
dor, seis habitaciones, baño, cocina, inodoro y 
una preciosa azotea con balcón corrido. Infor-
man en los bajos. 15749 4-14 
Concordia 3, recién pintada. E s de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pisca 6 instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes, Aguiar 81 ó 
Cuba 25, altos, 15750 8-14 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa en Í22,62 oro con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. La llave en 
la letra B, Su dueño Reina 91 de 12 & \y2. 
15764 8-14 
E n casa decente, de gran apariencia, 
Be alquilan habitaciones altas y bajas, todas 
con vista á la calle. Los que tengan necesidad 
de mudarse harán bien en verlas antes. Salud 
n, 79 esquina a Escobar, 15788 4-i4 
TrN" P A T O T ^ r F centeTies) se alquila la V7^x x v/i-tAJXj preciosa casa calle de 
Cuba 115, entre Jesús María y IMerced, de alto 
y bajo, de nueva construcción, con todos los 
adelantos modernos. La llave en la bodega de 
Cuba y Jesús María y su dueño vive en Cuba 
46, á donde Informarán. 15791 4-14 
COMIDAS DE HOTEL 
EN TABLEEOS A DOMICILIO. 
Galiáno 75, Teléfono 1461. 15774 5-14 
C a s a d e f a m i i i a , 
Expléndidas habitaciones, servicio especial 
completo. 
15773 GALIANU 75-TELF? 1461 5-14 
Se alquila la parte alta de la hermosa 
y ventilada casa calle de Apodaca n? 46, con 
todas las comodidades para una larga familia, 
con servicio sanitario. La llave está en los ba-
jos. Informarán Concordia 29. 15778 4-14 
Se alquilan los bajos cíe San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega, 15799 8-14 
M E R C E D 38 
casi esquina á Habana, se alquila, sala, come-
dor y 5 nabitaciones. La llave en la bodega, 
informes Amargura 70. 15801 4-13 
E n Amargura 63 altos. Se alquilan 
á personas decentes, señoras sola» 6 matrimo-
nio sin niños 3 habitaciones, amplias y claras, 
no hay más que un solo inquilino. Se exigen 
buenas referencias. 15718 4-13 
ALTOS. -Se alquilan los de Neptuno 
16, acabados de reediñear y pintar con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y cuarto de baño á 
media cuadra del parque y teatros, 
16713 4-13 
E N O B R A P I A 97 
Se alquilan habitaciones con muebles 6 sin 
ellos, altas y bajas. 15672 8-13 
Se alquilan los herinosos altos de Si-
tios n. 21, entre Angeles y Rayo, sala, saleta, 
4 cuartos corridos, baño, cocina, inodoro, es-
calera á la azotea, todo moderno, acabados de 
fabricar, propios para una familia de gusto. 
La llave en Reina n, 1. 15734 6-13 
E n casa de familia se alquilan tres 
habitaciones altas con azotea á la calle, se dan 
en proporción. Informes Virtudes n, 100. 
15733 4-13 
411, Jesús del Monte. 
Se alquila esta hermosa casa-quinta. La lla-
ve en el 416. En Jesáa María 91, informan. 
15682 4-13 
Se alquilan dos hermosas y ventiladas 
habitaciones con vista á la calle para una per-
sona ó matrimonio de gusto; pasan todos los 
tranvías; con asistencia; es casa de familia. Se 
dan y piden referencias. San Lázaro n. 221, en-
trada por Gervasio. 15686 8-13 
EN LA CALLE PRADO 0 PASEO 
en la mejor parte de la loma del Vedado, se 
alquila una preciosa casa acabada de reedifi-
car y pintar, con lujosa instalación sanitaria, 
y toda clase de comodidades, á familias de 
fusto, que sepan apreciar lo bueno. Informan aseo 26, ó calle 2 número 14, entre 13 y 15, 
Vedado. 15675 5-13 Se alquila el solar situado en la calle 
I , entre 23 y 21, Vedado, propio para carreto-
nes, tiene casa de vivienda y entrada por las 
dos calles. Informan en el mismo. 
15714 8-13 
E S T A B L O E S P L E N D I D O 
se alquila en la calle de Estrella entre Oquen-
do y Marqués González. Se compone de 30 ca-
ballerías, revolcadero, lugar para veinticinco 
coches ó carros, 5 cuartos', inodoro, tres abre-
vaderos, gran patio con ¿suelo de cemento muy 
higiénico. J. M. Mantecón, San Rafael 2, infor-
mar^ 15726 5-13 
Se alquila un departamento de 2 l í a ^ 
bitaciones, unidas entre sí, muy ventiladas, en 
$10,60 y un gran local para establecimiento en 
6 centenes, en Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla, por la esquina le pasan los tranvías. 
15669 4_]i 
C O N C O R D I A NUM. 9 
En casa de familia se alquilan dos hermosas 
y írescas habitaciones amuebladas con vista á 
la calle, á caballeros solos. En la misma se da 
comida, si se desea. Se cambian referencias. 
8-11 
Se arriendan varios paños de tierra 
de regadío algunos hasta de media caballería 
en la calzada de Buenos Aires, en la misma se 
venden varuis vacas recentínas y próximas, 
San Lázaro 202, informan. ' 
15616 4.-̂  
Ce arriendan las fincas Villa Emilia y M¿?í^ 
que tienen su entrada por la Calzada de 
Güines á un kilómetro de San Francisco de 
f auia, con pozo y malacate, buena casa de v i -
vienda chiqueros, gallineros y mucha arbole-
da. Informes Teniente Rey 30 Habana. 
15629 ^ . j j 
E n Monserrate 129, entre Teniente 
Rey y Dragones, se alquila un hermoso depar-
tamento alto, con balcón cerrido á la calle 
magníficos cuartos interiores, también altos' 
con espaciosa terraza y baño, se da llavin. ' 
15646 4-11 
E n $34 oro se alquila la casa San Ni-
colás 175, con sala, saleta de mosaico, cuatro 
cuartos, cocina, inodoro y cloaca. La llave en 
el 177. Informan San Miguel n. 97. 
15659 4-11 
Se a l q u i l a n los espaciosos a l tos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas diffnósic'.oneS del Departamen-
to de Sanidad, Iiiforman San Ignacio 76 
jóeeo m 
San Ignacio 85 
Se alquila esta casa en |31. 80 oro. Informan 
en Aguacate 128 de 8 á 10 y de 12 á 3. 
15643 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable, se alquila una sala con p i -
so de marmol y vista á la calle, á hombres so-
los ó matrimonios sin hijos. Hay baño y du-
cha El portero informara. Industria 122, casi 
esquina á San Rafael, 
E n módico precio se alquilan 
tres magnificas habitaciones altas en San M i -
guel 144. Se cambian referencias. 
15575 8-10 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta de Crespo; Castañedo n. 
2. Informan Habana 57; 15569 8-10 
S E A L Q U I L A N 
altos frescos y cómodos en Chacón 34 á matri-
monio sin niños 15570 5-10 
Se alquila una habitación en casa de 
familia a matrimonio ó señora solas, está aca-
bada de blanquear. Dirigirse á Neptuno 109. 
1557 ̂  8-10_ 
Rosa 9.-Tulipan, 
Se alquila esta cómoda y fresca casa á media 
cuadra del paradero. Imponen en Rosa 13. 
15533 8-9 
Se alquila la casa. Vedado calle 8 
n. 22 casi esquina á la linea con piso de mar-
mol y comodidades para una regular familia 
en Tí n, 60 esquina á F ó Merderes 11, altos, 
. 15478 
E n Guanabacoa, se a l q u i l i n a casa 
calle de Jesús María 3, a una cuadra del tran-
vía, con sala, oaleta, 5 cuartos, patio y traspa-
tio, con toda clase de árboles frutales. La llave 
en la peletería La Indiana, Pepe Antonio 36. 
15501 -8-8 
E n Jesús María 71, se alquila un 
local bajo, tiene 3 departamentos y lugar para 
cocina, en la misma hay ducha, azotea y es 
casa de mucho orden. 15479 8-8 
Rema 110. Se alquila esta casa, aca-
bada de pintar, con 5 grandes cuartos, inodo-
ro, baño y un gran patio. La llave en él n, 104 
é informa el Ldo. Xiques, Galiano 106. 
15460 _8-7 
Grandes casas de familias Trocadero 
38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habis 
tacionés con ó sin muebles á hombres solo-
ó matrimonios sm niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente. 
15435 15-7 D 
E g i d o 3 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á cabalíeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean perdonas 
de móralidad. Teléfonos 1639. 
14844 26-Ny21 
Vedado.--En la calle 11 entre R. y C. 
se alquilan dos Casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño ó inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctri'có. En la misma informa. 
14753 1 - 26-23 Nv 
A l 7 > á p § . Cualquiera persona que tenga su 
-^casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2? hipoteca lo mismo que en lí en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir á Dragones 15, platería, ó Ha-
bana 66, de 12 a 4, Sr. Rufin, " 15814 4-16 
A 1 1)4 Po fSOOOO se desean colocar con hipo-
-^teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000, San José 
10 y San Rafael 52. 15813 4-15 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde$500hasta la mis alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2500 pesos 
hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 á 4. 15721 8-13 
Dinero en hipoteca, ó con garantía á 
satisfacción se da en cantidades que no bajen 
de |500, interés conven ( ional según garantía, 
Salón H café, de 10 a 12 y de 5 a 7, Teléf. 850. 
15630 4-11 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico i n -
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
M a i e t a s i B É i c i i e i s 
Se vende una vaquería con todos sus 
enseres, 3 yuntas de bueyes, una carreta de 
volteo, un carro de 2 ruedas con sus caballos y 
otros animales. Informan en Jesús del Monte 
número 588. 15843 4-15 
Medio selar en la calle 9, entre J é I , 
mide 8 varas de frente por 60 de fondo, lo ven-
de en el ínfimo precio de $175 oro español, 
en Amargura 70, el Sr. Sáenz de Calahorra. 
15811 4-15 
TT^T r j - A W í r A I>or tener Que retirarse 
ĵ .±-\ X L . su dueño, se venden dos 
hermosos solares en el Vadado, situados en 
las calles 19 y 23, entre las de seis y ocho, se 
dan en el ínfimo precio de 120 centenes, juntos 
ó separados, como se convenga, Cienfuego» 
6, J. García. 15822 8-16 
Solares en el Vedado. Se venden dos 
frente al paradero, propio para café y hotel. 
Dos en la misma manzana por calzada en |2000 
americano. Dos en la calle 3; 53 y 55 con cuar-
terías que ganan 6 centenes, entre Paseo y A, 
$3000 americano. Todos sin gravámenes. In -
forman Manrique altos, de 12 á l y de 6 
á 8 . • 15836 4-15 
TíONITA casa en una de las mejores cuadras 
-^de Gervasio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes con azotea y mosaico, 5 cuar-
tos buenos bajos y uno alto, cocina buen patio, 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precio $5,300, 
Espejo. Aguiar 75, letra O. relojería de 2 á 4. 
15722 4-15 
Se vende una Farmacia 
bien situada y con muy poco easto. Informan 
Alcantarilla 34 de 1 1 ^ a 12^ y de 6 a 8 de la 
noche. 15795 8-14 
Se vende una bonita casa de alto y 
bajo á una cuadra de la Plaza del Vapor en 
$10,000 oro. Darán razón Galiano 25. No se 
admiten corredores. 15758 8-14 
Para dividir un condominio se vende 
en lo mejor de Neptuno (esquina) y Reina dos 
magníficas casas, en lo que vale su terreno 
Fábricas en buen estada. Trato directo. Bu 
dueño Real 136 de Marianao. 16792 8-14 
Venta en ganga de una casa con cua-
tro cuartos, sala, saleta, buena fabricación, 
gana $34 oro, reconoce un censito, en buen 
punto, dentro de la Habana, en $3,000, Salón 
H, café manzana de Gómez de 10 a 12 y de 5 a 7 
Teléfono 850. 15634 4-11 
"yENTA de solares, uno en el Malecón, mide 
' 288 varas, $4.500, otro en la calle de Cárdenas 
con 2 esquinas, mide 1,160 metros $15,000, otro 
en el Vedado próximo á los baños, mide 2,066 
metros por $1,5000 y reconocer el censo. Infor-
man Aguiar 43, de 12 a 5. M. Agüero. 
15703 5-13 
TTenta de casas. Obrapía, moderna, 2 venta-
' ñas, 15000. Aguacate próxima á Muralla 
11000. Manrique, zaguán y 2 ventanas, 10600. 
Consulado con 4 cuartos bajos y 2 altos, 5900. 
Campanario, sala, saleta y 6 cuartos, 5600, Co-
rrales, sala, saleta y 8 cuartos, 5000. Informes 
en Aguiar 43, de 12 á 5. M. Agüero. 
16704 5-13 
S E V E N D E 
en $2600 un café. En Cuba y Teniente Rey da-
rán razón. 15702 4-18 
P E L E T E R I A 
Se vende la situada en Neptuno nú-
mero <íG esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. E n la misma iuforinarán. 
156*) s-11 
Buen negocio."se venden dos buenas 
casas, ambas con buen establecimiento, en la 
calle del Sol, renta $103 oro y Monte, renta 
|I08 oro precio $12500 cada una; tienen con-
trato. Informan Monte 84. Menóndez 
15618 ' 
Se venden dos casas en Virtudes, tie-
nen 45x18 metros, ganan 153 oro, tienen gran 
almacén de tabaco y fábrica y desoalillado 
pueden trabajar dentro 400 personas: Salón H 
cafe Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
teléfono 80O. 15633 4-11 ' 
Se venden 1800 varas de terreno ha-
ciendo esquina de fraile, tiene dos cloacas, pe-
gado a la calzada del Monte, renta 22 cente-
nes, sin gravamen. Salón H de 10 á 12 y de 5 á 
7, telefono SÓJ, 15632 4-11 
Se vende la casa 
calle de Jesús Nazareno n. 54, Quanabacoa. 
En la misma informan. 15579 8-10 
Se vende la casa n. 23 de la calle de 
Santos Suarez en Jesús del Monte. Se dá en 
2,000 pesos. Es de portal, 2 ventanas, 4 cuar-
tos y demás comodidades, de madera y tejas. 
Informes en la misma á todas horas. 
15564 8-10 
•VT? NTT A I en f5-500 vendo una casa sita 
I v x en Aguila cerca de Monte, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y Saltos, es moder-
na, también tengo en otras calles de $3.000 y 
de $2,500, en Estrella 91, dan razón de 7 a 9 a. 
m.j trato directo. 15535 8-9 
¡ATENCION! 
H o t e l e s , C a s a s d e l i u é s p e d e s y 
p a r t i c u l a r e s . 
Próxima á terminarse su fabricación, se 
arrienda ó se vende la hermosa casa-pa-
lacio, de cuatro pisos, con cien habitacio-
nes, muchas de éstas con servicio inde-
pendiente de baño, inodoro y videl, si-
tuada en el Vedado, en el centro de una 
manzana con frente á la calzada y al pro-
yectado Malecón. Puede redituar un in-
terés de un ocho por ciento en adelante. 
Para informes que se deseen, su propie-
traio, CARNEADO. 
14693 alt 13-22 Kv 
Üí l [ M I Y 
PEÑA P O B R E 10 
cuarto interior núm. 12 se vende ¡ W » ^ * 
máquina de Singer, casi nueva, precio^cuatro 
centenes. 158̂ 7 
M á q u i n a s d e c o s e r 
se venden á plazos a un peso semanal, mn íia-
dor. Casa de Xiqués. G a j i a n ^ 6 . _ ^ 5 ^ _ j : i * 
s e y E t m n 
un juego de cuarto de los más modernos y bue-
no. Informan en Industria n. 122, 
15805 4-14 
Se vende una pajarera propia de pa-
tio, tiene un metro en cuadro por tres de alto. 
Se puede ver en Marqués de la Torre letra A, 
Jesús del Monte. 15798 
S E V E N D E 
un establecimiento de café y fonda en uno de 
.los puntos más céntricos de esta capital rode-
do por fábricas de tabacos y cigarros, hace |50 
diarios de venta. Su dueño lo vende por tener 
otros negocios de que ocuparse y serle impo-
sible atenderlo, por lo que lo vende barato. 
Informan calle de Oficios n. 27 de 11 á 4, 
15532 8-9 
Vedado. E n lo mejor de la calle 15 se 
vende una esquina de fraile, ó precio modera-
do y libre de gravamen. Informan calle 2 n. 17 
de 9 á 11 a, m. 15512 8-8 
Terreno.- Vedado. Libre de todo gra-
vamen se vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas 85. 
15506 13-8 D 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. m. en Sol 6, al-
tos. " 15474 14-D8 
E n $1.200 oro sin inediación de co-
rredor una casita mamposteria en el callejón 
del Suspiro.—Informará Carranza en Romay 
n, 24y. 2Q. • 15436 - ¡ 8-7 
Se vende una casa dividida en seis departa-
mentos que forman un sólo cuerpo. Está situa-
da en la Calzada, Da de renta liquida mas del 
doce por ciento anua}. Informa Juan A. Llité-
ras, Habana 78. ' alt 14858 13Nv24 
E n $8,600 en oro 
se vende la casa Aguiar 50, con zaguán y tres 
ventanas á la calle y un gran fondo, etc, etc — 
Informa el Ldo. Salvador Xiqués, en Galiano 
n, 106, 15459 8-7 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23 y 25. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santos. 16348 16-6 de 
De interés para los jardineros.-Se 
vende un jardin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa de mampóstería, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 y á to-
das horas Romay 65. 15139 26-3íDb 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O , 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á 1% ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D, Antonio Lamas en las Mangas y A, Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
i r A A En $9.500 americano, una gran 
VJ xVl^i Vjr^v. casa parte inquilinato, que 
la renta representad interés de §27,000, Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
E n el Vedada. Se vende un solar de 
esquina en la calle 19 y K. y un lote de terreno 
en la calle 19 esquina á I . Informarán en la 
calle de Lamparilla n. 66. Su dueño. 
15019 15-29 
SE VENDE 
un elegante familiar, un caballo americano y 
una limonera, todo casi nuevo, como podrán 
verlo, también por separado una limonera de 
uso. Puede verse en San José 48. 
15838 4-15 
Faetón . -Se vende uno fabricante 
Coutiller, compeletamente nuevo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; puede verse de 12 
á lU en Reina 91. 15765 8-14 
E n el taller de carruajes de Genios 
n, 1, se hallan en venta tres carros nuevos, 
propios para cigarros, dulcería y panadería 6 
cosa análoga. 16753 4-14 
Se vende un carro de cuatro ruedas, 
pequeño, propio para cigarros ú otra indus-
tria, está en muy buen estado. Neptuno 54, á 
todas horas. 15760 4-1J 
Se venden carros nuevos y de uso 
para todas las industrias, un Príncipe Alberto 
gomas nuevas, un cabriolet, un charavan seis 
asientos muy ligero, una duquesa nueva de lo 
mejor, todo bueno y muy barato. Zanja 68. 
15731 8-13 
Se vende un carro de 4 ruedas sir-
viendo para la venta de cigarros, víveres ó co-
sa análoga. Sa da barato. Informes Carlos I I I , 
22, al fondo. 15693 8-13 
[ 
Se liquida una buena existencia de 
unos y otras. 
Hay infinidad de formas y estilos. 
El Gran Hipódromo. 
15601 
H A B A N A 85. 
8-10 
Se vende un magnífico carro muy 
fuerte y nuevo, sin estrenar, propio para un 
hotel, expreso ú otra cosa análoga, precio ba-
rato. Cerro 566, de siete mañana á una de la 
tarde. 15486 8-8 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 734 cuartas, de tiro y 
monta, informan Reina 67. 
16431 15-7 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos. Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pés. Faetones, Tilburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los talleres de José Trespalacios, 
Cuarteles 9. 16179 26-1D 
Se vende un caballito de cinco cuar-
tas, propio para un niño, buen caminador, con 
montura. Morro número 23. 
15817 8-15 
Colmenas. Se venden cajas superio-
res, modelo más aprobado americano de dos 
pisos, separando miel y cria, y otras para ali-
mentación artificial. Empedrado 30, escritorio 
en los altos, primera sala á la derecha. 
15614 4-11 
Se vendo una berinosa yegua criolla, 
de 7>í cuarta, apropósito para madre y de tiro, 
joven y mansa muy barata Morro 10. 
15581 4-10 
Se vende un caballo, 
criollo, de monta, de 28 meses y 7 cuartas. Je-
sús del Monte 332. 15526 8-8 
Sí 
juntas ó detalladas, 9 próximas á parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso nume-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
15339 15-6 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo moro de conchas de 
tiro. Cienfuogosy Monte, casa de cambio. 
15161 15-1 
P i a n o s d e a l q u i l e r , 
en Habana 04. 
10-14 Db 
D I S C O S Y G R A M O F O N O S 
en Habana 04. 
10-14 Db 
LENGÜAFONOS PARA IDIOMAS. 
H A B A N A 1)4. 10-14 Db 
Fábrica: Almacén: 
Virtudes93 J l / U U . ¿ J l A P i Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, meple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comprador si ño 
queda satisfecho. Fábricas VIRTUDES 93, 
Télefono 122ó. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 15707 alt 13-13 Db 
ARMONIÜMS PARA IGLESIAS. H A B A N A 94. 
10-14 Db 
A I S L A D O R E S p a r a p i a n o s . 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
P I A N O S U S A D O S Y N U E V O S . 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
B A N Q U E T A S P A R A P I A N O S . 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
¡ m a c e n d e P i a n o s . 
H A B A N A 94. 
i 10-14 Db 
A U T O - P I A N O S , 
en Habana 94. 
10-14 Db 
P I A N I S T A S M E C A N I C O S . 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
Ganga. Se vende un billar 
con todos sus utensilios, San Lázaro 75. café 
informarán. 15677 6-13 
Por ausientarse una f a m i l i a 
ae venden todos los muebles en Concordia 32, 
bajos. 15690 8-13 
PIANOS. Se alquilan á $5.30, $4.24 
oro y cuatro pesos plata al mes, con afinacio-
nes gratis. Casa de Xiques, Galiano 106. 
15689 8-13 
M e s a s d e n o c h e 
francesas, modelo Salas, fabricación cubana, 
á 19 en oro, con mármoles. Salas, San Rafael 14. 
15638 8-11 
G A N G A 
Se vende una nevera de 2 metros de alto, por 
1,20 de ancho, de poco uso. Informan en Cha-
cón n, 19 15623 4-11 
MUEBLES DE OFICINAS 
nadie compre sin visitar la casa, Sálas. San 
Rafael 14. 15635 8-11 
S E V E N D E N 
dos vidrieras nuevas de ébano, modelo Tiffany, 
propias para joyería, una lámpara de bronce 
de 14 luces y 2 brazos de 4 cada uno para luz 
elétrica. Pueden verse en Obispo 92, Montaña 
Diamond Co. 15617 4-11 
CAMAS AMERICANAS 
con bastidor fino desde $8 en adelante. Salas. 
San Rafael 14. 15636 8-11 
L a v a b o s a m e r i c a n o s 
á |10.60 oro español. Peinadores americanos á 
$14. Salas. San Rafael 14. 15637 8-11 
REALIZACION DE MUÑECAS 
por este mes á precios regalados. Salas San 
Rafael 14, 15606 8-10 S E V E N D E 
un escaparate de espejo de cedro, mo derno y 
otros muchos más muebles. Vapor 51. 
15572 8-10 
Realización de jusruetes 
por este mes, pues deseamos salir de ellos pa-
ra dedicarnos al giro de muebles y pianos.— 
Aproyechen los papás. SALAS, San Rafael 14. 
15603 8-10 
M u ñ e c o s d e B i s c u i t 
gran realización. Precios horrorosos. 
San Rafael 14. 15604 
SALAS, 
S-10 
REALIZACION DE GUITARRAS 
por este mea a dos pesos 50 cts. plata. BALAS, 
3an Rafael 14. 15605 8-10 ¡LEA E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos. 
Luis de los Reyes, Teléfono 241, Habana 131. 
15596 11-D10 
REALIZACION DE BANDURRIAS 
á 2.50 cts. plata por este mes. Salas. San Ra-
fatl 14. 15602 8-10 
MESAS DE MIMBRE 
mesas de bambú, jugueteros y silloncitos de 
mimbres. Salas San Rafael 14. 
15540 8-9 
LIRAS BRONCEADAS 
desde $3 en adelante. Salas, San Rafael 14. 
15541 8-9 
SE CAMBIAN MUEBLES 
viejos por nuevos. Salas, San Rafael 14. 
15542 8-9 
RELOJES DE BOLSILLO 
fi un peso 50 cts. plata. Salas, San Rafael 14. 
15544 8-9 
BUROS AMERICANOS 
tamaños grandes á $19 oro. Salas. S. Rafael 14. 
15543 8-9 
SILLAS AMERICANAS 
sillas de Viena, sillas de mimbres, sillas de 
Bambú, sillas de maj igua, sillas de caoba muy 
baratas. Salas, San Rafael 11, 16539 8-9 
FIANOS RICHARDS 
acabo de recibir, mueble elegante, 
tres pedales y sordina, gran sonido, 
magnifica pulsación. Precio muy ba-
rato S A L A S , San Rafael 14. 
15484 8-8 
S E C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nuevos. Salas. San Rafael 14. 
15485 8-8 
FIANOS DE ALQUILERES 
á tres pesos. San Rafael 14. Afinaciones gratis 
15483 8-8 
SE VENDE UN PIANO 
de cola Erard á pagar un esnton al mes, San 
Rafael 14, Pianos de alquiler á 3 pesos. 
15187 8-8 R E A L I Z A C I O N . Bernaza 65. 
Todos los enseres de este establecimiento, 
tanto de bronce como de cristal, llaves, tube 
rías para agua, faroles para gas y aceite, ci-
lindros para gabinete, inodoros, alacenas, pan-
tallas incandescentes, tubería para aceite de 
carbón, bancos con tornillos, escalaras, torno 
mecánico y otros objetos oTncarnientes al ra-
mo de instalación, de nSetal v hierro, 
15103 8-7 
JL1 oda 
puntos d,; la isla. 
Cantamos con un gran surtido en lo conce 
niente al ramo. Especialidad en juegos mim 
bres y piezas sueltas. Pidan precios por QnT 
RREO, clase de mueble y madera. 
Neptuno Í>LÍ (Habana) Fernández v 
Ruisáncbez. 
ir.fm 26 D4 
PIANOS. Se alquilan á $5.;iO, $4^1 
oro y cuatro pesos plata al mes, con aflnacTo-
nes gratis Casa de Xiques, Caiiano 106. 
154til g.^ 
P Í A N O T R A N S P O S I T O H " 
del afamado fabricante Boisselot flls do Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sre?. Profesores, por ser ol 
único que hny en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyely Herald 34de cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde ¡jil en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Te-
léfono 691, 15186 26-l:D 
P 
Elegante modelo do cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos P¡a-
, nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 23Ü9 alt 13-1 D 
Se vende una bonita caja de bierro. 
Se da muy barata, SAN RAFAEL 14, Pia-
nos de alquiler k 3 pesos, 15183 8-8 
S U A R E Z 45, 
ENTRE APODABA Y GLORIA. 
Ha puesto á la vanta magnílicos ABIIIQ03 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á $10, Fluses de casimir á 3 y f3, TRAJUJ de 
smokin y chaquetde §1 á 3 ceateivjs, valoaS. 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á $2, Pan-
talones de casimir á 1 y.i3, SOMBílEllOS da 
l á 4 pesos. PARA StíNORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c, ABRIGOS flamantes, BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y VI. Camisonas, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadts 
de 50 cts, á |5, Mantas y chales de h «rato A 2 
3 y *4. Pañuelos de oían v seda, ropa de cama! 
MUEBLES, PIANOS,' máquinas de coser, 
lámparas de cristal, JOYAri de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa, RELOJES de bolsillo á UN'), D03 
Y TRES PESOS, Son de plata y de nikel, ' 
154P.8 13-7 Db 
ó habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econó-
micos, Vázquez Hno, y Cp. Neptuno 24. Telé-
fono 15S4. 15163 13-l:Db 
Se vende p o r falta de local una mesa 
francesa de caranbolss con su taquera de 12 
tacos y juego de bolas. Prado 87 sociedad el 
Lourdes. 15102 15-30 Nv >. 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaar 
una prenda á la perfección y á módico pr9í5t9, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O^Reilly. 
Se compran brillantes, oro y placa. — Pálts 
Prendes. C 229 i 26-1 D 
M o t o r á g-as supe r io r 
se vende uno de 4 caballos á incandescencia, 
excluyendo peligro db incendio. Plaza Sá i 
Juan de Dios, Empedrado 30, altos, primerasa-
la á la derecha. 15/46 4-14 
Carrileras de via estrecha i fijas y 
portátiles, para ingenios, muelles, almacene . 
talleres, &c., con sus carros. Empedrado £ , 
escritorio en los altos, primera sala á la dere-
cha. : 15611 8-10 
Calderas inexplosibles y hornos par • 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por húmedo que se;; 
Empedrado 39, escritorio en los altos, primer \ 
sala á la derecha. 15612 8-10 
B O M B A A L E M A N A 
"SE VENDE" 
una lista para funcionar, hasta con sus torni 
líos de fundación,—Diámetro bomba de air j 
3 1 V x 3534" ó seáse 800 mim x 95U mim.—Ci-
lindro de vapor 20",—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informaré J. M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0.,,, 25-30 Nv 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los posos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubaW 
Habana. 0.2307 alt I D 
mmi \ mm 
" S E V E N D E " 
35 juegos fragatas ca ía , vía de 30" para fra-
gatas de 30 pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques do 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una do 
5-6" y otra de 5 pies, todas do doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrano 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarino», 
con ó sin máquina, se vende para entregar d« 
momento y toda clase de maquinaría y caldo-
raa. Informará J. M. Plasencia, Concordia 2, 
Habana. 0 26-27 Nv 
DROGÜEBIA Y PEEMERIA 
P O T E N C I A , A L E G R I A , A M O R 
Y P L A C E R E S 
con el ELIXIR DE LA33 que devuelve á los 
viejos la inventad perdida. , . ,. ^ 
EL E L I X I R DE LAIS se vende en Ubotica 
"E l Universo' 
Habana. 
Estevez n, 2 esquina á Monta. 
15751 844_ 
H E M E O P A . T I A A L E M A N A legíti-
ma. Farmacia Cosmopolitana. San. 




PrenaMo por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en.ge"e^ 
todas las afecciones del aparato respiratoria 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
15644 alt 13-3 Db 
P A R A D I G E S T I O N E S 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C2813 at 
Se venden tanqnes nuevos y de M80 í 
barandas para el Cementerio cuantas Q11101̂  
hay hechas, mas barato que nadie. Zulueta i 
y cruce del Vedado la linea. 
/ 149S7 ^ - S T j ^ v ^ . 
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